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\Alkusanat.
Täten saatetaan julkisuuteen vuoden 1952 tulo- ja 
omaisuustilaston tulokset. Aineiston käyttelyä on 
lähinnä johtanut aktuaari A h t i  V a r j o n e n ,  joka 
myöskin on laatinut tekstiesityksen.
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa, joulu­
kuussa 1954.
Förord.
Resultaten av inkomst- och förmögenhetsstatistiken 
för är 1952 bringas härmed tili offentligheten. Lednin- 
gen av materialets bearbetning har närmast handhafts 
av aktuarien A h t i  V a r j o n e n ,  som även för- 
fattat texten.
Helsingfors, p& Statistiska eentralbyrän, i december 
1954.
Valter Lindberg.
Gunnar Fougstedt.
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Johdanto.
Tulo- ja omaisuustilasto on laadittu sen aineiston 
pohjalla, joka verolautakunnilla oli käytettävissään 
maksuunpannessaan tulo- ja omaisuusveroa verovel­
vollisilla vuonna 1952 olleesta tulosta ja omaisuudesta.
Verovelvolliset jakaantuvat tilastossa kahteen pää­
ryhmään. Ensimmäisen ryhmän muodostavat yksi­
tyiset henkilöt, yhteisveroilmoittajat ja jakamattomat 
kuolinpesät, joista jäljempänä käytetään nimitystä 
»yksityiset henkilöt ym.». Yhteisveroilmoittajilla tar­
koitetaan sellaisia yhteiseen lukuun ammattia tai elin­
keinoa harjoittavia henkilöitä, jotka eivät kuitenkaan 
ole muodostaneet rekisteröityä avointa yhtiötä. Peri­
aatteessa ovat mukana kaikki yksityiset henkilöt ym., 
joilla on ollut vähänkin sen laatuista tuloa, että siitä 
on tehtävä lautakunnalle ilmoitus. Omaisuustiedot 
sensijaan rajoittuvat niihin omaisuuksiin, joista mak- 
suunpantiin omaisuusveroa. Aikaisemmasta poiketen 
on yhdessä verotettavista aviopareista nyt kumpikin 
aviopuoliso mukana eri tilastoyksikkönä. Kuitenkin 
muodostavat avioparit edelleen, voimassa olevan yhteis­
verotuksen johdosta, yhden yksikön aina silloin, kun 
on kysymys tulosta tai omaisuudesta verotetuista. Yksi­
tyisten henkilöiden ym. osalta on tilastossa käytetty 
otantamenetelmää. Tulonsaajat, joiden tulot olivat 
vähintään 900 000 mk, ovat kaikki mukana. Tulojen 
ollessa 300 000 mk— 899 000 mk, otettiin mukaan joka 
kymmenes ja tulojen ollessa alle 300 000 markan, 
joka kahdeskymmenes. Valintaa suoritettaessa las­
kettiin aviopuolisojen tulot yhteen.
Toisen pääryhmän tilastossa muodostavat erimuo­
toiset yhteisöt, eli avoimet-, kommandiitti- ja laivan- 
isännistöyhtiöt, osuuskunnat, säästöpankit, vakuutus- 
ym. laitokset, taloudelliset yhdistykset sekä säätiöt ja 
aatteelliset yhdistykset. Näistä ovat mukana vain 
tulosta tai omaisuudesta verotetut yhteisöt. Koska 
verotetun tulon ja verotetun omaisuuden alaraja oli 
muilla yhteisöillä, paitsi avoimilla yhtiöillä, hyvin 
alhainen, vaikuttaa tämä rajoitus käytännöllisesti 
katsoen vain yritysten lukumäärään.
Aineiston perustuminen varsinaisesti verotusta var­
ten hankittuihin tietoihin aiheuttaa erinäisiä puutteelli­
suuksia tilastossa. Tuloa tai omaisuutta on ensinnäkin 
vain se, minkä verolainsäädäntö tuloksi tai omaisuu­
deksi määrittelee ja josta verovelvollisen sen vuoksi 
on verolautakunnalle ilmoitettava. Esim. pankki­
talletuksia ja erinäisiä valtion obligatioita ja nii­
den korkoja ei tämän johdosta ole saatu tilastoon. 
Samaten maanhankintalain nojalla hankitusta alu­
eesta saadut tulot eivät ole tilastossa.
Erinäiset tulot, kuten oman tai luontoisetuna saadun 
asuntoedun arvo arvioidaan melko kaavamaisten nor-
Inledning.
Inkomst- och förmögenhetsstatistiken har uppgjorts 
pä basen av det material, som skattenämnderna haft 
tili sitt förfogande vid debitering av de skattskyldiga 
för inkomst och förmögenhet är 1952.
De skattskyldiga uppdelas i Statistiken i tvll huvud- 
grupper. Den första gruppen omfattar enskilda perso- 
ner, samdeklaranter och oskiftade dödsbon, för vilka ’ i 
' fortsättningen användes beteckningen »enskilda per- 
soner m. fl.» Med samdeklaranter avses perSoner, 
som för gemensam räkning utövat yrke eller idkat 
näring utan att ha bildat ett registrerat, öppet bolag. 
I princip ha samtliga enskilda personer m. fl. medtägits, 
som haft nägon inkomst av sädant slag, att de varit 
deklarationsskyldiga. I fr&ga om förmögenhet begrän- 
sas däremot uppgifterna tili sädan förmögenhet, för 
vilken förmögenhetsskatt debiterats. Avvikande fr&n 
tidigare bruk ha sambeskattade äkta makar numera 
beaktats som skilda enheter, ehuru de pä grund av 
r&dande sambeskattning fortfarande betraktas som en 
enda enhet, dä det är fräga om för inkomst och förmö­
genhet beskattade. Statistiken om enskilda personer 
m. fl. har uppgjorts i form av en sampelundersökning. 
Inkomsttagare, som haft en inkomst av minst.900 000 
mk, ha medtägits i sin helhet. Mellan inkomstgränserna 
300 000 mk och 899 000 mk har var tionde inkomst­
tagare medtägits, och under inkomstgränsen 300 000 
mk, var tjugonde. Vid detta urval räknades äkta 
makar som en enhet.
Den andra huvudgruppen i Statistiken omfattar olika 
slag av sammanslutningar: öppna bolag, kommandit- 
och rederibolag, andelslag, ömsesidiga försäkrings- och 
andra anstalter, ekonomiska föreningar samt stiftelser 
och ideella föreningar. Endast för inkomst eller för­
mögenhet beskattade. sammanslutningar ha medtägits. 
Enär minimigränsen för beskattad inkomst och för­
mögenhet för ’ sammanslutningar, exklusive öppna 
bolag, var mycket läg, inverkar denna begränsning 
praktiskt taget blott pa företagens antal.
Emedan materialet utgöres av uppgifter, som egent- 
ligen insamlats i och för beskattningen, är det ur sta- 
tistisk synpunkt i vissa avseenden bristfälligt. Porst 
och främst upptages endast sädan inkomst eller 
förmögenhet, som enligt skattelagen betraktes som 
inkomst eller förmögenhet och som den skattskyldige 
därför bör uppge för skattenämnden. Sälunda komma 
t. ex. bankdepositioner och vissa statsobligationer jämte 
räntor att falla utom ramen för denna stetistik. Detta 
gäller även inkomster frän ägor, vilka erhällits enligt 
jordanskaffningslagen.
Vissa inkomster, säsom värdet av egen eller som 
naturaförmän erh&llen bostad, uppskattas efter rätt
8mien mukaan eivätkä ne yleensä kohoa käypien hin­
tojen tasolle. Maataloustulo arvioidaan kolmen edelli­
sen vuoden tuoton mukaan. Pelto- ja  metsämaan 
puhtaan tuoton vahvistaa vuosittain valtioneuvosto. 
Pinta-ala, sijainti, maanlaatu ym. veroteknilliset seikat 
eivät kuitenkaan ole ainoita tekijöitä maatalouden 
todellisen tulon muodostumisessa, vaan vaikuttavat 
siihen myös esim. viljelijän ammatillinen pätevyys, 
tuotteiden parempi tai huonompi markkinointi jne. 
Tuloa vahvistettaessa on pidettävä silmällä sitä, ettei 
siihen perustuva verotus muodostu heikohkolle tuotta­
jalle liian raskaaksi. Täten muodostuu edullisemmassa 
asemassa olevan tuottajan tulo tilastossa hänen todel­
lista tuloaan pienemmäksi.
Verovelvolliset ilmoittavat tahallisesti tai muista­
mattomuuttaan tulonsa liian pieniksi. Tulojen ilmoit­
tamisvelvollisuus usein myös laiminlyödään. Ellei 
verolautakunta tällöin pääse muuten toteamaan asian­
omaisen tuloa, turvautuu se yleensä harkintaan. On 
syytä olettaa, että verotusrajan alapuolella olevat 
tulot tällöin jäävät monasti täsmällisesti harkitsematta 
ja  Päätoimistolle ilmoittamatta.
Yhteisöjen tulo on myös jossain määrin epämääräi­
nen, koska tuloa lisääviin tai vähentäviin kirjauksiin 
vaikuttavat asianomaisten yritysten päätökset ja 
viranomaisten säännökset esim. poisto-oikeuksista. 
Lisäksi on huomattava, että osinkojen osuus yhtiöiden 
tulosta toistuu tilastossa osingonsaajien tulona.
I. Kaikki verovelvolliset.
Kaikkien tilastossa mukana olevien tulonsaajien 
yhteenlaskettu tulo oli 527.6 miljardia markkaa, mikä 
on 7.1 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Tulojen 
-isäystä oli yksinomaan yksityisillä, sillä yhteisöjen
schablonmässiga normer, och de stiga i allmänhet icke 
tili gällande prisnivä. Lantbruksinkomsten värderas 
pä basen av de tre närmast föregäende ärens avkast- 
ning. Den rena inkomsten frän äker- och skogsmark 
fastställes ärligen av statsrädet. Areal, läge, jordmän 
m. fl. skattetekniska synpunkter äro dock icke allena 
avgörande faktorer vid bestämmandet av den verkliga 
inkomsten frän ett lantbruk, utan även bebrukarens 
fackkunskap samt produkternas sämre eller bättre 
avyttringsmöjligheter inverkar härpä. D& inkomst- 
normerna fastställes mäste man se tili, att beskatt- 
ningen icke blir alltför betungande för de svagare 
producenterna. Sälunda kan inkomsten för en produ- 
cent, som är i förm&nligare ställning, komma att i 
Statistiken framstä som mindre än i verkligheten.
Mänga skattskyldiga uppge med flit eller beroende 
pä glömska för smä inkomster. Ocltsä uraktlätes ofta 
skyldigheten att anmäla inkomster. Om icke skatte- 
nämnden i sddana fall pä nägot annat sätt kan fast- 
slä vederbörandes inkomst, mäste den ty sig tili fri 
prövning. Man kan förmoda, att inkomster under 
skattegränsen härigenom ofta inte bli föremäl för nog- 
grannare prövning och inte anmälas tili Statistiska 
centralbyrän.
Inkomsten frän sammanslutningar är även tili en viss . 
grad svävande, emedan införandet av en del belopp 
som inkomstökning eller -minskning är beroende av 
vederbörande företags beslut och myndigheternas 
stadganden (t. ex. beträffande avskrivningarna). Dess- 
utom bör beaktas, att sammanslutningarnas inkomster 
delvis änyo upptas i Statistiken i form av enskilda 
personers dividendinkomster.
I. Samtliga skattskyldiga.
Total inkomsten för Samtliga i Statistiken medtagna 
inkomsttagare var 527.6 mrd. mk, vilket är 7. l %  mera 
än föregäende är. En ökning uppvisa endast de enskilda 
personernas inkomster, medan sammanslutningarnas
i
Taulu I. -— Tabell I..
Tulot Verotetut tulot Tulovero omaisuus Omaisuusvero
Inkomster Beskattade Inkomstskatt Beskattad Förmögenhetsskatt
1952
inkomster • förmogenhet
Milj. mk | % Milj. mk % Milj. mk % Milj. mk % Milj. mk %
personer m. fl.................................. 460 535 87.3 293 595 81.4 18 088 46.2 482 973 56.5 2 531 45.8
Siitä: — Därav:
Yhteisveroihnoittajat —  Samdeklaranter 5 354 1.0 4 400 1.2 299 o.s 44 521 5.2 237 4.3
Jakamattomat kuolinpesät —  Oskiftade
* dödsbon.......................................................... 2 518 0.5 1 736 0.5 160 0.4 26 186 3.1 146 2.6
Avoimet, kommandiitti- ja laivanisän-
nistöyhtiöt — Öppna, kommandit-
och redcribolag............................... 2 592 0.5 2 592 0.7 526 1.3 • 10 236 1.2 125 2.3
Osakeyhtiöt —  Aktiebolag ................ 59 523 11.3 59 523 16.5 18 973 48.5 332 989 39.0 2 642 47.9
Oy. Alkoholiliike A b ....................................... 17 089 •3.2 17 089 4.7 5 469 14.0 13 165 1.6 105 1.9
Muut —  ö v r ig a ..................................... .. 42 434 8.1 42 434 11.8 13 504 34.5 319 824 37.4. 2 537 46.0
Osuuskunnat —  Andelslag ................ 4 347 0.8 4 347 1.2 1 378 3.5 22 931 2.7 182 3.3
Muut yhteisöt — Övriga sammanslut-
ningar ............................................. 616 0.1 616 0.2 188 0.5 5 158 0.6 41 0.7
Yhteensä — Summa 527 613 100.O 360 673 100.o 39 153 100.O 854 287 100.o 5 521 100.O
1951
Yksityiset henkilöt ym. —  Enskilda
personer m. fl.................................. 423 023 85.8 274 688 79.7 20 376 47.9 479 511 59.0 2 458 47.9
Yhteisöt — Sammanslutningar......... 70 057 14.2 70 057 20.3 22 153 52.1 332 878 41.0 2 671 52.1
Yhteensä — Summa 493 080- 100.O 344 745 100.O 42 529 100.O 812 389 100.O 6129 100.0
9tulot olivat 4. 3 % pienemmät kuin edellisenä vuonna. 
Verotetut tulot kasvoivat 4.6 %:lla, mutta toimeen­
pantujen veronkevennysten ansiosta oli maksuun­
pantu tulovero, 39.1 miljardia mk, kuitenkin 0.8 % 
pienempi kuin edellisenä vuonna. Myös verotettava 
omaisuus kasvoi edellisestä vuodesta 5.2 % :11a, ollen 
854.3 miljardia mk, ja kun omaisuusveroa ei lieven­
netty, kuten tuloveroa, nousi myös .maksuunpantu 
omaisuusvero 7.6 %:llä ja oli 5.5 miljardia mk. Tau­
lussa I esitetään tulojen, verotettujen tulojen, vero­
tetun omaisuuden sekä tulo- ja omaisuusveron jakaan­
tuminen yksityisten henkilöiden ja erimuotoisten yri­
tysten kesken.
Seuraavassa asetelmassa esitetään tulojen, verotet­
tavan omaisuuden ja maksuunpannun tulo- ja omai­
suusveron jakaantuminen vuodesta 1949 alkaen yksi­
tyisten henkilöiden ja erilaisten yhteisöjen kesken. 
Jakaantuminen on ollut eri vuosina jokseenkin tasaista. 
Ainoastaan vuoden 1949 tuloista ja omaisuudesta mak­
suunpannusta verosta oli yksityisten osuus huomatta­
vasti pienempi ja osakeyhtiöiden, erityisesti Oy. Alko­
holiliikkeen, -osuus suurempi kuin muina vuosina.
inkomster nedgingo frân föregäende âr-med 4.3 %. De 
beskattade inkomsterna stego med 4.6 %, men pä 
grund av skattelättnader blev likväl den debiterade 
inkomstskatten, 39. l mrd mk, 0. 8. % mindre än före­
gäende âr. Ocksä den skattbara förmögenheten öka- 
des frân föregäende âr med 5.2 %  och utgjorde 854.3 
mrd mk, och dä förmögenhetsskatten, 'i motsats tili 
inkomstskatten jcke lindrades, steg den debiterade 
förmögenhetsskatten. med 7.6 % tili . 5.5 mrd mk. 
Tabell I innehäller uppgifter om, huru inkomster, 
beskattade inkomster, beskattad förmögenhet samt in- 
komst- och förmögenhetsskatt fördela sig me.llan en- 
skilda personer och olika slag av företag.
Följande sammanställning utvisar, huru inkomster, 
skattbara inkomster samt debiterad inkomst- och för­
mögenhetsskatt frân och med âr 1949 fördelat sig mellan 
enskilda personer och olika slag av sammanslutningar.* 
Fördelningen har under de olika ären värit rätt jämn. 
Endast beträffande 1949 ars debiterade inkomst- och 
förmögenhetsskatt kan man observera, att de enskildas 
■andel var märkbart mindre och bolagens, speciellt 
Oy. Alkoholiliike Ab., större än under övriga âr.
Yksit. henk. ym. 
Ensk. personer 
m. fl.
Osakeyhtiöt -
Oy. Alkoholi- 
liike Ab.
- Aktiebolag
Muut
Övriga
Muut yhteisöt 
Övriga samfund
Yhteensä
Summa
Milj. mk % Milj. mk % Milj. mk % Milj. mk % Milj. mk %
Tulot — Inkomster r
1949 ....................... 242 561 87.0 10 393 3.7 21 573 7,7 4 404 1.6 278 931 100. o
1950 ...................... 316 385 86.8 11 410 3.i • 30 613 8.4 6 166 1.7 364 574 100. o
1951 ............ ■........ 423 023 85.8 16 430 3^.3 46 079 9.4 7 548 1.5 493 080 100. o
1952 ...................... 460 535 87.3 17 089 3.2 42 434 8.1 7 555 1.4 527 613 100. o
•Verotettu omaisuus—-
Beskattad förmö­
genhet
1938 ...................... 37 112 58.5 380 0.6 21 813 34.4 4 092 6.5 63 397 100. o
1949 ...................... 214 361 56.0 6 619 1.7 142 319 37.2 19 619 5.1 ' 382 918 100. o
1950 ...................... 370 884 . 58.4 8 313 1.3 222 734 35.1 32 696 5.2 634 627 100. o
1951 ...... ................ 479 511 59.o 12 709 1.6 283 837 34.9 36 331 4. 5 812 388 100. o’
1952 ...................... 482 973 56.5 13 165 1.0 319 824 37.4 38 325 4. 5 854 287 100. o
Tulo- ja omaisuusvero
— Inkomst- och 
förmögenhetsskatt 
1938 !) .................. 520 43.7 166 14.0 422 35.5 81 6.8 1 189 100. o
1949 ...................... 10 716 36.0 5 250 17.6 11 754 39.4 2 091 7.0 29 811 100. o
1950 ...................... 19 515 45.4 5 201 12.1 15 491 36.0 2 777 6.5 42 984 100. o
1951 ...................... 22 834 47.9 5 359 11.2 16 905 35.5 2 561 5.4 47 659 100. o
1952 ...................... 20 619 46.1 5 574 12.5 16 041 35.9 2 440 5.5 44 674 100. o
h N. s. vanhanpojan vero ja lisävero puolustuslaitoksen perushankintoihin mukaanluettuina. 
*) Inkl. den s. k. ungkarlsskatten och tilläggsskatten för försvarets grundanskaffningar.
Taulussa II esitetään tuloa saaneet ja omaisuudesta 
verotetut elinkeinohaaroittain ja amrnattiasemittain. 
Yrittäjillä tarkoitetaan taulussa pääasiassa itsenäi­
sesti ammattiaan harjoittavia ja palkannauttijoilla sel­
laisia, jotka saavat enimmät tulonsa toisen palveluk­
sessa ollen.
Tabell II utvisar inkomsttagares och för förmögenhet 
beskattades fördelning efter näringsgren och yrkes- 
ställning. Med företagare avses i tabellen huvudsak- 
ligen självständiga yrkesutövar.e och med anställda 
sädana, vilkas inkomst huvudsakligen utgjorts av lön.
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Taulu II. — Tahell II.
Tuloa saaneet 
Inkomsttagare
Omaisuudesta verotetut 
För förmögenhct 
beskattade Tulovero
Inkomst-
skatt
Omaisuus-
Elinkeinoryhmä
Näringsgren Luku
Anta!
Tulot
Inkomster
Verotetut
tulot
Beskattadeinkomster LukuAntal
Verotettu
omaisuus
Beskattadförmögcnhet
Förmö­
genhets­skatt
Milj mk Milj. mk
I. Maatalous sivuelinkeinoilleen — Jordbruk med bi- 
näringar............................................................. 623 «02 108 766 53 743 172 254 318 539 2 322 1355
1. Yritykset — Företag...................................... 296 224 224 417 3 301 63 26
2. Yrittäjät.— Företagare ................................ 276 709 58 866 29 590 167 793 309 781 1494 1305
3. Palkannauttijat— Anställda ....................... 345 997 49 676 23 929 4 044 5 457 765 24
II. Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk .. 590 849 199 766 144 991 21 815 242 815 15 486 2 006
1. Yritykset— Företag .................................... 5 730 27 462 27 462 6 275 201 479 8 659 1 632
2. Yrittäjät — Företägare ................................ 23 420 7 345 5 573 3 498 7 855 560 60
3. Palkannauttijat — Anställda ....................... 561 699 164959 111 956 12 042 33 481 6 267 314
III. Kauppa — Händel ............................................. 210 700 95 330 76 931 37 992 213 302 14 884 1619
A. Tavarakauppa, pankki- ja vakuutustoimi — Varu- 
handel, bank- o. försäkringsväsen....................... 183 676 90 868 73 969 21885 136 010 14 402 1052
1. Yritykset — Företag...................................... 6 147 35 146 35 146 5 533 89 071 11101 705
Siitä: — Därav:
Oy. Alkoholiliike Ab...................................... 1 17 089 17 089 1 13165 5 469 105
2. Yrittäjät — Företagare ........................... . 23 224 12 571 10 657 8 992 20 050 ■1213 105
3. Palkannauttijat — Anställda....................... 154 305 43 151 28166 7 360 26 889 2 088 242
B. Kiinteimistön omistus ja hoito — Fastighetsbesitt- 
ning och skötsel.................................................... 27 024 4 462 2 962 16107 77 292 482 567
1. Yritykset— Företag •.................................... 3 009 1283 1283 4 231 54 511 372 437
2. Yrittäjät— Företagare ....................... ........ 17 988 1 714 886 11809 22 453 76 127
3. Palkannauttijat — Anställda ....................... 6 027 1 465 793 67 328 34 3
IV . Liikenne — Samfärdsel.............................?........ 125 »41 43 964 32 053 8 003 29 684 2 266 222
1. Yritykset — Företag .................................... 933 1 893 1893 1 043 19 089 • 587 161
2. Yrittäjät — Företagare ................ '............... 16-381 7 261 5 934 4 034 5 354 420 19
3. Palkannauttijat — Anställda....................... 107 727 34 810 24 226 2 926 5 241 1 259 42
V . Palvelukset — Tjänster ...................................... 234 929 70 477 49 173 11011 24 351 3 921 147
A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut pal­
velukset — Tjänster för samhället och näringslivet 139 721 55 494 41 804 9 081 19 754 3 402 118
1. Yritykset — Företag ....... ' ........................... 356 354 354 301 957 88 8
2. Yrittäjät — Företagare ................................ 4 584 3 934 3 461 1 357 3 732 512 24
3. Palkannauttijat — Anställda....................... 134 781 51 206 37 989 7 423 15 065 2 802 86
B. Henkilökohtaiset palvelukset — Personliga tjänster 95 208 14 983 7 369 1930 4 597 519 29
1. Yritykset — Företag .................................... 906 -716 716 . 790 ' 2 906 195 21
2. Yrittäjät — Företagare ................................ 5 418 1 4?2 1 001 616 1064 92 6
3. Palkannauttijat — Anställda ....................... 88 884 12 775 5 652 524 627 232 2
V I. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia — Okänd 
näring, utan yrke ............................................. 96 978 9 310 3 782 12 812 25 596 274 172
4. Ilman ammattia, ammatti tai elinkeino tunte­
maton — Utan yrke, yrke eller näring obekant 96 978 9 310 3 782 12 812 25 596 274 172
I—V I. Kaikki elinkeinot — Samtligä näringsgrenar .. 1 881 499 527 613 360 673 263 887 854 287 39 153 5 521
1. Yritykset — Företag ....................................
2. Yrittäjät — Företagare ................ ... .......
17 377 67 078 67 078 18 590 371 314 21 065 2 990
367 724 93 183 57 102 198 099 370 289 4 367 1 646
3. Palkannauttijat — Anställda....................... 1 399 420 358 042 232 711 34 386 87 088 13 447 713
4. Ilman ammattia, ammatti tai elinkeino tunte­
maton — Utan yrke, yrke eller näring obekant 96 978 9 310 3 782 12 812 25 596 274 172
Seuraavassa asetelmassa on esitetty katsaus eri elin­
keinohaarojen tulon, verotettavan omaisuuden sekä 
verojen kehitykseen suhteessa vastaavan vuoden koko 
tuloon, varotettavaan omaisuuteen ja maksuunpan­
tuun tulo- ja omaisuusveroon. Vertailussa on kuiten­
kin otettava huomioon, että v. 1952 esiintyvät avio­
puolisot kukin omassa elinkeinoryhmässään heidän 
kuuluttuaan aikaisemmin enemmän ansainneen avio­
puolison elinkeinoryhmään. Erikoisasemassa olevaa 
Oy. Alkoholiliike Ab:tä ei ole otettu huomioon lukuja 
laskettaessa..
Följande sammanställning ger en överblick av in- 
komsterna fr&n olika näringsgrenar, den skattbara 
förmögenheten samt skatteutvecklingen i förh&llande 
tili motsvarande ärs totalinkomst, skattbara förmögen- 
het samt debiterade inkomst- och förmögenhetsskatt. 
Vid en jämförelse bör märkas, att äkta makar &r 1952 
upptagas var för sig i den egna näringsgruppen. Tidi- 
gare ha bägge hänförts tili näringsgruppen för den av 
makarna, som förtjänat mera. Oy. Alkoholiliike Ab., 
som är i särställning, har icke beaktats vid uträknandet 
av talen.
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Verotettava 
omaisuus 
Tulot Beskattad
Inkomster förmögenhet
Tulo- ja 
omaisuusvero
Tnkomst- och 
förmögenhets-. 
skatt
I. Maatalous sivuelinkeinoineen — Jordbruk med binäringar 
.1949 ......................................................... ....................................
1950 .............. .............................. .................. ..............................
1951 ......................................................... ; . .....................
1952 ..............................................................................................
II. Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk
1949 . . .'........................................................................................
1950 ..............................................................................................
1951 ................................................... ....................................
1952 ............ ...................................................... : ........................
III. Kauppa — Händel
A. Tavarakauppa, pankki- ja vakuutustoimi —  Varuhandel,
bank- o. försäkringsvasen
1949 ............................. ............................ ....................................
1950 ................................................................................. ...........
1951 ........................................... ............................................
1952 ........................ ....................................................................
B. Kiinteimistön omistus ja hoito — Fastighetsbesittning och
skötsel
1949 ................................ .............................................................
1950 .  .............................................................. - . f ......................
1951 ............................................. .'........................................
1952 ..............................................................................................
IV. Liikenne — Samfärdsel
1949 ...... .......................................................................................
1950 ............................................................. ..........................
1951 ...... ................................................................................
1952 ..............................................................................................
V. Palvelukset — Tjänster
A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut palvelukset —
Tjänster för samhället o. näringslivet
1949 .............. ! . ..........................................................................
1950 .................................. . . ......................................................
1951 ........................................................... ............................
1952 .............................................................................................
B. Henkilökohtaiset palvelukset — Personliga tjänster
1949 .............................................................................................
1950 .............................................................................................
1951 ........................................................................................
1952 .............................................................................................
VI. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia, ei ammatissa olevat
— Okänd näring, utan yrke, icke yrkesverksamma
1949 .............................................................................................
1950 ........................................ ....................................................
1951-..................................................................................... ........
1952 .................... .........................................................................
% % %
24*5 39.4 7.9
21.9 38.7 8.7
20.3 39.5 8. 2
21.3 37.9 8. 2
39.9 28.7 47.7
40. o 27.0 45.1
41.4 26.8 46.7
39.1 28.9 39.2
12.4 14.7 26.8
13.6 14.3 26.0
13.2 14.4 23.9
14.5 14.6 34.6
0.8 9. 2 2.8
0.7 11.3 2. 6
0. 7 9.1 2.1
0.9 9. 2 2. 3
8.4 2. 8 6.0
8.8 2.6 6.2
9.5 3.1 7.1
8.6 . 3.5 5.6
10.3 2.1 7.3
11.0 2. 6 9.3
10.6 2.4 9. 2
10.9 2.4 7 . 9
2.1 0.4 1.1
2.1 0.4 1.1
2.1 0. 5 1.3
2 . 9 0.5 1.2
1.6 2.7 0.9
1.9 3.1 1.1
2. 2 4. 2 1.5
1.8 3.0 1.0
II. Yksityiset henkilöt, yhteisveroilmoittajat ja 
jakamattomat kuolinpesät.
Tuloa saaneita yksityisiä henkilöitä oli kaikkiaan 
1 830 354. Näistä oli yksinäisiä henkilöitä, leskiä ja 
erotettuja 869 705 ja naimisissa olevia 960 649. Naimi­
sissa olevista oli 193 992 sellaista avioparia, joiden kum­
mallakin aviopuolisolla oli tuloa. Tuloa saaneita, yhteis- 
veroilmoittajia ja jakamattomia kuolinpesiä oli 33 768. 
Tällä tavalla muodostuneeseen ryhmään kuului näin­
ollen '! 864 122 tulonsaajaa, mikä on 2.7 % enemmän 
kuin edellisenä vuonna. Tulonsaajat muodostivat 
66 % maan 16 vuotta täyttäneestä väestöstä. Siitä
II. Enskilda personer, samdeklaranter och odelade 
dödsbon.
Totalantalet enskilda personer, som haft inkomst, 
utgjorde 1 830 354. Av dem voro 869 705 ensamst&ende, 
änkor, änklingar och fränskilda, samt 960 649 äkta 
makar. Av de äkta paren hade vardera maken egna 
inkomster i 193 992 fall. Antalet samdeklaranter, som 
ätnjutit inkomst, och odelade dödsbon var 33 768. Till 
den p& detta sätt sammansatta gruppen hörde sálunda 
inalles 1 864 122 inkomsttagare eller 2.7 % mera än 
föregaende &r. Inkomsttagarna utgjorde 66 % av 
rikets 16 är fyllda befolkning. Oaktät i städer och
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huolimatta, että kaupungeissa ja kauppaloissa oli 
runsaammin opiskelun takia tulottomia 16 vuotta 
täyttäneitä, oli siellä 78 %:lla 16 vuotta täyttäneestä 
väestöstä tuloa ja maalaiskunnissa vain 60 %:lla. Eri­
laisuuteen vaikuttaa lähinnä se, että kaupungeissa ja 
kauppaloissa aviovaimoilla ja perheenjäsenillä on pal­
jon suurempi mahdollisuus osallistua kodin ulkopuo­
lella tapahtuvaan ansiotyöhön. Tulotaso kaupungeissa 
ja kauppaloissa oli myös melkoisesti korkeampi kuin 
maalaiskunnissa. Kaupungeissa ja kauppaloissa olivat 
tulot jossain määrin riippuvaisia niiden koosta. Niinpä 
oli mediaanitulo Helsingissä 310 000 mk, Turussa 
284 000 mk ja Tampereella 275 000 mk. Suuruusryh- 
missä 10 000— 19 000 asukasta olivat mediaanitulot 
jokseenkin samat kuin suuruusryhmässä 20 000— 
49 000, eli n. 270 000 mk, mutta asukasluvun jäädessä 
alle 10 000:n, oli mediaanitulo vain 254 000 mk. Maa­
laiskunnissa oli tulotaso viidessä eteläisimmässä lää­
nissä selvästi korkeampi kuin viidessä muussa läänissä, 
johon vaikuttaa luonnonsuhteiden paremmuus etelä.- 
Suomessa ja myös teollisuuden keskittyminen etu­
päässä maan tähän osaan. Taulussa III esitetään 
mediaanitulot ja tulot kulutusyksikköä kohden lää­
neittäin. Yksinäisen miehen on siinä laskettu muodos­
tavan yhden kulutusyksikön, yksinäisen naisen 0.9,* 
avioparin 1.5 ja lapsen 0.5 kulutusyksikköä. Las­
ten suhteellisen lukumäärän ollessa maalaiskunnissa 
suuremman kuin kaupungeissa ja kauppaloissa ja 
erikoisesti pohjois-Suomessa, kuvastuu elintason eri­
laisuus maan eri osissa nimenomaan kulutusyksikköä 
kohden lasketussa tulossa.
köpingar antalet 16 kr fyllda, som p& grund av studier 
icke hade nägon inkomst, var större än p& landsbygden, 
hade likväl 78 % av den 16 kr fyllda befolltningen i 
städerna inkomst, medan motsvarande tal för lands- 
kommunerna var endast 60 %. Olikheten beror när- 
mast pä, att gifta kvinnor och falmiljemedlemmar i 
städer och köpingar ha större möjligheter tili förtjänst- 
arbete utom hemmet. Inkomstnivän i städer och kö­
pingar var även märkbart högre än i landskommuner. 
I städer och köpingar voro inkomsterna, i viss m&n 
beroende av deras storlek. För Helsingfors t. ex. var 
medianinkomsten .310 000 mk, för Äbo 284 000 mk 
och för Tammerfors 275 000 mk. I städer och köpin­
gar med 10 000— 19 000 invänare voro medianinkoms- 
terna ungefär lika höga som i storleksgrupperna 20 000 
— 49 000, c. 270 000 mk, men om invänarantalet under- 
steg 10 000, var medianinkomsten endast 254 000 mk. 
I landskommunerna var inkomstnivän i de fern sydli- 
gaste länen märkbart högre än i de fern övriga länen, 
delvis beroende pä gynnsammare naturförhällanden i 
södra Finland och* delvis pä industrins koncentrering 
tili denna landsdel. Tabell III utvisar medianinkoms- 
terna och inkomsten per konsumtionsenhet länsvis. 
Varje ensamstäende man har ansetts ütgöra en kon­
sumtionsenhet, varje ensamstäende kvinna 0.9, 
äkta makar 1.5 och varje barn 0.5 konsumtionsenhe- 
ter. Dä det relativa antalet barn är större i landskom­
muner än i städer och köpingar samt särskilt stört i 
norra Finland, avspeglar sig den olika levnadsstandar- 
den i landets skilda delar speciellt i den uträknade in­
komsten per konsumtionsenhet.
Taulu III. — Tabell III.
L ä ä n i  — L ä n
Tulonsaajien mediaanitulot 
Inkomsttagamas medianinkomst
1 000 mk
Tulonsaajien keskimääräiset tulot 
kulutusyksikköä kohden* 
Inkomsttagamas medclinkomst 
per konsumtionsenhet 
1 000 mk
Kaupungit ja 
kauppalat 
Städer och 
köpingar
Maalaiskunnat
Lands-
kommuner
Kaupungit ja 
kauppalat 
Städer och 
köpingar
Maalaiskunnat.
Lands-
kommuner
Uudenmaan — Nylands . .................................................................. 304 217 302 182
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs . ................................................... 273 175 244 137
Ahvenanmaa — Äland ........................................: .............................. 253 182 287 145
Hämeen — Tavastehus ....................................................................... 269 179 232 146
Kymen •— Kymmene........................................................................... 276 185 227 156
Mikkelin — S:t Michels ....................................................................... 243 157 2Ö5 114
Kuopion — Kuopio ............................................................................. 264 157 231 115
Vaasan — Vasa .................................................................................. 260 162 217 120
Oulun — Uleäborgs ......................... ................................................... 286 160 234 113
Lapin — Lapplands ............................................................................. 297 163 234 118
Tulotason vaihtelua .maan eri osissa havainnollistaa 
vielä taulu IV, jossa 16 vuotta täyttänyt väestö on 
ryhmitelty tulon suuruuden mukaan. Yksityisistä hen­
kilöistä ym., joilla oli kuloa yli 1 000 000 mk, oli kau­
pungeissa ja kauppaloissa, asuvia 76.9 % ja nimen­
omaan helsinkiläisiä 39. 3 %. Ahvenanmaalla on tulo­
jen epätasaisuus huomiota herättävä.. Melkein 50 %:lla 
väestöstä ei ollut mitään tuloa,* mutta yli 600 000 mk 
oli 3.9 %:lla eli suhteellisesti useammilla kuin missään 
muussa läänissä Uudenmaan lääniä lukuunottamatta.
Inkomstniv&ns variationer i landets olika delar 
framgä ytterligare ur tabell IV, där 16 &r fyllda äro 
grupperade efter inkomstens storlek. Av enskilda per- 
soner m. f]., vilkas ärsinkomster överstiga 1 000 000, 
beskattades i städer ooh köpingar 76.9 %, därav en- 
bart i Helsingfors 39. 3 %. En stor ojämnhet i inkoms­
terna är utmärkande för Äland. Näräpä 50 %  av 
befolkningen var.utan inkomst, m en för en inkomst 
p& 600 000 mk deklärerade 3.9 % eller proportionellt 
flera än i nägot annat Iän, fränsett Nylands Iän.
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Taulu IV. — Tab ell IV. '
Lääni —  Län
«
16 vuotta 
täyttänyt 
väestö 
16 är fylld 
befolkning
81. 12. 1Ö52
Ei
tuloa
Utan
inkomst
Tulo
Inko
oo0
1
nsaajia,
nsttagar
oo
oo0
1
tuloa vä 
i, inkom
t-5oo
ooo
lintään 
st minst
... ^  
o  o  
o  o0
1
mk)
(mk)
OiOo
o  . oo
Y
li.—
 över 
1 000 000
%
Uudenmaan— Nylands ................................................. ■........ 517 000 24.4 75.6 63.8 49.8 20.3 6.6 1.7
Turun-Porin — Abo-Björneborgs............................................ 449 000 35.9 64.1 51.3 31.9 9.3 2.4 0.6
Ahvenanmaa —  Aland ..................................................................................... 15 000 49.6 50.4 39.6 23.7 8.3 3.2 0.7
Hämeen —  Tavastehus............................................................ 399 000 32.3 67.7 54.7 36.6 10.1 2.0 0.6
Kyinen —  Kymmene ....................................................................................... 220 000 32.1 67.9 52.6 36.3 12.5 2.6 0.5
Mikkelin — S:t Michels ................................................................................... 164 000 40.6 59.4 44.4 22.9 5.4 1.3 0.3
Kuopion —  Kuopio ................................................................. 308 000 36.6 63.4 47.2 24.5 6 .0 1.5 0.4
Vaasan — Vasa ....................................................................... 405 000 37.0 63.0 48.3 26.3 .6 .2 1.5 0.3
Oulun — Uleäborgs..................... ............................................ 230 000 36.4 63.6 49.1 25.1 , 6 . 8 ' 1.7 0.3
Lapin — Lapplands.......................................................... ' . . . . 107 000 40.1 59.9 44.4 28.5 1 0 .0 2.1 0.4
Koko maa — Hela riket 2 814 000 33.8 66.2 52.4 33.3 10.5 2.9 0.7
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar ................... 981 000 21.9 78.1 65.2 52.1 20.3 5.9. 1.5
Maalaiskunnat — Landskommuner ......................................... 1 833 0 0 0  • 40.1 59.9 45.5 23.2 5.2 1 .2 0 .2
Tuloa saaneet ja tulosta verotetut, heidän tulonsa, 
verotettu omaisuutensa ja heille maksuunpantu tulo­
ja omaisuusvero jakaantuivat prosenttisesti eri elin­
keinoalojen ja ammattiasemien kesken taulusta V 
ilmenevässä suhteessa. '
Ur tabell V framg&r, huru inkomsttagare och för - 
inkomst beskattade, deras inkomster, beskattade för- 
mögenhet samt debiterade inkomst- och förmögenhets- 
skatt fördelade sig procerituellt efter näringsgren oeh 
yrkesställning.
Taulu V. — Tabell V.
E linkeinohaara ja  am m attiasem a 
N äringsgren och  yrkesställning
Tulonsaajat
Inkom sttagare
T u losta  verotetu t 
E ör inkom st beskattade V erotettuom aisuus
B eskattad
förm ögen -
het
T u lo - ja 
om aisuus­
vero
Inkom st- 
o . förm ögen - 
hetsskatt
Luku
Antal
T ulot
Inkom ster
Luku
A ntal
T ulot
Inkom ster
%
I. Maatalous sivuelinkeinoilleen —  Jordbruk med binäringar 3 3 .4 2 3 .6 2 5 .3 1 6 .9 6 5 .3 1 7 .4
Yrittäjät —  Företagare . ........................................... 1 4 .8 1 2 .8 1 0 .8 9 .1 6 4 .2 1 3 .6
Palkannauttijat —  Anställda ....................................... 1 8 .6 1 0 .8 1 4 .5 - 7 .8 l . i 3 .8
' II. Teollisuus ja käsityö —  Industri och hantverk............ 3 1 .4 3 7 .4 3 8 .7 4 1 .0 8 .6 3 4 .9
Yrittäjät —  Företagare ............................................... 1 .3 1 .6 1 .4 1 .7 1 .6 3 .0
Siitä: Käsityöläiset —  Därav: Hantverkare ................ 1 .2 1 .2 1 .3 1 .2 0 .6 1 .2
Johtajat —  Företagsledare .......................................... 0 .1 0 .9 . 0 .3 1 .2 3 .9 4 .6
Toimihenkilöt —  Funktionärer............... ...................... 3 .5 - 6-4 5 .5 8 .1 2 .0 8 .4
Työntekijät —  Arbetarpersonal ................................. 2 6 .5 2 8 .5 3 1 .5 3 0 .0 1 .1 1 8 .9
III. Kauppa —  Händel.............................. ............ .......... 1 0 .8 1 2 .8 1 1 .3 1 3 .6 1 4 .4 1 8 .9
Yrittäjät —  Företagare ................... '........ ................... 2 .2 3 .1 2 .1 3 .6 8 .8 7 .4
Johtajat —  Företagsledare .......................................... 0 .3 1 .2 0 .5 1 .6 3 .8 4 .5
Toimihenkilöt — Funktionärer..................................... 6 .9 7 .3 7 .4 7 .3 1 .8 6 .4
Työntekijät — Arbetarpersonal . . .  . ; .......................... 1 .4 1 .2 1 .3 1 .1 O.o 0 .6
IV. Liikenne — Samfärdsel................................................. 6 .7 9 .1 9 .3 1 0 .6 2 .2 8 .4
Yrittäjät:— Företagare ............................................... 0 .9 1 .5 1 .4 1 .9 1 .1 2 .1
Palkannauttijat — Anställda .............. ........................ 5 .8 7 .6 7 .9 8 .7 1 .1 6 .3
V. Palvelukset —  Tjänster ....................... ...................................... 1 2 .5 1 5 .1 1 3 .9 1 6 .6 4 .2 1 8 .2
Yrittäjät —  Företagare ....................................' . ................ ................... 0 .5 1 .2 0 .7 1 .4 1 .0 3 .1
Johtajat— Företagsledare ................................................................... O.o 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 O.o
Toimihenkilöt —  Funktionärer........................ ) .............................. 6 .0 9 .9 8 .7 1 2 .0 3 .0 1 3 .3
Työntekijät —  Arbetarpersonal ....................................................... 6 .0 4 .0 4 .5 3 .2 0 .2 1 .8
VI. Tuntematon elinkeino tai ilman ammattia —  Okänd nä-
ring eller utan yrke .............. ................................................. .. ............. .... 5.2 2 .0 1 .5 1 .3 5.3 2.2
I VI. Kaikki elinkeinot — Samtliga näringsgrenar................ 1 00 .O 100 .O 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 00 .O 100 .O
Yrittäjät— Företagare ............................................... 1 9 .7 2 0 .2 1 6 .4 1 7 .7 7 6 .7 29.2
Johtajat— Företagsledare .........1................................ 0 .5 2.2 0 .8 2 .9 • 8 .0 9.6
Toimihenkilöt — Funktionärer . ................................... 1 8 .6 2 7 .0 2 4 .8 3 1 .3 7 .8 3 1 .4
Työntekijät — Arbetarpersonal . . . . : .......................... 5 6 .0 4 8 .6 5 6 .5 4 6 .8 2.2 2 7 .6
Tuntematon elinkeino tai ilman ammattia — Okänd
näring eller utan yrke............................................... 5.2 2.0 1 .5 1 .3 5.3 2.2
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Tulojen erilaisuutta on havainnollistettu'taulussa VI, 
jossa eri elinkeinohaaroissa ja ammattiasemissa toimi­
vien miesten ja naisten mediaanitulo on ilmoitettu 
indeksilukuna, jolloin kaikkien miesten ja vastaavasti 
kaikkien naisten mediaanitulo on merkitty 10 0 :11a.
Inkomsternas olikhet äskädliggöres i tabell VI, som 
visar medianinkomsterna för" män ooh kvinnor inom 
olika näringsgrenar ooh i olika yrkesställning i form 
av indextal, värvid medianinkomsten för samtliga 
män resp. kvinnor betecknats med 100 .
Taulu YL — Tabell VI.
Tuloindeksi • 
Inkomstindex Naisen mediaanitulo %:na miehen
N ä r i n g s g r e n
Miehet
Män
Naiset
Kvinnor
Kvinnans median- 
inkomst i % av man- 
nens medianinkomst
I. Maatalous sivuelinkeinoineen —  Jordbruk med binäringar..................................... 6 9 6 8 - 6 5 .2
Yrittäjät— Företagare..................................................................................................................... 79 5 9 4 9 .7
Palkannauttijat — Anställda........................................................................................................ 61 7 0 7 6 .0  ' r
II. Teollisuus ja käsityö —  Industri och hantverk................................................ 1 3 4 1 2 1 5 9 .5
Yrittäjät — Företagare.................................................................................. 1 2 0 8 0 4 4 .1
Johtajat — Företagsledare................................................................ •........... 4 06 - 4 4 3 7 2 .2
Toimihenkilöt — Fnnktionärer ..................................................................... 2 0 7 1 7 2 5 5 .1
Työntekijät •— Arbetarpersonal...................................................: ............................................ 1 2 7 1 1 6 6 0 .7
III. Kauppa —  Händel .......... .................................................................................................................... 1 4 1 1 1 9 5 5 .S
Yrittäjät —  Företagare..................................................................................................................... 1 5 2 7 9 3 4 .4
a) kiinteimistön omistus ja hoito—  fastighetsbesittning och -skötsel............. 3 3  ■ 3 7 7 4 .7
b) muut —  övriga ...................................................................................................................•........ 1 8 7 1 8 5  • 6 5 .2
Johtajat —  Företagsledare............................................................................................................. 3 4 3 2 4 6 4 7 .5
Toimihenkilöt —  Funktionärer ................................................................................................... 1 4 6 1 2 5 5 6 .9
Työntekijät.-—  Arbetarpersonal................................................................................................... 1 0 1 9 7 6 3 .5
IV . Liikenne —  Samfärdsel ..................................................................................................................... 1 4 8 1 4 4 6 4 .6
Yrittäjät —  Företagare .................................................................................................................. 1 6 2 1 1 9 4 8 .7
Johtajat —  Företagsledare..................................................................................: ......................... 4 9 2
Toimihenkilöt —  Funktionärer .................................... .............................................................. 1 9 7 1 5 9 5 3 .5
Työntekijät —  Arbetarpersonal....................... ........................................................................... 1 3 9 1 2 0 5 6 .8
V . Palvelukset —  Tjänster .................................................................................. 183 116 41.9
A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut palvelukset —Tjänster för samhället 
och'näringslivet .............................................................................................. 189 177 61.9
Yrittäjät — Företagare.....................................................................................................................
Toimihenkilöt —  Funktionärer .................................................................. ................................
3 2 8 3 0 5 6 1 .4
2 0 0 1 9 6 6 4 .7
Työntekijät ■—  Arbetarpersonal................................................................................................... 1 4 2 1 0 1 4 7 .2
B. Henkilökohtaiset palvelukset — * Personliga tjänster.......................................................... 97 84 ! 57.1
• Yrittäjät —  Företagare..................................................................................................................... 1 3 0 1 1 9 6 0 .5
Johtajat •—  Företagsledare .............................................................................................................
Toimihenkilöt —  Funktionärer ..................................................... •...........................................
3 1 7 2 7 8 5 8 .1
1 6 8 1 5 4 6 0 .6
Työntekijät —  Arbetarpersonal............................................................. ..................................... 78 8 1 68.8
V I. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia —  Okänd näring, utan yrke ............. 33 41 82.3
I— V I. Kaikki elinkeinot —  Samtliga näringsgrenar ......................................  ......................... 100 100 66.1
Yrittäjät —  Företagare............................ ......................................................... ............................. 8 7 7 3 55.3
Johtajat — Företagsledare....................... ..................................................... 3 5 9 2 8 2 5 1 .9
Toimihenkilöt —  Funktionärer ............................................................ ............ 1 8 6 1 5 4 5 4 .7
Työntekijät —  Arbetarpersonal........................................... ' ................................................ .... 9 4 9 2 6 5 .2
Taulussa V II esitetään, kuinka eri elinkeinohaa­
roissa toimivat jakaantuivat sukupuolen ja siviilisäädyn 
mukaan. Ei naimisissa oleviin luetaan siinä yksinäisten, 
leskien ja eronneiden ohella myös ne naimisissa olevat, 
joita verovuonna vihittyinä tai pysyvästi erillään asu­
vina verotettiin erikseen tai olisi ollut verotettava erik­
seen, jos tuloja olisi ollut verotettavaan määrään 
saakka.
I tabell VII klargöres, huru personer sysselsatta 
inom de olika näringsgrenarna fördelade sig efter kön 
och civilst&nd. Till gruppen ogifta hänföras, förutom 
ensamst&ende, änkor, änklingar och fr&nskilda, även 
sädana, som blivit vigda under skatte&ret eller varak- 
tigt bott skilt fr&n varandra en längre tid och p& grund 
härav beskattats eller böra beskattas var för sig, s&- 
vida inkomsterna stigit tili den för beskattning fast- 
ställda minimigränsen.
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Taulu Yli. — Tabell Yli.
Miehiä— Män Naisia —- Kvinnor
E linkeinohaara 
N äringsgren
Naimisissa
olevia
Gifta
Ei naimisissa 
olevia 
Icke gifta .
Naimisissa
olevia
Gifta
Ei naimisissa 
olevia 
Icke gifta
Yhteensä
Summa
’ %
I. Maatalous sivuelinkeinoineen — Jordbruk med binä- 
ringar................................ ...................................... 50.1 31.6 2.4 15.9 100.O
Yrittäjät — 'Företagare ................................ 76.0 12.9 1.7 9.4 100.0
Työntekijät — Arbetarpersonal................................ 29.3 46.7 2.9 21.1 100.0
II. Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk......... 45.6 23.5 13.3 17.6 100.O
Yrittäjät'— Företagare............................................ 57.2 11.8- 7.5 23,5 100.O
Toimihenkilöt — Funktionärer .............. ................. 58.1 13.4- - 10.8 17.7 100.0
Työntekijät — Arbetarpersonal................. ............. 43.2 25.4 14.0 17.4 lOO.o
III. Kauppa — Händel ...................  ............................ 26.6 13.2 21.8 38.4 100.O
Yrittäjät — Företagare............................................ 46.0 8.9 17.0 28.1 100.0
Toimihenkilöt — Funktionärer .................'............. 18.9 11.0 24.4 . 45.7 - lOO.o
Työntekijät — Arbetarpersonal............................... 26.7 30.6 19.9 22.8 lOO.o
IV. Liikenne—Samfärdsel .............. ............................. 55.7 24.6 8.7 11.0 lOO.o
Yrittäjät— Företagare............................................ 82.4 16.0 0.5 l.i 100.0
Toimihenkilöt — Funktionärer ........... ................... 36.5 10.0 21.8 31.7 lOO.o
Työntekijät — Arbetarpersonal.......................... 56.7 30.9 6.1 6,3 100.O
V. Palvelukset — Tjänster ................: .......................... 22.0 6.9 20.1 51.0 100.O -
A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut palvelukset 
Tjänster. för samhället och näringslivet . ..................... 34.2 9.5 18. i 37.9 lOO.o
Yrittäjät •— Företagare..................... ................ •52.1 ' 11.0 17.9 19.0 lOO.o
Toimihenkilöt — Funktionärer ................................ . ' 33.8 8.1 19.1 39.0 lOO.o
Työntekijät •— Arbetarpersonal .........*........ : . . . . . 33.0 14.9 15.6 36.5 lOO.o
B. Henkilökohtaiset palvelukset — Personliga tjänster . . . . 3.9 3.2 22.e 70.3 lOO.o
Yrittäjät •— Företagare............................................ 18.8 4.6 34.5 42.1 100.0
Toimihenkilöt — Funktionärer ’ ................... ........... 21.0 10.6 ; 28.3 40. l ' 100.0
Työntekijät — Arbetarpersonal................... . 2.4 2.9 21.8 72.9 lOO.o
I—Vj. Kaikki elinkeinot — Samtliga näringsgrenar............ 41.1 23.3 11.4 24.2 lOO.o
Seuraavasta taulusta ilmenee, missä' suhteessa eri 
tuloluokissa on yksinäisiä ja naimisissa olevia.
Ur följande tabell framg&r, huru inkomsttagare inom 
olika inkomstklasser proportionellt fördela sig pä 
ensamstäende ooh gifta.
Taulu YIII. — Tabell VIII.
Tuloluokka —  Inkomstklass 
1000 mk
* 1—
99
100—
199
200— 
299 .
300—
399
400—  
'499 .
500—  
699 ■
700—
999 1000—
Yh­
teensä
Summa
I. Ei naimisissa — Icke gifta............................................... 64.8 ’ 59.4 44.6 33.8 22.4 16.5 14.2, . 11.7 47.5
II. Naimisissa olevia — Gifta ...............................................
A. Kummallakin aviopuolisolla tuloja —■ Bäda makarna
35.2 40.6 55.4 66.2 77.6 83.5 85.8 88.3 52.5
inkomsttagare ............................................................
B. Vain toinen aviopuoliso tulonsaaja — Endast den ena
19.4. 12.4 21.6 28.5 33.1 32.8 3b8 31.8 21.2
av makarna inkomsttagare.......................................... 15.8 28.2 33:8 37.7 44.5 50.7 54.0 . 56.5 31.3
Kaikki — Samtliga 100.O 100.O 100.O 100.O 100.O 100.O 100.O 100.O lOO.o
Tuloa saaneista oli 387 984 eli 21 % sellaisia, joiden 
aviopuolisoillakin oli tuloa. Kaupungeissa ja kauppa­
loissa tällaisia tulonsaajia oli 34 % kaikista, maalais­
kunnissa vain 12 %. Taulussa IX  esitetään nämä avio­
parit tulojen suuruuden mukaan ryhmiteltyinä.
Av samtliga inkomsttagare voro 387 984 eller 2 1  % 
sädana, vilkas äkta makar även haft inkomster. I 
städer ooh köpingar utgjorde dessa inkomsttagare 34 % 
av samtliga inkomsttagare, i landskommunerna endast 
12 %. I tabell IX.framställes dessa gifta par grupperade 
efter inkomstens storlek.
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Taulu IX. —  Tabell IX.
Avioparit, joissa kummallakin puolisolla oli tuloja —  Äkta par, i vilka bäda makarna haft inkomst
Kaupungit ja kauppalat Maalaiskunnat Koko maa
Stader och köpingar Landskommuner Hela rikot
Tuloluokka Siitä: Siitä: Siitä:
Inkomstklass vaimon vaimon vaimon
Luku Tulot tulo %:na Luku Tulot tulo %:na Luku Tulot tulo %:na
Därav: Därav: Därav:
..hustruns hustruns hustruns
1 000 mk i % i % i %
1— 9 9 ........... 481 32 931 50.3 940 65 740 41.1 1 421 98 671 44.2
100— 199 ........... 1 851 287 297 39.6 3 920 630 280 26.5 5 771 917 577 30.6
200— 299 ........... 5 271 1 365 462 34.4 . 8 631 2 175 821 25.2 . 13 902 3 541 283 28.7
300— 399 ........... 13 095 4 647 915 27.8 12 784 4 478 569 27.8 25 879 9 126 484 27.8
400— 599 ........... 48 118 24 250 078' 28.7 22 474 11 020 923 31.3 70 592 35 271 001 29.6
600— 799 ........... 37 288 25 555 380 33.1 9 500 6 499 067 37.2 46 788 32 054 447 33.9
800— 999 ....... :. 12 989 11 429 796 33.3 3 443 3 030 005 35.5 ' 16 432 14 459 801 33.8
1 000—1 499 ........... 7 961 9 411314 29.1 1 456 1 699 827 29.7 9 417 11 111 141 29.2
1500— ........... , . . . 3 261 7 682 951 , 21.1 529 1 260 538 28.8 3 790 8 943 489 22.2
Yhteensä — Summa 130 315 84 663 124 30.1 63 677 30.860 770 31.8 193 992 115 523 894 30.5
Taulussa X  on tuloa saaneet avioparit ryhmitelty 
kummankin aviopuolison tuloluokan mukaan. Tuloa 
saaneiden aviovaimojen miehistä, oli 43 %:lla tuloa 
vähintään 400 000 mk. Kaikista tuloa saaneista 20 
vuotta täyttäneistä miehistä ylitti tämän tulorajan 
vain 24 %. Tuloa saaneista aviopareista oli kuitenkin 
36 %  sellaisia, joilla jomman kumman tai molempien 
aviopuolisojen tulot jäivät alle 100  000 mk:n.
I tabell X  aro äkta makar, vilka bäda hait inkomster, 
grupperade efter vardera partens inkomstldass. Av 
män tili hustrur med egna inkomster hade 43 % en 
inkomst pä minst 400 000 mk. Av samtliga 20 ä.r 
fyllda män med inkomster överskredo endast 24 % 
denna inkomstgräns. För 36 %  av de äkta par i vilka 
bäda makarna voro i förtjänstarbete, understeg in- 
komsten för bäda eller nägondera av makarna 100 000 
mk.
Taulu X. — Tabell X.
Vaimon tuloluokka 1 000 mk — Hustruns inkomstklass 1 000 mk
Miehen tuloluokka %
Mannens inkomstklass 1— 49 50— 99 100— 199 200— 299 300— 399 , 400— 499 500— 699 700— 999 1 000— Summa
1 000 mk Avioparien luku -— Antal äkta par
1— 49 ............. 660 520 920 730 350 101 90 59 38 3 468
50— 99 ............. 901 481 1 020 1053 290 130 90 20 23 4 008
100—199 ............. 4 430 3120 4 431 3 620 1 232 650 240 68 24 17 815
200—299 ............. 7 112 5 672 9 683 8 296 2 253 651 268- 42 28' 34 005
300—399 ............. 9 082 8107 13 596 14 545 4 182 942 266 62 32 50 814
400—499 ............. 7 214 5 783 .10 027 12 128 5 225 1 271 ■303 74 42 42 067
500—699 ............. 4 755 3 337 5 764 6 877 4 293 1 625 695 153 71 27 570
700—999 ............. 1 680 1 006 1 448 1496 1426 834 612 • 199 98 8 799
1 000— ................ 1 395 582 835 ■ 733 605 430 443 264 159 5 446 •
Yhteensä — Summa 37 229 28 608 47 724 49 478 19 856 6 634 3 007 941 515 193 992
Taulussa X I  on avioparit, joista molemmilla aviopuo­
lisoilla on ollut tuloa, ryhmitelty kummankin avio­
puolison elinkeinohaaran ja ammattiaseman mukaan. 
Näistä aviopuolisoista oli 58 % työntekijöitä ja 38 % 
nimenomaan työntekijöitä teollisuuden alalla. Toimi­
henkilönä jollakin elinkeinoalalla oli 30 %  tällaisten 
avioparien aviopuolisoista. Kaikista naimisissa olevista 
toimihenkilöistä oli 62 % ja kaikista naimisissa olevista 
teollisuuden työntekijöistä 52 % sellaisia, joiden avio­
puolisoillakin oli tuloa. •
I tabell X I  aro samtliga äkta par, av vilka bägge 
makarna haft inkomster, grupperade efter vardera 
partens yrkesställning och näringsgren. Av dessa äkta 
makar voro 58 % arbetare och därav 38 % enbart 
industriarbetare. Som funktionärer inom olika närings- 
grenar arbetade 30 % -a v  makarna i dylika äktens- 
kap. Av samtliga gifta funktionärer levde 62 % och 
av samtliga gifta industriarbetare 52 % i äktenskap, 
där bägge makarna hade inkomster.
f
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Taulu XL — Tabell XL
Vaimon ammatti — Hustruns yrke
Yrittäjä
Företagare hrjO: N s
Työntekijä
Arbetarpersonal Ent. am
m
atin­
harj. t. am
m
atti 
\ 
tuntem
aton *) 
j
Miehen ammatti 
Mannens yrke
M
aataloudessa 
Inom
 jordbruket
Teollisuudessa 
Inom
 industrin
M
uu
A
nnan
Johtaja
retagsledare
II
§  Ep: O.H 5:
M
aataloudessa 
Inora jordbruket
Teollisuudessa 
Inom
 industrin
M
uu
A
nnan
i
Yhteensä
Summa
Avioparien luku —  Antal äkta par
Yrittäjät — Företaga-re 
Maataloudessa— Inom jordbruk. .1 305 20 317 i 1933 868 492 351 610 5897
Käsityöläinen — Hantverkare .. 34 113 290 — 756 21 605 . 529 198 2 546
Muu — Annan ......................... 179 158 1343 13 2 759 31 1 247 892 925 7 547
Johtajat — Företagsledare ......... 57 20 260 78 1908 — 43 24 730 3 120
Toimihenkilö — Funktionär......... 547 406 2 416 62 32 230 616 5 912 4 414 5 650 • 52 253
Työntekijä — Arbetarpersonal 
Maataloudessa — Inom jordbruk. 121 30 135 1287 4 801 1 551 1290 430 9 645
Teollisuudessa — Inom industrin 322 681 1 712 1 13 308 1 401 46 765 14 725 2 981 81 896
Muu — Annan ......... ............... 190 143 803 1 7 418 420 8 383 8 323 1 615 27 296
Ent. ammatinharj. t. ammatti tun­
tematon — F. d. yrkesutövare 
eller' yrke okänt....................... 4 4 105 - 334 4 1181 70 590 503 961 3 792
Yhteensä — Summa 2 799 1 6 7 6 7 610 160 62 78Ö 8 228 65 588 3 1 0 5 1 1 4 1 0 0 193 992
Vaimon tulon osuus avioparin tulosta pienenee 
yleensä sitä mukaa kuin lasten luku kasvaa. Samaten 
tulojen lisääntyessä vähenee vaimon osuus avioparien 
tulosta. Taulu X II valaisee vaimon tulojen osuutta 
lapsiluvultaan ja yhteistuloiltaan erilaisissa perheissä.
I allmanhet minskar hustruns andel av inkomsterna 
i den.m&n barnens antal okas. Likas& blir hustruns 
andel av akta pars gemensamma inkomster mindre, 
ju hogre inkomsterna stiga. Tabell X II  belyser hust­
runs inkomster i olika familjer i- forh&llande till barn- 
antalet och till de sammanlagda beskattade inkoms­
terna.
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Taulu XII. — Tabell XII.
V aim on tulo % :n a  avioparien  tu losta  —  H ustruns inkom st i %  av  iikta parens inkom st
Verotetun tulon luokka 1 000 mk —  Inkomstklass (beskattael inkomst) X 000 mk
J>asten lukum äärä 
A ntal barn
T ulosta  
v erotta ­
m attom at 
F ör  inkom st 
beskattade
90— 199 200— 399 400— 799 800— 999 1 000— 1 499 1 500—
Y h teen sä
Sum m a
0  ........................................ . 4 3 .1 4 0 .7 3 5 .4 3 3 .4 2 9 .0 2 6 .4 1 8 .1 3 3 .1
i ................................................. 3 6 .1 3 2 .1 3 1 .2 3 0 .8 2 8 .8 2 6 .3 1 8 .8 3 0 .3
2 ............................................................................. 3 1 .5 — 2 7 .9 2 9 .9 2 5 .8 2 5 .2 2 2 .9 2 8 .2
3  ............................................................................. 2 7 .6 — 2 5 .6 2 7 .9 2 4 .8 2 2 .8 1 9 .6 2 5 .7
4  ............................................................................. 2 6 .3 — 2 7 .2 2 7 .7 2 2 .4 2 2 .9 1 9 .2 2 5 .2
5  tai enemmän — eller flere . . . . 2 1 .8 — -- • 2 7 .4 2 5 .4 2 5 .2 1 9 .7 2 5 .2
Yhteensä —  Summa 3 0 .8 3 9 .6 3 2 .0 3 1 .3 2 7 .3 2 5 .4 1 9 .4 3 0 .5
Tulot kasvavat yleensä tiettyyn ikään saakka kään- 
tyäkseen senjälkeen taas alenevaan suuntaan. Sekä 
miehillä että naisilla on tulotaso korkein 36-44 vuoden 
iässä. Eri elinkeinoaloilla ja ammattiasemissa on 
kehitys tässä suhteessa erilaista. Niinpä maanviljelijäin 
tulot eivät vaihtele niin paljon iän mukana kuin muiden. 
Toimihenkilöt saavuttavat tulojensa huipun myöhem­
mällä iällä kuin työntekijät, mutta toiselta puolen 
heidän tulonsa eivät laske yhtä jyrkästi kuin työn­
tekijäin iän karttuessa. Iän vaikutusta tulotasoon 
kuvaa taulu X III. Taulussa X IV  on merkitty miespuo­
listen maanviljelijäin sekä mies- ja naispuolisten toi­
mihenkilöiden ja työntekijäin mediaanitulot sadalla 
ja laskettu eri ikäryhmien mediaanitulo ja vastaa­
vat indeksiluvut.
Inkomsterna ókas i allmanhet intill dess att en viss 
álder uppn&tts, varefter de smáningom avtaga. For 
sávál man som kvinnor ár inkomstniv&n hogst vid 
SJdern 36-44 ár. For alia náringsgrenar och yrkesstáll- 
ningar ár utveeklingen i detta avseende dock icke 
likartad. Jordbrukarnas inkomstór t. ex. aro icke i 
samma grad beroende av áldern som andra yrkes- 
inkomster. Líkasá n& funktionárernas inkomster sin 
kulmen vid en señare tidpunkt án arbetarnas, men i 
gengáld sjunka funktionárernas inkomster med till- 
tagande álder icke lika snabbt som arbetarnas. Álderns 
inverkan pá. inkomstniván belyses i tabell X III. I 
tabell X IV  har manliga jordbrukare samt manliga och 
kvinnliga funktionárers och arbetares medianinkomst 
betecknats med 10 0 , och dárefter har indexsiffror ut- 
ráknats for medianinkomsten inom'olika áldersgrupper.
' )  F . d . yrkesutövare eller yrke okänt.
3 9669— 5 5 /7 , 42
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Taulu XIII. —  Tabell XIII.
’ L u k u  tu loluok issa  (1 0 0 0  m k) —  A ntal i inkom stklasserna (1 000 ’ ink)
Ik ä  vu osia  
A id e r  i Ar
Ilm an
tu loa
U tan
inkom st
1 _
199
200—
399
400—
599
600—
799 800—
Y hteensä
Sum ina
Ilm an
tuloa
U tan
inkom st
1—
199
200—
399
400—
599
600—
799 800—
Y hteensä
Sum m a
M iehet —  M an N aiset —  K v in n or
31. 12. 1952 %
0 — 1 9 .............. 8 6 .5 1 1 .4 2 .0 0.1 O.o O.o lOO.o 9 0 .1 9 .2 0 .7 O.o O.o lOO.o
2 0 — 2 4  .............. 9 .9 5 4 .0 3 0 .7 5 .0 0 .3 0.1 1 0 0 .0 3 6 .8 4 5 .2 1 7 .7 0 .3 0.0 O.o lOO.o
2 5 — 3 4  .............. 4 .9 3 1 .8 4 0 .9 1 8 .1 3 .0 1 .3 100.0 5 4 .4 2 5 .4 1 8 .3 1 .6 0 .2 0 .1 lOO.o
3 5 — 4 4  .............. 4 .6 2 6 .4 3 7 .8 - 2 2 .1 5 .4 3 .7 lOO.o 5 7 .5 2 1 .9 1 7 .1 2 .8 .0 .4 0 .3 lOO.o
4 5 — 5 4  .............. 5 .0 2 9 .7 3 6 .7 1 9 .6 4 .8 4 .2 100.0 5 7 .1 2 2 .9 1 6 .1 3 .1 0 .5 0 .3  . lOO.o
5 5 — 6 4  .............. 8 .5 3 8 .2 3 2 .4 1 3 .4 3 .5 4 .0 100.0 6 5 .3 2 1 .3 1 0 .3 2 .2 0 .5  . 0 .4 lOO.o
65— 74 ...... 2 7 .1 4 3 .0 .2 0 .4 5 .4 1 .7 2 .4 lOO.o 7 8 .9 ' 1 6 .1 3 .9 0 .8 0.1 0 .2 lOO.o
7 5 —  ................. 6 0 .2  , 2 6 .6 9 .3 2 .2 0 .8 0 .9 . 100.0 8 7 .1 1 0 .7 1 .9 0.1 O.o 0 .2 • lOO.o
K aikki ik ä -
ryhm ät —
A lla  älders-
klasser .......... 40.2 25.2 21.6 9.4 2.0 1 .6 lOO.o 69.7 19.0 9.6 1.3 0.2 0.2 lOO.o
Taulu XIY. — Tabell XIY.
Ik ä , vu osia  
A id er i är
Tuloindeksi —  Inkom stindex
M iespuoliset —  M ankön N aispuoliset —  K vinnkön
M aan vilje lijä t
Jordbrukare
T oim ih enkilöt
F unktionärer
T yön tek ijä t
Ä rbetarpersonal
K aikki
Sam tliga
T oim ih enkilöt
Funktionärer
T yön tek ijä t
Ä rbetarpersonal
K aikki
Sam tliga
—1 9 .........•.................... 73 32 57 , 48 49 66 58
20—24 ............................... 94 57 77 73 79 92 94
25—34 ............................. . 103 91 115 115 103 ' 104 115
35—44 ............................... 108 112 136 129 121 116 123
45—54 ............................... 106 115 131 121 . 135 116 118 ■
55—64 .. '........................... 97 115 109 100 138 107 97 •
65—74 ............................... 76 103 . 7? 70 130 70 ’ 58
75— .................................. 54 123 45 49 64 58 48
K a i k k i  —  S a m t l ig ä . 1 0 0  , 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
Voimassa olevan lain mukaan jouduttiin tulosta 
maksamaan valtiolle veroa, mikäli se erilaisten sosiaa­
listen vähennysten jälkeen ylitti tietyn tulorajan. Tämä 
tuloraja ja noudatettu asteikko oli erilainen eri verovel­
vollisilla riippuen siitä, mihin veroluokkaan he kuu­
luivat.
Lain mukaan kuuluu I veroluokkaan sellainen 24 
vuotta täyttänyt naimaton henkilö (samoinkuin välien 
rikkoutumisen vuoksi jatkuvasti erillään asuva puoliso), 
joka ei ole elättänyt verovuonna alaikäistä tahi sitä 
ennen vähintään kymmenenä vuotena 17 vuotta nuo­
rempaa lasta; II  veroluokkaan kuuluu naimisissa oleva 
henkilö, joka verovuoden päättyessä on ollut avio­
liitossa vähintään kolme vuotta ja joka ei ole elättänyt 
17 vuotta nuorempaa lasta, samoinkuin 24 vuotta 
nuorempi henkilö, joka ei ole täyttänyt edellä tarkoi­
tettua elatusvelvollisuutta; III veroluokkaan kuuluvat 
muut yksityiset henkilöt.
Yhteisveroilmoittajat, so. kaksi tai useampi henkilö, 
jotka övat jonkin elinkeinon tai ammatin harjoitta­
mista varten, taikka kiinteistön viljelmistä tai hallin­
taa varten muodostaneet osakkaiden yhteiseen laskuun 
toimivan yhtymän, kuuluvat myös III veroluokkaan. 
Samaten ovat jakamattomat kuolinpesät tähän vero­
luokkaan kuuluvia. Vuoden 1952 tuloista verotettiin 
seuraavan asteikon mukaan:
Enligt gällande lag bör skatt erläggas tili staten för 
varje inkomst, som överskrider den fastställda skatte- 
fria inkomstgränsen, sedan vissa socialavdrag gjorts. 
Inkomstgränsen jäm te, fastställd skala är emellertid 
icke densamma för alia skattskyldiga, utan beror av 
vederbörande deklarants skatteklass.
Enligt lagen omfattar skatteklass I 24 är fyllda 
ogifta personer (inkl. äkta makar, som pä grund av 
söndring i äktenskapet bo varaktigt skilda frän va- 
randra), vilka icke under skatteäret försörjt ett min- 
derärigt barn eller därförinnan under minst 10  är för­
sörjt barn i äldern under 17 är; skatteklass II omfattar 
personer, som vid skatteärets utgäng varit gifta minst 
3 är och som icke försörjt barn under 17 är, samt 
ogifta personer under 24 är, vilka icke fullgjort ovan- 
nämnda försörjningsplikt; skatteklass III omfattar 
övriga enskilda personer samt samdeklaranter, d. v. s. 
en eller flere personer, som gemensamt idka en näring, 
utöva ett yrke samt sköta eller bruka en fastighet, och 
pä den grund bildat en sammanslutning, för vilken 
delägarna gemensamt svara. Samtliga oskiftade döds- 
bon hänföras även tili skatteklass III. Inkomsterna 
är 1952 beskattades efter följande Skala:
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Veroluokka - -  Skatteklass
. 1 TI III
Verotettava tulo 
Beskattningsbar inkomst 
mk
Veron vakioerä 
tulon' alarajan 
kohdalla 
Konstant 
skattetal vid 
minimigränsen 
mk
Vero-% alarajan 
yli menevästä 
* tulon osasta 
Skatten i %  av den 
minimigränsen 
överskjutande 
dclen av 
inkomst
Veron vakiooni 
tulon alarajan 
kohdalla 
Konstant 
skattetal vid 
minimigränsen 
mk
Vero-% alarajan 
yli menevästä 
tulon osasta 
Skatten i % av den 
minimigränsen 
överskjutande • 
delen. av 
inkomst
Veron vakioerä 
tulon alarajan 
kohdalla 
Konstant 
skattetal vid 
minimigränsen 
mk
Vero-% alarajan 
yli menevästä 
tulon osasta 
Skatten i % av den 
minimigränsen 
överskjutande 
dclen av 
inkomst
' 90 000— 120 000 - 500 7
120 000— 150 000 2 600 8 ' 400 7 — —
150 000— 200 000 5 000 10 2 500 9 500 7
200 000— 300 000 10 000 13 7 000 10 4 000 8
300 000— 400 000 23 000 15 17 000 13 12 000 10
400 000— 600 000 38 000 19 30 000 16 22 000 '12
600 000— 800 000 76 000 22 62 000 18 46 000 15
800 000— 1 000 000 120 000 25 98 000 21 76 000 17
1 000 000— 1 500 000 170 000 29 140 000 26 110 000 22
1 500 000— 2 000 000 315 000 33 270 000 30 220 000 • 28
2 000 000— 4 000 000 480 000 37 420 000 33 360 000 32
4 000 000—10 000 000 1 220 000 43 1 080 000 42 1 000 000 40
10 000 000—20 000 000 3 800 000 46 3 600 000 46 3 400.000 . 46
20 000 000— tai enem­
män — eller over . . . 8 400 000 50 8 200 000 49 8 000 000 48
Tulosta verotettuja oli kaikkiaan 946 598, joista 
459 520 oli kaupungeissa ja kauppaloissa. Väestömää­
rään verrattuna oli kaupungeissa ja kauppaloissa siten 
suhteellisesti runsaammin tulosta verotettuja kuin 
maalaiskunnissa. Korkeamman tulotason lisäksi vai­
kutti verotettujen suhteellisen suureen lukumäärään 
kaupungeissa ja kauppaloissa se, että siellä oli vero­
velvollisilla vähemmän lapsia kuin maalaiskunnissa. 
Lapset näet vaikuttivat vähentävästi verotettujen lu­
kuun senvuoksi, että verovelvollinen, joka verovuonna 
oli elättänyt 17 vuotta nuorempaa lasta, sai vähentää 
verosta 3 000 mk ensimmäisestä lapsesta ja 5 000 mk 
jokaisesta seuraavasta lapsesta. Tämän vähennyksen 
johdosta tulonsaajista, joilla on lapsia, suhteellisen 
suu^i osa vältti kokonaan' tuloveron. Lasten vaiku­
tusta verotetuksijoutumiseen valaisee seuraava ase­
telma.
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar 
Maalaiskunnat — Landskommuner......................
Totalantalet för inkomst beskattade utgjorde 946 598, 
varav pä städer och köpingar kommo 459 520. I för- 
h Allan de tili den totala folkmängden fanns det propor­
tioneilt flere för inkomst beskattade i städer ooh köpin­
gar an i landskommuner. Förutom pä den högre in- 
komstniv&n torde det jämförelsevis stora antalet be­
skattade i städer och köpingar även bero pä, att de 
skattskyldiga där hade färre barn än i landskommu- 
nerna. Barnantalet inverkade nämligen förminskande 
pä antalet beskattade, emedan skattskyldiga, som 
under skatte&ret hade försörjt barn under 17 är, fingo 
avdra frän sin skatt 3 000 mk för det första barnet och 
5 000 mk för vart och ett av de följande barnen. Tack 
väre dessa avdrag undgick en förhällandevis stor del 
av de inkomsttagare, som hade barn, heit och hället 
inkomstbeskattning. Barnens inverkan pä beskatt- 
ningen belyses av följande sammanställning.
Tulosta verotettujen lapset %:na kaikista 
lapsista
Antal barn till de för inkomst beskattade 
i % av alta barn
1952 . 1951
.............................................  68. o 76.4
...................................................................  2 2 . 7  2 6 . 8
Koko maa — Hela riket 35.7. 40.7
Taulu XV. -  - Tabell XV.
Veroluokka
Skatteklass
T ulosta  verotetu t % :n a  tulonsaajista  —  F ör inkom st beskattade i %  a v  inkom sttagare
K au pu n git ja 
kauppalat 
Städer och  
köp ingar
M aalaiskunnat
L ands-
kom m uner
K o k o  m aa 
H ela  riket
K au p u n git ja  
kauppalat 
S täder och 
* köp ingar
M aalaiskunnat
Lands-
kom m uner
K o k o  m aa 
H ela  riket
1952 1951
i  .............................................................................................. 8 3 .3 7 6 .1  . 79 .3 8 7 .0 79 .9 8 3 .0
i i  ............................................................................................. 6 0 .5 4 3 .1 4 9 .1 6 4 .4 5 4 .1 5 7 .6
m  ..................................................................................... 6 9 .5 4 9 .1 5 7 .5 7 4 .3 5 3 .5 ’ 6 2 .1
n i x .............................................................................................. 8 2 .2 4 9 .7 6 3 .4 8 7 .8 5 7 .7 7 0 .4
m , ..................................................................................... 7 6 .8 3 6 .1 5 1 .5 8 4 .6 4 2 .1 5 8 .1
i i i 3 .............................................................................................. 6 2 .0 2 3 .3 3 5 .3 7 8 .4 3 0 .1 4 4 .9
m 4 ........................................................................■.................... 4 4 .3 1 2 .8 2 0 .1 6 5 .0 2 0 .7 3 0 .5
I I I 5 .............................................................................................. 2 2 .9 6 .0 .9 .0 4 6 .8 l l . l Í 6 .9
I l l s .............................................................................................. 2 0 .6 2 .8 4 .8 3 6 .1 6 .6 1 0 .2
I l l , - ................................................................................... 1 2 .3 1 .9 2 .8 2 4 .3 3 .4 5 .2
Kaikki veroluokat— Samtliga skatteklasser 7 2 .2 4 7 .1  • 5 6 .7 7 8 .0 5 4 .0 6 3 .1
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Taulussa X V  esitetään, kuinka suuren osan tulon­
saajista verotetut muodostivat eri veroluokissa. Nu­
mero veroluokan yhteydessä ilmoittaa lasten luku­
määrän.
Verotettu tulo oli koko maassa 293.0 mrd, mikä on 
64 %  kaikkien fyysillisten henkilöiden ja 80 % tulosta 
verotettujen fyysillisten henkilöiden kokonaistuloista.
Maksuunpantu tulovero oli 18. l mrd mk, josta kau­
punkien ja kauppalain osalle tuli 1 2 . l mrd mk ja maa­
laiskuntien 6. o mrd mk.
Taulussa X V I esitetään, miten tulonsaajat, tulot ja 
maksuunpannut verot jakaantuivat veroluokkien kes­
ken ja taulussa X V II miten ne jakaantuivat verotetun 
tulon eri suuruusluokkien kesken.
Ur tabell X V  framg&r de beskattades andel av samt- 
liga inkömsttagare i olika skatteklasser. Talet i sam- 
band med skatteklassen anger antalet barn.
Den beskattade inkomsten utgjorde för heia riket 
293.6 mrd mk eller 64 % av samtliga fysiska perso- 
ners inkomst och 80 %  av de beskattade fysiska perso- 
nernas totalinkomster.
Den debiterade inkomstskatten var 18. l mrd mk, 
varav pä städer och köpingar komma 1 2 . i mrd och pä 
landskommuner 6.0 mrd mk.
Tabell X V I utvisar, huru inkömsttagare, inkomster 
och debiterade skatter fördela sig pä de olika skatte- 
klasserna och tabell X V II huru de fördela sig efter den 
beskattade inkomstens storlek.
Taulu XVI. — Tabell XVI.
V eroluokka
Skatteklass
>
Tulonsaajat 
• Inköm sttagare
T ulosta  verotetu t 
Iför inkom st beskattade
L uku 
A u ta l .
T u lot
Inkom ster
L u ku
A ntal
V erotetu t
tu lot
B eskattade
inkom ster
T u lo- ja  
om aisuusvero 
In k om st- och  
förm ögenhets- 
skatt
0//o
i  . . ' ...................................................................................................................... 2 1 .2 .  1 7 .0  r 2 9 .6 2 1 . 3 2 1 . 8
i i  ............................................................................................................................ 2 4 .0 1 5 .7 2 0 .8 1 5 .5 1 2 . 7
I I I  .................... ......................................................................: ...................... .. . . 2 0 .6 2 1 .4 2 0 .9 2 3 .6 2 8 .9
H I ,  ............................................................................... ............................................ 1 3 .2 1 7 .7 1 4 .7 1 8 .0 1 6 .3
I I I ,  ......................................................................................................................... 1 0 .1 1 4 .3 9 .2 1 3 .1 . 1 1 .4
H I ,  ..................................................................................................................... 5 .6 7 .7 3 .5 5 .9 5 .9
I I I 4 ............................................................................................................................ 2 .8 3 .6 1 .0 1 .9 2 .2
I I I 5 - 1 3  ...................................................................................................................... 2 .5 2 .6 0 .3 0 .7 0 .8Yhteensä — Summa 100.O 100.0 lOO.o • lOO.o lOO.oV
Taulu XVII. — Tabell. XVII.
V erotetu n  tu lon  luokka  
-  Inkom stklass
(beskattad  in k om st) .
. L uku  
A ntal
T u lot
Inkom ster
V erotetu t
tu lot
B eskattade 
' inkom ster
T u lo- ja  - 
om aisuusvero 
In k om st- och  
förm ögenhets- 
skatt
%
9 0 —  1 9 9  .......................... '................................................................................................................. 3 3 .3  . 1 5 .6 1 6 .2 6.0
2 0 0 —  2 9 9  ............................................................................................................................................ 2 7 .3 2 1 .7 2 1 .7 13 .1
3 0 0 —  3 9 9  ..........................................................................' ........................................................... ; . 1 9 .8 2 2 .8 - 2 2 .0 16 .1
4 0 0 —  5 9 9  ................................................................................................................................. .. 1 3 .7 2 1 .7 2 0 .8 2 0 .5
6 0 0 —  7 9 9  ...........................................•.................. r ........................................................................... 3 .1 6 .8  ■ 6 .8 • 9 .5
8 0 0 —  9 9 9  ............................................................................................................................................ 1 .2 3 .3 3 .5 5 .9
1 0 0 0 — 1  4 9 9  ............................................................................................................................................ 1.0 3 .7 4 .0 8 .6
1 5 0 0 — 1 9 9 9  ............................................................................................................................................ 0 .3 1 .6 1 .7 4 .8
2  0 0 0 — 3  9 9 9  ............................................................................................................................................ 0 .3 1 .8 2 .1 8.0  •
4  0 0 0 — 7 9 9 9  ............................................................................................................................................ 0 .0 '0 .6 0 .7 4 .0
8  0 0 0 — - .............................................................................................................................. ............. 0 .0 0 .4 0 .5 3 .5
Yhteensä — Summa lOO.o 1 0 0 .0 100 .O  ' 100 .O
Omaisuudesta, joka verovelvollisella oli vuoden 
lopussa, . maksuunpanoin asianomaiselle omaisuus­
veroa seuraavan asteikon mukaan.
För förmögenhet, som den skattskyldige ägde vid 
ärets slut, debiterades vederbörande för förmögenhets- 
skatt enligt följande skala.
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Verotettava omaisuus 
Beskattningsbar förmögenliet
mk
500 000— 1 000 öoo 
1 000 000—  2 000 000 
2 000 000— 4 000 000 
4 000 000— 6 000 000 
6 000 000—  8 000 000 
8 000 000— 10 000 000 
10 000 000— 15 000 000 
15 000 000—20 000 000
40 000 000'— tai enemmän — eller mera
Veron vakioerii omaisuuden alarajan 
kohdalla
Konstant skattotal vid minimigränsen 
överskjutande delen av förmögenliet
mk mk
500 2
1 500 3.5
5 000 6.5
18 000 9
36 000 11
58 000 13.5
85 000 15
160 000 16
240 000 18
600 000 20
Vero-% alarajan yli meneväistä omaisuu­
den osasta
Skatten i % av dcn minimigränsen över­
skjutande delen av förmögenliet
Puhtaasta omaisuudestaan saivat aviopuolisot vä­
hentää 200 000 mk ja lisäksi 100 000 mk jokaista vero- 
vuonna elättämäänsä lasta kohden.
Verotetun omaisuuden ja maksuunpannun omaisuus­
veron jakaantuminen eri elinkeinoaloilla toimivien ja 
eri ammattiasemissa olevien kesken ilmenee seuraasta 
asetelmasta.
Fr&n sin förmögenhet fingo äkta makar före skatt- 
läggningen avdra 200 000 mk samt dessutom ytter- 
mera 100 000 mk för ‘Var je under skatte&ret försörjt 
barn. •'
Av följande sammanställning framg&r, huru den be- 
skattade förmögenheten ooh den debiterade förmögen- 
hetsskatten fördelade sig pä inkomsttagare efter nä- 
ringsgren och yrkesställning.
Yrittäjät — Företagare........................................
Maatalous —  Jordbruk ........................................................
Teollisuus —- Industri . . . .  .*.................... ; ..................................
Kauppa —  Händel ........................ ..............................................
Liikenne — Samfärdsel ........................ ..................................
Palvelukset — T jänster...............................................................
Palkannauttijat—  Anställda..................................
Johtajat — Företagsledare .........................................................
■Toimihenkilöt —  Funktionärer . . . . ...........................................
Työntekijät —  Arbetarpersonal.................................................
E i ammatissa olevat, ilman ammattia —  Icke yrkesverksamma,
utan y r k e ........'......... •.............1................
Yhteensä — Summa
V erotettu
om aisuus
%
O m aisuusvero
%
7 6 . 7 65 . .o
64.2 51.5
1.6 2 .4
8 .8 9 .2
1 .1 0.8 "
1.0 1 .1
18.0 28.2 '
8 .0 1 8 .7
7 .8 8 . 0
2 . 2 0.9
S. 3 6 .8
lOO.O 100.O
III. Yhteisöt.
Yhteisöihin on tilastossa luettu 1) avoimet, komman- 
diitti- ja laivanisännistöyhtiöt 2) osakeyhtiöt 3) osuus­
kunnat 4) säästöpankit, vakuutus- ym. laitokset sekä 
taloudelliset yhdistykset sekä 5) säätiöt ja aatteelliset 
yhdistykset. Avoimia, kommandiitti- ja laivanisän- 
nistöyhtiöitä verotettiin saman asteikon mukaan kuin 
III veroluokkaan kuuluvia fyysillisiä henkilöitä. Muita 
yhteisöjä verotettiin tuloista kolmekymmentäkaksi 
sadalta ja omaisuudesta kahdeksan tuhannelta. Mikäli 
muun yhteisön kuin avoimen, kommandiitti- ja laivan - 
isännistöyhtiön, tai niihin verrattavan yhtymän tulo 
oli alle kolmensadan tuhannen markan tai omaisuus 
alle kahden miljoonan markan, saivat ne kuitenkin 
tehdä verotettavasta tulostaan ja omaisuudestaan 
vähennyksen. Tulosta verotettuja yhteisöjä oli 17 377 
ja omaisuudesta verotettuja yhteisöjä 18 590. Yhtei­
söjen tulot olivat 67.1 mrd mk ja siitä maksettu tulo: 
vero 21.1 mrd mk. Yhteisöjen verotettava omaisuus 
oli 371.3 mrd mk ja niille maksuunpantu omaisuusvero 
3.0 mrd mk. Taulussa X V III esitetään, kuinka tulosta
III. Sammanslutningar.
Statistiken över sammanslutningarna omfattar 
1) öppna bolag, kommandit- och rederibolag, 2) aktie- 
bolag, 3) andelslag, 4) sparbanker, försäkrings- och 
liknande anstalter samt ekonomiska föreningar samt 
5) stiftelser och ideella föreningar. De öppna bolagen, 
kommandit- och rederibolagen beskattades enligt 
samma Skala som tili skatteklass III hörande fysiska 
personer. Andra sammanslutningar beskattades för 
inkomst med trettiotvä för hundra och för förmögen­
het med ätta för tusen. I de fall, d& inkomsten för 
annan sammanslutning än öppet bolag, kommandit- 
och rederibolag var mindre än trehundratusen mark 
eller förmögenhetens värde lägre än tv& miljoner mk, 
fingo de dock göra avdrag fr&n den beskattade inkoms­
ten resp. förmögenheten. Antalet för inkomst beskat­
tade sammanslutningar var 17 377, antalet för förmö­
genhet beskattade 18 590. Sammanslutningarnas totala 
inkomst var 67. l mrd mk, skatten därför 21.1 mrd mk, 
deras totala'skattebelagda förmögenhet 371.3 mrd mk 
och den debiterade förmögenhetsskatten därför 3.0
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verotetut yhteisöt, niiden tulot ja omaisuus jakaantui­
vat elinkeinohaaroittani eri yhteisömuotojen kesken 
ja taulussa X IX  esitetään . suhdelukuja yhteisöjen 
jakaantumisesta tulojen ja omaisuuden suuruusluok­
kiin.
mrd mk. Tabell X V III visar, huru de för inkomst 
beskattade sammanslutningarna, deras inkomster och 
förmögenhet fördelade sig efter näringsgren ooh pä 
olika slag av sammanslutningar ooh i tabell X IX  ges 
proportionstalen för inkomstens och förmögenhetens 
fördelning pä, storleksklasser.
Taulu XVIII. — Tabell XVIII.
E linkeinohaara —  Näringsgren
M aatalous
J ord bru k
Teollisuus
Industri
K a u p p a
H andel
L iikenne
Sam färdsel
Palvelukset
T jän stcr
Y hteensä
Sum m a
%
Luku.
Avoimet yhtiöt — Öppna bolag ............. 1 6 .2 1 7 .1 1 1 .4 1 8 .9 3 0 .1 . 1 5 .1
Osakeyhtiöt — Aktiebolag . . . . : .............. 7 1 .3 7 4 .0 7 1 .2 6 8 .0 5 9 .5 7 1 .2
Osuuskunnat — Andelslag....................... 1 0 .5 8 .8 1 0 .7 1 1 .4 1 .4 9 .4
Muut yhtymät—Övriga sammanslutningar ■ 2 .0 0 .1 6 .7 1.7 9 .0 4 .3
Yhteensä — Summa 1 0 0 .0 1 00 .O 1 00 .O  . 1 0 0 .0 100 .O 100 .O
Verotetut tulot —  Beskattade inkomster
Avoimet yhtiöt —  Öppna bolag............ 1 6 .2 3 .8 2 .7 1 2 .6 2 5 .9 3 .9
Osakeyhtiöt — Aktiebolag..................................... 7 9 .6  ' 9 4 .4 , 8 5 .6 7 9 .8 6 6 .8 8 8 .7
Osuuskunnat —  Andelslag..................................... 1 .6 •1.8 1 0 .5 , 2 .5 0 .4 6 .5
Muut yhtymät— Övriga sammanslutningar 2 .6 O.o 1 .2 5 .1 6 .9 0 .9
Yhteensä —  Summa 1 0 0 .0 1 0 0 .o 100 .O 100 .O lO O .o 1 0 0 . 0
Verotettu omaisuus— Beskattad' iörmögenhet
• Avoimet yhtiöt— Öppna bolag . . . . . . . . . 7 .4 *  2 .5 2 .3 7 .0 9 .5 2 .7
Osakeyhtiöt — Aktiebolag....................... 9 0 .9 9 5 .8 8 3 .0 7 8 .5 7 5 .4 8 9 .7
Osuus laumat — Andelslag....................... 0 .8 1 .7 1 3 .3 1 .4 0 .4 . 6 .2
Muut yhtymät— Övriga, sammanslutningar 0 .9 O.o 1 .4 1 3 .1 1 4 .7  « 1 .4
• - Yhteensä — Summa 1 0 0 .0 1 00 .O 1 0 0 .0 100 .O 100 .O 1 00 .O
Taulu XIX. — Tabell XIX.
T u losta  vero te tu t  —  F ö r  in k om st beskattade O m aisuudesta v erotetu t —  F ör iörm ögen het beskattade
T uloluokka
Inkom stklass
L u k u
A n tal
V erotetu t tu lo t 
B eskattade 
inkom ster
T ulovero
Inkom stskatt
Om aisuusluokka
Förm ögenhetsklass
L uku
A ntal
V erotettu
om aisuus
B eskattad
förm ögenhet
Om aisuusvero
F örm ögenhets-
skatt
1 000 m k 0//o , 1 000 m k %
1 —  2 9 9  . .  . 4 1 .5 . 1 .5 2 .1 1—  4 9 9  . 1 1 .5 0 .2 O.o
3 0 0 —  6 9 9  . . . 1 9 .3 2.1 1.7 5 0 0 —  9 9 9  . 1 6 .8 0 .6 0 .2
• 6 0 0 —  9 9 9  . . . ■ 1 1 .7 2 .3 2 .0 1 0 0 0 —  1 9 9 9  . 1 8 .2 1 .3 0 .8
1  0 0 0 —  1 9 9 9  . . . 1 1 .6 4 .2 3 .8 2  0 0 0 —  3  9 9 9  . 1 6 .5 2 .3 2 .1
2  0 0 0 —  3  9 9 9  . . . 7 .4 5 .3 5 .1 4  0 0 0 —  9  9 9 9  . 1 5 .8 5 .0 4 .9
4  0 0 0 —  5  9 9 9  . . . 2 .7 3 .4 3 .3 1 0  0 0 0 —  1 9  9 9 9  . 1 0 .0 7 .1 7 .1
6  0 0 0 —  9  9 9 9  . . . .2 .5 5 .1 5 .1 2 0  0 0 0 —  3 9  9 9 9  . 6 .3 8.7 8 .8
1 0  0 0 0 —  1 9  9 9 9  . . . 1 .6 5 .7 5 .8 ' 4 0  0 0 0 —  9 9  9 9 9  . 3 .1 9 .4 9 .6
2 0  0 0 0 —  3 9  9 9 9  . . . ' 0 . 9 6 .2 6 .5 1 0 0  0 0 0 — 1 9 9  9 9 9  . 0 .9 0 .8 6.1
4 0  0 0 0 —  9 9  9 9 9  . . . 0 .5 7 .2 7 .4 2 0 0  0 0 0 — 3 9 9  9 9 9  . 0 .4 5 .5 5 .7
1 0 0  0 0 0 — 3 9 9  9 9 9  . . . 0 .2 '  1 2 .6 12 .7 4 0 0  0 0 0 — 9 9 9  9 9 9  . 0 .2 6 .6 • 6 .8
4 0 0  0 0 0 —  . : ................. 0 .1  . ■ 4 4 .4 4 4 .5 1 0 0 0  0 0 0 — ____ . . . . • 0 .3 4 7 .5 4 7 .9
Yhteensä — Summa 1 00 .O lOO.o lOO.o Yhteensä — Summa 1 0 0 .0 1 00 .O  . 100.0
Taulussa X X  valaistaan eri elinkeinoaloilla toimi­
vien yhteisöjen velkaantumissuhteita.
Tabell X X  belyser skuldsättningen inom de tili olika 
näringsgrenar hörande sammanslutningarna.
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» Taulu XX. — Tabell XX.
\
Velkojen suuruus omaisuusluokissâ (1 000 mk) 
Skuldernas storlèk i förmögenhetsklasserna (1 000 mk)
Toimiala
V erksamhe tsomräde
M
1
CO
COco 66
6 6
 
' —
00
0 t
10 000—
 
99 999
OOOoo
'
Yhteensä
Sum
m
a
prosentteina brutto-omaisuudesta 
i procent av bruttoförmögenhet
I. Maatalous sivuelinkeinoilleen -r- Jordbruk med binä- 
r in g a r ......................... ................................................................................ 47.7 27.8 16.9 9.3 17.7
II. Teollisuus — Indu stri............................................................... 72.3 64.9 62.6 48.9 52.6
III. Kauppa — Handel
A. Tavarakauppa, pankki- ja vakuutustoimi (ilm. Oy. 
Alkoholiliike Ab:tä) — Varuhandel, bank-'o. för- 
säkringsväsen (exkl. Oy. Alkoholiliike Ab.) 7 7 .3 7 3 .2 7 2 i9 7 9 .5 7 7 .6
B. Kiinteimistön omistus ja hoito — Fastighetsbesitt- 
ning o. -skötsel........................................................ 7 6 .0 3 5 .1 2 7 .2 3 3 .0 2 9 .7
IV . Liikenne — Samlärdsel .......................................................... 68.5 58.4 54.4 35.4 44.4
V . Palvelukset — Tjänster
A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut palve­
lukset — Tjänster för samhället o. näringslivet . . . . 6 1 .7 . 6 6 .6  ' 4 0 .0 5 8 .6 5 7 .7
B. Henkilökohtaiset palvelukset — Personliga tjänster 5 4 .5 4 8 .4 3 1 .4 12.2 3 7 .8
Kaikki elinkeinot —  Samtliga näringsgrenar 73.1 . 62.8 55.3 i60.4 59.6
Summary .
These statistics are based on data as to the incomes 
of private individuals and corporations, collected for 
the purpose of the State assessment of income and 
property taxation. In principle they embrace all 
recipients of income, including those not assessed for 
taxation because of the smallness of their incomes.
Some branches o f income, for exemple the interest on 
non-taxed bank 1 deposits, have not been included. 
Details as to property include only that on which 
tax is levied.
In the statistics both parties in a marriage have 
been considered as separete statistical units. In the
Income recipients ' Taxed on property
* * Industry
Number
Income Taxedincome Number
Taxed
property
Income
tax
Property
tax
Mill mk Mill, mk
I. Agriculture and related activities . . . . . . . . 623 002 108 766 53 743 J72 254 318 539 2 322 13 5 5
1 . Corporations....................................... 2 9 6 2 2 4 2 2 4 4 1 7 3  3 0 1 6 3 2 6
2. Employers and selfemployed.............. 2 7 6  7 0 9 5 8  8 6 6 2 9  5 9 0 1 6 7  7 9 3 3 0 9  7 8 1 1 4 9 4 1 3 0 5
3 . Employees ..............................•......... 3 4 5  9 9 7 4 9  6 7 6 2 3  9 2 9 4  0 4 4 5  4 5 7 7 6 5 2 4
II. Industry and h an dicraft...................................... 590 849 199 766 144 991 21 815 242 815 15 486 2 006
1 . Corporations ..................................... 5  7 3 0 2 7  4 6 2 2 7  4 6 2 6 2 7 5 2 0 1  4 7 9 8 6 5 9 1 6 3 2
2. Employers and selfemployed ............ 2 3  4 2 0 7 3 4 5 5  5 7 3 3  4 9 8 7 8 5 5 5 6 0 . 6 0
3 . Employees ........................................ 5 6 1  6 9 9 1 6 4  9 5 9 1 1 1  9 5 6 1 2  0 4 2 3 3  4 8 1 6 2 6 7 3 1 4
III. Commerce ................................................................. 210 700 95 330 76 931 . 37 992 213 302 14 884 1619
1 . Corporations .....................................
Of which: The state monopol of liquor
9 1 5 6 3 6  4 2 9 3 6  429 . 9  7 6 4 1 4 3  5 8 2 1 1 4 7 3 1 1 4 2
monopoly............ ................................... 1 1 7  0 8 9 1 7  0 8 9 1 1 3  1 6 5 5  4 6 9 1 0 5
2. Employers and selfemployed........... 4 1 2 1 2 1 4  2 8 5 11  5 4 3 20 8 0 1 4 2  5 0 3 1 2 8 9 2 3 2
3 . Employees ...........: ............................ 1 6 0  3 3 2 4 4  6 1 6 2 8  9 5 9 7 4 2 7 2 7  2 1 7 2 1 2 2 ' 2 4 5
IV . Transport and com m unication ....................... 125 041 43 964 32 053 8 003 29 684 2 266 222
1 . Corporations....................................... , 9 3 3 1 8 9 3 1 8 9 3 1 0 4 3 1 9  0 8 9 5 8 7 1 6 1
2. Employers and selfemployed ............ 1 6  3 8 1 7 2 6 1 5  9 3 4 4  0 3 4 5  3 5 4 4 2 0 1 9
3 . Employees ........................................ 1 0 7  7 2 7 3 4  8 1 0 2 4  2 2 6 2 9 2 6 5 2 4 1 1 2 5 9 4 2
V . Services................. ............ t ....................................... 234 929 70 477 49173 11 011 24 351 3 921 147
1. Corporations....................................... 1 2 6 2 1 0 7 0 1 0 7 0 1 0 9 1 . 3  8 6 3 2 8 3 2 9
2. Employers and selfemployed............ 10 0 0 2 5 4 2 6 4  4 6 2 1 9 7 3 4  7 9 6 6 0 4 30
3. Employees ......................................... 2 2 3  6 6 5 6 3  9 8 1 4 3  6 4 1 7 9 4 7 1 5  6 9 2 3  0 3 4 88
V I. Industry unknown, no p rofession ............ 96 978 9 310 3 782 12 812 25 596 274 172
I— V I. A ll industries............................................................ 1 881 499 527 613 360 673 263 887 854 287 39 153 5 521
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tables and columns dealing with those taxed on income 
and property, both parties taxed jointly are regarded 
as one unit (in accordance with Finnish law).
In regard to individuals, the statistics present a 
sample study, in which the material is stratified accord­
ing to the income-size of the recipients and to place 
o f residence.
The statistics show that there were I 864 122 reci­
pients of income in 1952 their combined income being
460.5 milliard marks. The number of income recipients 
was 66.2 %  of inhabitants over the age of 16 in the 
some j'ear. There were 245-297 single and married 
persons taxed on property, the total amount being 
483 milliard marks. The .number of corporations 
taxed on property was 18 590 and their taxed pro­
perty 371. 3 milliard marks. A concise survey of-the 
distribution of income, property and the tax assess­
ments appears in the following table.
TAULUJA-TABELLER
TABLES
1952
\
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2Taulu 1. Tulot ja omaisuus lääneittäin. —
Table 1. Income and
Yksityiset henkilöt ym.» tarkoittaa tässä ja seuraavissa tauluissa yksityisiä henkilöitä, yhteisvcroilmoittajia ja jakamattomia kuolinpesiä.*— »Enskilda 
Yhteisöt tarkoittaa tässä ja seuraavissa tauluissa avoimia, kommandiitti* ja laivanisännistöyhtiöitä sekä osakeyhtiöitä ym. verolain 50 §:n nojalla vero- 
Sammanslutningar avser i denna och följande tabeller öppna, kommandit- och rederibolag samt aktiebolag ocli andxa enligt § 50 skattelagen beskattade
Tuloa saaneet yksityiset henkilöt ym. —  Enskilda personer
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Milj. mk —
K oko m aa —  Hela riket —
Whole country ■........... 4121 835 1 864 122 752 905 426 118 207 744 443 587 1 271 374 460 535 28 184
Uudenmaan —  Nylands......... 692 548 391 010 138 432 70 027 65 219 113 958 181 498 126 108 2 857
Turun-Porin — • Äbo-Björne- 
borgs ....... ,........... 639 639 287 414 121 564 61 872 29 274 69 592 190 325 69 408 5 677
Ahvenanmaa — Aland ........... 22 032 7 713 3 515 2 002 402 1542 5 019 1 951 274
Hämeen — Tavastehus........... 567 611 269 969 107 799 53 011 35 459 69 280 167 087 67 291 4 380
Kymen —• Kymmene............... 317 960 149 743 59 980 34 799 16 819 33 312 93 256 37 503 2 051
Mikkelin —  S:t Michels...... 244 812 97 598 42 265 26 044 7 516 19 411 78 567 19 705 2 304
Kuopion —  Kuopio......... 478 689 195 336 82 716 54 284 14 401 38 718 163 606 39 426 3 053
Vaasan — ■ Vasa ...................... 617 280 255 283 109 315 60 599 23 024 57 458 199 181 53 606 5 487
Oulun —  Uleaborgs................ 369 035 146 086 60 963 43 961 9 976 28 420 135 216 30 571 1 641
Lapin —  Lapplands......... 172 229 63 970 26 356 19 519 5 654 11896 57 619 14 966 460
M aalaiskunnat —  L andskom - 
m uner —  Rural communes .. 2 766 194 1 097 685 479132 297 942 70 457 223 531 886 987 220 233 26 857
Uudenmaan — Nylands ......... 232 364 104 775 45 787 22 829 11 415 23 092 63199 26 334 2 422
Turun-Porin — Äbo-Björne- 
borgs .................................. 443 999 180 038 81 406 44 183 10 413 39 880 138 844 37 222 5 490
Ahvenanmaa—  Aland ........... 18 545 5 855 2 912 1 654 158 1000 4112 1313 272
Hämeen —  Tavastehus................ 325 779 136 113 59 088 33 006 Il 451 29 352 98 216 28 927 4 102
Kymen —  Kymmene............... 197 728 86 232 35168 22 320 6 285 ' 18 439 56 607 18 839 1932
Mikkelin —  S:t Mr ehei s ........... 199 320 74118 32 974 22146 3 583 13 424 63 568 13 341 2 215
Kuopion —  Kuopio ....................... 407 618 158 226 69 190 47 498 8 337 28 731 142 135 28 548 2 974
Vaasan —  Vasa ............................... 497 765 191 735 84 657 50 552 11 264 41 022 161 024 35 729 5 405
Oulun —  Uleaborgs....................... 312 841 117 113 49 747 38 301 5 293 21 433 116 187 21 566 1595
Lapin — Lapplands................ 130 235 43 480 18 203 15 453 2 258 7158 43 095 8 414 450
K aupungit ja  kauppalat —  Stä- 
der o . köpingar —  Towns and 
market towns ...................... 1 355 641 766 437 273 773 128176 137 287 220 056 384 387 240 302 1327
Väkiluku: — Folkmängd: — 
Population:
100 000— w ................
Helsinki —  Helsingfors...... 384 521 245 290 76 649 39 986 46 343 80 852 96 580 88 031 337
Turku —  Äbo ....:......... 106 043 60 845 21 750 9 997 11368 17 635 25 246 . 18 875 74
Tampere — Tammerfors......... 105 006 61 289 21335 8 663 11399 19 423 27 717 18 023 71
20 000—49 999 ............. 353 580 189 805 71798 32 542 32 848 • 50 237 108 108 55 359 317
10 000—19 999 ............. 215 543 110 863 43 489 19 207 19 156 27 675 69 426 32 398 206
—  9 999 ............. 190 948 98 345 38 752 17 781 16 173 24 234 57 310 27 616 322
*) Naimattomat, lesket ja erotetut. —  Ogifta, änkor och fr&nskilda.
*) Yhteissummaan sisältyvät myös yhteisveroilmoittajat ja jakamattomat kuolinpesät. —  Summan innchällcr ocksä samdeklaranter och oskiltade dödsbon.
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3Tabell 1. Inkomster och förmögenhet länsvis.
p r o p e r ty  b y  c o u n tie s .
personer m .fl.» avser i denna och följande tabeller enskiida personer, samdeklaranter och oskiftade dödsbon.
tettuja yhteisöjä. •
sammanslutningar.
m .fl., som ätnjutit inkomst 
r e c i p i e n t s
I n c o m e  f r o m
Luku tuloluokissa (1 000 mk) —  Antal i inkomstklasserna (1 000 mk)
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3 740 32 503 390 456 5 652 389 948 536 748 642 840 214 228 60 983 16 070 2 729 576
918 9 227 110 503 2 603 61 251 72 439 152 220 70 734 25 332 7 341 1375 318
680 '5 689 56 256 1 106 57 466 87 078  ^ 101 202 31 083 '8 007 2125 372 81
30 183 1 430 34 1 658 2 424 2 369- 775 379 93 13 2
680 4 254 57 449 528 51 947 72 305 105 488 29 376 8 070 2 075 345 63
389 2 279 32 499 285 33 662 36 001 52 561 21 734 4 777 860 131 17
102 1 313 15 844 142 24 594 35 301 ' 28 822 6 680 1 709 415 65 12
243 2 683 33 215 232 .50112 69 739 57 143 13 845 3 386 957 138 16
354 3 824 43 429 512 59 418 89 439 81 187 19 356 4 515 1172 151 45
225 2 011 26 544 150 33 309 55 046 42 009 11 917 3 009 684 99 13
119 1 040 13 287 60 16 531 16 976 19 839 8 428. 1 799 348 40 9
1 220 13 412 177 006 1 7 3 8 263 536 408 231 330 418 73 205 17 818 3 782 558 137
265 1 555 21 861 231 18 670 30 476 39 057 12 418 3 296 696 122 40
255 2 460 ' 28 548 479 • 39 598 67 491 56 790 12 087 3 230 703 112 27
7 109 920 5 1190 2 111 1814 524 196 18 2 —
193 1 654 22 774 204 ' 30 601 47 553 44 964 9 246 2 970 670 87 22
140 927 15 692 148 21 436 25 621 28 384 8 765 1685 292 . 44 5
30 723 10 265 108 19 576 30 518 19 861 3109 . 859 162 28 5
90 1 713 23 623 148 43 309 62 854 42 031 7 904 1 677 403 41 7
107 2 409 27 496 312 47 346 77 726 54 581 9 426 2 122 451 60 23
113 1 345 18 445 68 28 788 49 979 30 625 6155 1 237 279 47 3
■20 527 7 382 35 13 022 13 902 12 311 3 571 546 108 15 5
- 2 520 19 091 213 450 3 914 126 412 128 517 312 422 141 023 43 165 12 288 2 1 7 1 439
482 6 666 78 305 2 241 - 35 061 34 456 96 312 51 495 20 345 6188 1171 262
208 1971 16 168 454 8 844 10 322 . 26 684 11 217 2 724 859 166 29
211 1131 16 428 182 8 853 11 215 28 061 10 028 2 294 686 129 23
748 4109 49 635 550 ' 34188 33 724 77 279 33 445 8 664 2 125 320 60
433 2 465 29 120 174 20 063 19 691 44 283 20 227 5 195 1206 172- 26
438 2 749 23 794 313 19 403 19109 39 803 14 611 3 943 1224 213 39
4(Taulu 1. Jatk.)
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Milj. mk --  M i l l ,  m k
K oko m aa — Hela riket —
Whole country...................... 946 598 436 352 493 467 464 660 293 595 18 088 17 377 12 609 3 288 466 439 575
Uudenmaan — Nvlands ......... 234 809 112 370 121 432 117 652 88 821 6 920 7 003 5 049 1 265 194 195 300
Turun-Porin — Äbo-Björne-
borgs ................................... 148 931 72 366 73 573 72 974 44 881 2 658 2 817 2 042 547 72 69 87
Ahvenanmaa — Aland ........... 4 331 2 195 2 064 2 229 1314 78 • 103 83 13 — 2 5
Hämeen — Tavastehus ......... 144 423 69 283 72 921 72 665 43 392 2 467 2 303 1653 437 ' 66 72 75
Kymen — Kymmene............... 79 285 39 851 37 061 44 749 24 589 1316 926 680 190 16 22' 18
Mikkelin — S:t Michels........... 43 436 18 770 23 394 19 422 11443 573 508 378 88 21 12 9
Kuopion — Kuopio................ 84 012 33 613 47 782 37 633 22 578 1166 872 600 203 26 17 26
Vaasan — Vasa......................... 114 780 51366 60 767 52 751 30 882 1561 1878 1439 335 39 29 36
Oulun — Uleäborgs................ 63 296 24 253 37 648 28 915 17 010 867 657 473 136 19 16 13'
Lapin — Lapplands................ 29 295 12 285 16 825 15 670 8 685 482 310 212 74 13 5 6
M aalaiskunnat —  Landskom -
m uner — Rural commumes . 487 078 205 735 266 368 210 853 126 002 5 992 ' 4 640 3 738 734 61 48 59
Uudenmaan —■ Nylands ......... 58 049 29 675 27 699 28 700 17 429 992 591 469 91 11 7 13
Turun-Porin — Abo-Björne-
borgs ................................... 83 431 38 033 42 762 38 506 22 028 1 067 956 749 172 9 10 16
Ahvenanmaa — Aland ........... 3 247 1 662 1 514 1 622 847 36 38 36 2 — —
Hämeen — Tavastehus........... 65 022 29 588 33 518 30 468 17 499 867 636 508 101 r 11 10 6
Kymen —■ Kymmene ............. 42 138 19 249 20 689 20 505 11734 556 301 248 42 3 3 5
Mikkelin — S:t Michels........... 30 807 11 647 17 969 11 574 7 266 317 224 185 31 2 • 3 3
Kuopion — Kuopio....... '........ 62 244 22 695 37 119 24 047 15110 672 399 306 75 7 ' 4 7
Vaasan — Vasa ...................... 79 365 32 081 44 824 31 332 19 035 812 1 032 865 142 11 7 7
Oulun —  Uleäborgs................ 45 704 15 293 29 123 17 141 10 805 469' . 337 272 56 5 3 1
Lapin —  Lapplands....................... 17 071
’ 4
5 812 11151 6 958 . 4 249 204 126 100 22 2 1 1
Kaupungit ja  k a u p p a la t—  Stä-
der oeh köpingar —  Towns
and market towns........... ' . .. . 459 520 230 617 227 099 253 807 167 593 12 096 12 737 8 871 2 554 405 391 516
Väkiluku: —  Folkmängd: —
Population:
100 000 —  w
Helsinki —  Helsingfors................ 152 983 69 775 82 958 75 441 63 292 5 413 5 985 4 274 1092 171 177 271
Turku — A b o ......................... 38 649 19 442 19 052 18 517 13 713 1001 1 248 896 226 44 34 48
Tampere —  Tammerfors......... 37 782 18 267 19 406 18 207 12 450 795 847 585 169 26 26 41
20 000—49 999 ........................ 110 747 57 990 52 097 67 292 37 606 2 343 2 209- 1458 512 82 75 82
10 000—19 999 ........................ 64 967 35 050 29 612 42 201 21992 1 342 1133 736 274 43 45 35
—  9 999 ........................ 54392 30 093 23 974 32 149 18 540 1202 1 315 922 ■ 281 39 34 39
*) Yhdessä verotettavat aviopuolisot muodostavat tässä yhden yksikön. —  Sambcskatfcade äkta makar bilda här en enhet. T h e  m a r r i e d  c o u p l e s  t a x e d
5Omaisuudesta verotetutx) —  För förmögenhet beskattadex) —  T a x e d  o n  p r o p e r t y  0
(Tabell 1. Forts.)
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Milj. mk - -  M i l l ,  m k Milj. mk - -  M i l l ,  m k Milj. mk —  M i l l ,  m k
67 078 21 065 245 297 482 973 2 531 182 200 42 367 10 773 6 1 0 6 2 740 1 1 1 1 18 590 898 797 371 314 2 990
41 525 12 805 39  822 1 1 1 5 6 1 857 27 202 6 818 2 584 1 699 987 532 8  114 521 178 188 139 1 522
6 534 2 077 42 902 91 779 494 3 0  101 8 131 2 360 1 5 9 0 533 187 2 751 88  737 41 169 33 6
297 90 1 916 3  432 16 1 466 39 0 32 . 8 13 7 112 3 519 2 40 8 19
6 948 2 168 33  478 74  860 423 ' 23 462 6 012 1 967 1 256 569 212 ■2 533 91 52 4 43  649 348
3 787 1 180 18 882 33  322 133 .13 728 4  035 . 753 217 113 36 943 63  083 41 48 3 33 0
680 215 15 946 28  450 118 11 986 2 816 613 . 382 114 35 492 ' 11 07 4 3 572 32
2 699 835 24  376 38  683 141 18 847 4 1 9 8 86 4 323 121 23 822 42  37 4 19 6 6 4 156
2 818 1 149 46 404 73 783 266 36  563 7 740 1 305 ’ 51 0 22 4 62 1 911 42  291 16 56 8 132
1 385 ■ 427 17 00 4 21 089 61 14  829 1 795 230 105 35 .1 0 604 2 0  192 9 938 78
405 119 4 567 6 014 - 22 4 0 1 6 432 . 65 16 31 . 7 308 14  825 4  72 4 37
7 752 2 356 192 336 343 984 1 4 5 5 144 051 ,34 455 7 841 4 222 1 4 0 4 363 4 405 137 487 64 699 516
1 086 332 16 204 41 084 249 10 472 3 403 1 214 727 284 104 626 14  648 7 552 62
1 793 549 35 594 72 953 345 24  672 7 133 2 023 1 3 1 6 36 0 90 ,8 4 9 32  635 15 62 0 125
13 3 1 5 9 4 2 435 7 1 2 2 1 36 4 3 1 2 3 39 38 0 105 1
667 199 25 328 55  494 288 17 441 4 906 1 5 0 1 984 398 98 684 13 57 4 6 033 48
1 069 332 15 260 26 094 , 91 11 085 3 36 4 582 153 63 13 279 23  975 13 732 109
203 60 14 728 25 102 97 11 243 '  2 585 50 0 296 81 23 194 3 81 3 1 041 8
1 8 4 0 580 22 083 3 4 1 2 2 118 17 180 3 818 727 268 80 10 354 26 947 13  799 110
745 206 42 719 64  879 .2 0 5 33  958 7 094 1 0 9 2 ' 429 128 18 1 000 14  5 4 4 ' 5 02 4 40
.236 66 15 118 17 644 43 13 369 1 518 179 44 6 • 2 278 5 148 1 4 7 2 11
100 29 3  708 4 1 7 7 12 3 410 270 20 4 2 .2 102 ■ 1 ,823 321 2
5 9 3 2 6 18 709 52 961 138 989 1 0 7 6 38 149. 7 912 2 932 1 8 8 4 1 3 3 6 748 14 185 761 310 306 615 2 474
39 536 12 200 20  717 62  961 555 14 636 - 3 06 4 1 167 . 832 624 39 4 7 030 49 2  207 174 241 1 410
2 337 .7 8 6 4 1 0 1 1 1 2 1 5 92 3 004 575 193 16 2 101 66 1 296 31  757 13 28 4 113
3 725 i 166 3 242 8 907 70 2 274 510 170 135 87 66 982 40  176 21 118 167
7 665 2 691 10 784 ■24 623 158 7 734 1 764 69 0 296 204 96 2 291 101 837 5 4  37 4 435
3 300 1 018. 6 232 13 455 83 4 657 912 246 210 155 52 1 210 52  456 24  40 9 194
2 763 848 ■ 7 885 17 828 118 5 844 1 087 466 249 165 74 1 3 7 6 42  877 19 189 155
to g e th e r  a p p e a r  h e r e  a s  o n e  u n i t .
6Taulu 2. Yksityisten henkilöiden ym. tulot ryhmiteltyinä
Tabell 2 . Enskilda personers m. il. inkomster
T a b le  2 .  I n c o m e  • o f  in d iv id u a l b y
Lääni — Lan —
Elinkeinohaara — Näringsgren
Uudenmaan
Nylands
Turun-Porin
Abo-Björneborgs
Ahvenanmaa
Aland
Hämeen
Tavastehus
B r a n c h  o f  i n d u s t r y
Luku
Antal
N u m b e r
Tulot 
Inkomster 
I n c o m e  Milj. mk
■ M i l l ,  m k
Luku 
. Antal 
N u m b e r
Tulot 
Inkomster 
I n c o m e  
Milj. mk 
M i l l ,  m k
Luku
Antal
N u m b e r
Tulot 
Inkomster 
I n c o m e  
Milj. mk
M i l l ,  m k
Luku
Antal
N u m b e r
Tulot Inkomster 
I n c o m e  
Milj. mk
M i l l . m k
- I. Maatalous sivuelinkeinoilleen — Jordbruk 
med binäringar — Agriculture and related 
activities........................................................ 37 843 8 856 94 298 17 821 2 924 500 69 466 14 037
1. Yrittäjät — Företagare — Employers and 
self-employed ............................................... 17 023 5 320 50 131 11 739 2 204 268 31 075
1
8 160
2. Palkannauttijat — Anställda — Employees 20 820 3 536 44 167 6 082 720 232 38 391 5 877
II. Teollisuus Ja käsityö — Industri och hantverk
— Industry and handicraft............................... 146 643 50 986 97 592 27 293 1153 283 113 184 31 435
1. Yrittäjät — Företagare — Employers and
self-employed ............................................... 5 570 2 145 5190 1685 149 42 3 579 945
2. Palkannauttijat — Anställda — Employees 141 073 48 841 92 402 25 608 1 004 241 109 605 30 490
III. Kauppa — Handel — Commerce ................ 69 595 24 769 28 599 7 405 720 223 27 155 6 884
A. Tavarakauppa, pankki- ja vakuutustoimi — 
Varuhandel, hank o. försäkringsväsen — Mer­
chandise trade, hanking and insurance ............. 63 201 23 738 24 451 6 927 599 207 22 574 6 349
1. Yrittäjät — Företagare — Employers and 
self-employed.................................................... 5 518 3 360 4105 , 1820 156 72 3 336 1 721
2. Palkannauttijat — Anställda — Employees 57 683 20 378 20 346 5 107 443 135 19 238 . 4 628
B. Kiinteimistön omistus ja hoito — Fastighetshesitt- 
■ ning o. skötsel — Ownership and management of 
real estate.......................................................... 6 394 1031 4148 478 121 16 4 581 535
1. Yrittäjät — Företagare .— Employers and
self-employed ............................................... 3 749 403 3 311 301 81 6 3 806 326
2. Palkannauttijat — Anställda — Employees 2 645 628 837 177 40 10 .775 209
IV. Liikenne — Samfärdsel — Transport and
communication ............................................. 31 808 12 268 20 097 6 321 1261 505 15 844 5103
1. Yrittäjät — Företagare — Employers and 
self-employed ........................... .................. 3 074 1623 2 596 1053 48 24 2 037 845
2. Palkannauttijat — Anställda —  Employees 28 734 10 645 17 501 5 268 1 213 481 13 807 4 258
V. Palvelukset — Tjänster — Services ............ 73 891 25 614 32 951 9 272 1362 408 30 778 8 642
A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut pal­
velukset — Tjänster för samhället och närings- 
livet •— Community and business services . . . . . . 46 043 20 392 19139 7 353 858 342 17 764 6 687
1. Yrittäjät — Företagare — Employers and 
self-employed ............................................... 1 960 1622 634 527 3 3 633 552
2. Palkannauttijat — Anställda —  Employees 44 083 18 770 18 505 6 826 855 339 17 131 6135
B. Henkilökohtaiset palvelukset — Personliga tjäns-
ter — Personal services .................................. 27 848 5 222 13 812 1919 504 66 13 014 1955
1. Yrittäjät ■— Företagare —  Employees and 
self-employed ............................................... 1658 516 1192 305 2 1 877 215
2. Palkannauttijat — Anställda —  Employees 26 190 4 706 12 620 1 614 502 65 12 137 1 740
VI. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia — 
Okänd näring, utan yrke— Industry unknown, 
no profession................................................. 31 230 3 615 13 877
l
1296 293 32 13 542 1190
I—VI. Kalkki elinkeinot — Samtliga näringsgrenar
— All industries ........................................ 391 010 126 108 287 414 69 408 7 713 1951 269 969 67 291
1. Yrittäjät — Företagare —  Employeers and 
self-employed ................................................................... 38 552 14 989 67 159 17 430 2 643 416 45 343 12 764
2. Palkannauttijat —  Anställda —  Employees 321 228 | 107 504 206 378 50 682 4 777 1503 211 084 53 337
7läänin, elinkeinohaaran ja ammattiaseman mukaan, 
grupperade efter Iän, näring och yrkesställning.
c o u n ties  In d u str y  a n d  In d u stria l sta tu s.
C o u n t y
Kymen Mikkelin Kuopion Vaasan Oulun Lapin Koko maa
Kymmene S:t Michels Kuopio Vasa * Uleäborgs Lapplands W h o l e  c o u n t r y
Tulot Tulot Tulot Luku
Tulot Luku
Tulot Luku
Tulot Luku
Tulot
Luku Luku Inkomster Luku Inkomster Inkomster Inkomster Inkomster Inkomster
I n c o m e Antal I n c o m e Antal I n c o m e Antal I n c o m e Antal I n c o m e Antal I n c o m e Antal I n c o m e
N u m b e r Milj. mk
M i l l  m k
N u m b e r Milj. mk 
M i l l ,  m k
' N u m b e r Milj. mk 
M i l l ,  m k
N u m b e r Milj. mk 
M i l l ,  m k
N u m b e r 'Milj. mk
M i l l ,  m k
N u m b e r Milj. mk 
M i l l ,  m k
N u m b e r Milj. mk 
M i l l ,  m k
40 951 7 1 6 1 52 210
N
8 583 104 228 16 288 115 553 19 133 77  957 11 818 27 276 4 3 4 5 622 706 108  542
19 193 '4104 20 770 4 246 40 486 '7 087 59 289 117 9 7 29 323 5 039 7 215 1 106 276 709 58 866
21 758 3 057 31 440 4 337 63 742 9 201 56 264 7 336 48 634 6 779 20 061 . 3 239 345 997 49 676
55 214 17 008 18 582 4 619 37 675 10 024 '70  781 1 7 1 3 7 28 999 8 641 15 296 4  878 585  119 172  304
1 390 399 ' 1 250 324 1 950 529 3 035 872 825 269 482 135 23 420 7 345
53 824 16 609 17 332 4 295 35 725 9 495 67 746 16 265 28 174 8 372 14 814 4 743 561 699 164 959
14 743 3 385 6 963 1 8 2 1 14 809 3 904 22 645 5 982 11 111 2 981 5 204 1 5 4 7 201 544 58 901
12 203 3143 6120 1 727 13 398 3 728 20 378 5 672 9 891 2 785 4 714 1446 177529 55.722
1 813 883 968 548 2 164 1346 3 027 1 657 1483 816 654 348 23 224 12*571
10 390 2 260 5152 1 179 11 234 2 382 17 351 4 015 8 408 1969 4 060 1 098 154 305 43 151
2 540 242 843 94 1411 176 2 267 310 1220 196 490 101 24 015 3179
2 218 163 601 47 1 210 122 1 784 194 938 110 290 42 17 988 1714
322 79 242 47 201 54 483 116 282 86 200 59 6 027 1 465
13 365 4 527 5 607 1 786 10 277 3 270 1 3 1 3 4 3 9 7 0 8 351 2 793 4 364 1 5 2 8 124 108 42 071
1 462 663 844 324 1 894 825 1 967 ' 751 1687 750 772' 403 16 381 7 261
11 903 3 864 4 763 . 1 462 8 383 2 445 11 167 3 219 6 664 2 043 3 592 1 125 107 727 34 810
16 202 4 634 10 357 2 570 21 674 5 402 23 994 6 606 13 767 3 856 8 691 2 403 233 667 69 407
9 888 3 764 5 529 1985 11 682 4188 . 14 636 5 324 8 578 3144 5 248 1961 139 365 55 140
245 248 ■ 87 111 318 276 .472 359 172 178 60 58 4 584 3 934
9 643 3 516 5 442 1 874 11 364 3 912 14164 4 965 8 406 2 966 5188 1 903 134 781 51 206
6 314 870 4 828 585 9 992 1214 9 358 1.282 5189 712 3 443 442 94 302 14 267
304 92 181 53 322 80 569 : 153 185 49 128 28 5 418 1 492
6 010 778 4 647 532 9 670 1 134 8 789 1 129 5 004 663 3 315 414 88 884 12 775
9 268 788 3 879 326 6 6 7 3 538 9 1 7 6 778 5 901 482 3 1 3 9 265 96 978 9 310
149 743 37 503 97 598 19 705 195 336 39 426 255 283 53 606 146 086 30 571 63 970 14 966 1 864  122 460  535
26 625 6 552 24 701 5 653 48 344 10 265 70 143 15 783 34 613 7 211 9 601 2 120 367 724 93 183
113 850 30163 69 018 13 726 140 319 28 623 175 964 37 045 105 572 22 878 51 230 12 581 1 399 420 358 042
8Taulu 3. Yksityisten henkilöiden ym. tulot ja. 
Tabell 3. Enskilda personers m. fl. inkomst och
T a b le  3 . I n c o m e  a n d  p r o p e r t y  o f  in d iv id u a ls ,
Sarakkeissa 14— 20 ovat yhdessä verotettavat aviopuolisot yhtenä yksikkönä.
T h e  m a r r i e d  c o u p l e s  t a x e d  to g e th e r
1 2 3 1 * |. 5 . 6 1 7 1 8 Tulonsaajat — Inkomsttagare —
Luku -— Antal — Number Tulon-saajilla
alaikaisia
Miespuolisia 
Ma nkön — Males
Naispuolisia 
Kvinnkön —Females
Elinkeinohaara ja ammattiasema 
Näringsgren och yrkesgrupp 
Industry and industrial status
Yhteensä1] 
Summa *)
Total •
Yhteensä
Summa
Total
i
Naimisissaolevia
Gifta
Married
s
Yhteensä
Summa
Total
Naimisissa
olevia
Gifta
Married
lapsia 
Antalet 
minder- 
Ariga 
barn till 
inkomst- tagarna 
Number 
of under­
agechildren of 
income- 
recipients
Yhteensä
Summa
Total
•
1 I. Maatalous sivuelinkeinoineen — Jordbruk rated binäringar —
Agriculture and related activities............................................ 622 706 488 624 299 682 109 728 14 222 576 036 108 542
2 1. Yrittäjät — Företagare — Employers and self-employed .. .. 276 709 224 454 191 765 27 991 4189 366 315 58 866
3 a) maanviljelijät — jordbrukare — farmers .................... 272 542 220 535 188 993 27 847 4135 362 342 57 866
4 b) muut —■ övriga —• others................................................ 4167 3919 •2 772 144 54 3 973 1 000
5 2. Johtajat — Företagsledare—■Managers, etc. . : ................... 51 51 50 — — 111 58
6 3. Toimihenkilöt — Funktionärer —• Salaried employees............ 16 074 13 726 11319 2 348 365 18 572 5 847
7 4. Työntekijät — Arbetarpersonal —• Wage-earners................ 329 872 250 393 96 548 79 389 9 668 191 038 43 771
8 a) talollisen pojat ja tyttäret — jordbrukares söner och 
döttrar — farmers’ sons and daughters.......................... 109 056 67 614 10 350 41 402 281 16 790 12 772
0 b) muut — övriga — others....................................... ........ 220 816 182 779 86 198 37 987 9 387 174 248 30 999
10 II. Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk — Industry and 
handicraft .............................................................................. 585 119 403 926 266 858 180 816 77 909 409 404 172 304
11 1. Yrittäjät —• Företagare — Employers and self-employed . . . . 23 420 15 920 13 Í94 7 163 1 740 19 964 7 345
12 a) teollisuudenharjoittajat — industriidkare — industry .. 1833 1 656 1 483 53 10 2 319 1 776-
13 b) käsityöläiset — hantverkare — handicraft................... 21587 14 264 11 711 7 110 1730 17 645 5 569
14 2. Johtajat — Företagsledare — Managers, etc.................... .
3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Salaried employees.........
. 2 853 2 745 2 559 ‘ 108 23 3 763 4131
15 64 532 . 46119 37 502 18 373 6 978 54 763 29 725
16 a) konttorihenkilökunta — kontorspersonal — elericalworkers 23 239 8 497 6 542 14 722 5 609 10 226 8 898
17 b) teknillinen henkilökunta — teknisk personal — technical 
workers ......................................................................... 21 378 19 644 15 435 1 734 573 23 654 11947
18 c) työnjohtajat — arbetsledare — foremen....................... 19 915 17 978 15 525 1 917 796 20 883 8 880
19 4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Wage-earners ................ 494 314 339 142 213 603 155 172 69 168 330 914 131 103
20 III. Kauppa — Handel — Commerce ............................................. 201 544 77 555 51 874 117 316 42 579 76 554 58 901
21 A. Tavarakauppapankki- ja vakuutustoimi — Varuhandel, bank- 
o. försäkringsväsen — Merchandise trade, banking and insurance 177 529 69 779 45 931 107 311 38 286 71362 55 722
22 1. Yrittäjät —■ Företagare — Employers and self-employed .. 23 224 14 405 12 610 8 380 4 028 19 109 12 571
23 2. Johtajat — Företagsledare — Managers, etc. ........................
3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Salaried employees .........
5 155 4 787 4 437 368 111 6 070 5 512
24 128 369 38 381 24 308 89 988 31 273 40 130 33 635
25 a) konttorihenkilöstö ja myyntimiehet kontorspersonal 
och försäljare —  clerical and sales workers ....................... 71 158 28 184 20 863 42 974 14 836 33 039 24 244
26 h) myymälähenkilöstö — butikspersonal —  shop assistants • 57 211 10 197 3 445 47 014 16 437 7 091 9 391
27 4. Työntekijät — Arbetarpersonal —• Wage-earners ................ 20 781 12 206 4 576 8 575 2 874 6 053 4 004
28 B .  Iliinteiniistön omistus ja hoito —■ Fastighetsbesittning och 
skötsel —■ Ownership and management of real estate .................. 24 015 7 776 5 943 10 005 4 293 5192 3179
29 1. Yrittäjät —  Företagare —  Employers and self-employed . . . . 17 988 4 551 3 280 7 203 1 861 1986 1 714
30 2. Johtajat —  Företagsledare —  Managers, etc............................: . 205 183 131 22 22 162 69
31 4. Työntekijät — Arbetarpersonal —  Wage-earner's ....................... 5 822 3 042 2 532 2 780 2 410 3 044 1396
32 IV. Liikenne — ■ Samfärdsel —  Transport and communication .......... 124 108 98 663 68 409 24 278 10 736 106 797 42 071
33 1; Yrittäjät — Företagare —  Employers and self-employed . . . . 16 381 15 009 12 562 235 73 21630 7 261
34 2. Johtajat — Företagsledare —  Managers, ele.......................... 164 161 157 3 — 207 325
35 3. Toimihenkilöt — Funktionärer —  Salaried employees....... . 25 943 12 040 9 456 13 903 5 667 13 387 9 415
36 4. Työntekijät — Arbetarpersonal —  Wage-earners ................ 81 620 71 483 46 234 10137 4 996 71 573 25 070
Yhteissummaan sisältyvät myös yhteisveroilmoittajat ja jakamattomat kuolinpesät. —  Summan innehäller ocksä samdeklarantcr och oskiftade dödsbon.
9omaisuus elinkeinohaaroittani ja ammattiasemittain. \ '
förmögenhet enl. näringsgrenar och yrkesgrupper.
by industry and industrial status.
—  Sambeskattade äkta makar bilda i kolumnerna 14— 20 en enhet. 
a p p e a r  i n  c o l u m n s  1 4 — 2 0  a s  o n e  u n i t .
• 9 | 10 | 11 j 12 | 
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13 14 I 15 | 16 | . 17
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O th e r  
i n c o m e
Luku
Antal
N u m b e r
Tulot
Inkomster
I n c o m e
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tulo'
Beskattad
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T a x e d
i n c o m e
Tulovero
Inkomst-
skatt
I n c o m e
t a x
Luku
Antal
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Milj. mk —  M i l l ,  m k Milj mk —  M i l l . m k Milj. mk - -  M i l l ,  m k
26 842 280 1 278. 79 142 1 000 239 707 61 545 53 519 2 259 171837 315 238 1 329 1
26 076 174 1 21 4 30  609 793 101 941 33  265 29  590 1 494 167 793 3 0 9  781 1 30 5 2
26  01 4 155 403 3 0  509 785 99  752 32 519 28 933 1 453 167 027 30 8  506 1 3 0 0 3
62 1 9 , 811 100 8 2 189 746 657 41 766 1 275 5 4
16 — 34 8 31 54 47 8 36 168 2 5
156 32 9 5 58 0 70 12 161 5 27 0 4  222 230 1 462 2 747 16 6
59 4 74 55 42 919 129 125 57 4 22  956 19 66 0 527 2 546 2 542 6 7
96 4 13 12 626 33 47 835 7 497 6 519 140 620 629 1 8
498 70 42 • 3 0  293 96 77 739 15 459 1 3 1 4 1 387 1 9 2 6 1 9 1 3 5 9
487 1 0 1 2 7 318 162 320 1 1 6 7 365 864 149 868 117 529 6 827 15 540 41 336 374 10
65 117 6 700 401 62 13 577 6 297 5 57 3 560 3 498 7 85 5 60 11
28 30 1 59 0 96 32 1 591 1 752 1 601 315 883 4  722 58 12
37 87 5 110 305 30 11 986 4 54 4 3 972 2 4 5 , 2 615 3 133 2 13
64 91 25 3 517 434 2 725 4 31 4 3 755 703 1 687 18 691 2 4 4 14
72 164 125 29 052 ' 312 5 1 8 1 0 29  499 23  25 4 1 6 7 8 4 428 9 417 58 15
20 39 16 8 717 106 16 253 8 082 6 378 475 1 3 5 3 2 989 18 16
26 65 71 11 625 160 18 775 12 460 9 917 796 1 8 1 7 4  643 33 17
26 60 38 8 710 46 16 782 8 977 6 959 407 1 258 1 785 7 18
286 640 468 129 35 0 359 297 752 109 758 8 4  947 3 88 6 5 9 2 7 . 5 37 3 12 19
314 1 773 11 717 43 998 1 099 106 742 49 790 40 502 3 411 28 228 69 720 477 20
271 469 11 698 42 355 929 101 796 47 654 38 823 3 301 16 352 46 939 347 21
147 209 11 527 49 0 198 17 684 12  025 10  657 1 213 8 992 2 0  05 0 105 22
55 113 65 4 888 391 4 785 5 831 4 914 731 2 591 17 81 4 ■196 23
67 132 93 33  015' 328 70  103 26 906 21 058 1 269 4 577 8 8 8 4 45 24
61 113 79 23  690 301 48  379 21 492 16 738 1 107 4 1 0 8 8 33 4 43 25
6 19 .1 4 9 325 27 21 724 5  414 4 32 0 162 469 55 0 ' 2 26
•2- 15 13 3 962 12 9 .2 24 2 892 2 194 88 192 191 1 27
43 1304 19 1643 170 4 946 2136 1679 110 11 876 22 781 130 28
40 1 298 13 206 157 2 324 1 025 886 76 1 1 8 0 9 22  453 127 29
1 2 1 59 6 92 54 41 4 55 317 3 30
2 4 5 1 3 7 8 7 2 530 1 057 752 30 12 11 0 31
164 242 6 932 34 454 279 88 488 38 661 30 160 1 6 7 9 6 960 10 595 61 32
71 85 6 718 33 0 57 13 287 6 87 4 5 93 4 • 42 0 4 034 5 35 4 19 33
1 7 1 223 93 163 341 264 53 93 1 669 27 34
18 45 22 9 283 47 17 592 8 680 6 653 ' 429 1 244 - 1 9 7 0 11 35
74 . 105 ' 191 24  618 82 57 446 22 766 17 309 777 1 5 8 9 1 60 2 4 36
5 9669— 55
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(Taulu 3 . Jatk.)
1
' Elinkeinohaara ja ammattiasema 
Näringsgren och yrkesgrupp 
Industry and industrial status
2 1 3 
Luku -
1 * 1 «  
— Antal — Number
1 6 Tulonsaaja 1 1 t — Inkom
Tulon­
saajilla 
alaikäisiä 
lapsia 
Antalet 
minder- äriga 
barn till 
inkomst- tagama 
Number 
of under- 
agechildren of 
income- 
recipients
1 « sttagare —
Yhteensä
Summa
Total
Miespuolisia 
Ma nkön — Males
Naispuolisia 
Kvinnkön —Females
Yhteen­
sä
Summa
Tota.1
Yhteensä
Summa
Total
Naimisissa
olevia
Gifta
Married
Yhteensä
Summa
Total
Naimisissaolevia
Gifta
Married
1 V. Palvelukset — Tjänster — Services ........................................... 233 667 67 611 51 398 166 013 46 961 96 085 69 407
2 A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut palvelukset —
Tjänster for samhället ooh näringslivet — Community and
business services...................................................................... 139 365 60 903 47 713 78 440 25 629 82 005 55140
3 1. Yrittäjät — Företagare — Employers and self-employed . . . . 4 584 2 879 2 377 1 683 816 3 774 3 934
4 a) lääkärit — 'läkare — physicians...................................... 2 371 1286 . 1161 1 085 678 2 201 2 764
5 b) asianajajat —■ advokater —■ aioyers . '............................ 314 301 270 2 2 344 270
6 c )  muut — övriga —  others ..................................................................... 1899 1 292 946 596 136 1 229 900
7 3. Toimihenkilöt —■ Funktionärer — Salaried em ployees ............. 108 818 45 588 36 770 63 230 20 766 63 411 44 865
8 a) hallinto- ja järjestystoimi — Förvaltnings- och ordnings-
' vasen adm inistration and police ........................................... 42 365 25 945 21 706 16 420 6 189 36 420 18 559
9 b ) opetus- ja kasvatustoimi — undervisningsväsen —
instruction and education  .................................................................. 31830 9 715 7 433 22 115 9 446 13 713 13 835
10 c ) kirkon palveluksessa —  i kyrkans tjänst —  church . . . . 3177 2 569 2 133 608 68 3 562 1 508
11 d) lääkärit —■ läkare —  physicians  ................................................... ' 1484 1 119 948 365 145 1 554 1 543
12 e ) muut — övriga — • o th e r s .................................................................... 29 962 6 240 4 550 23 722 '4 918 8 162 9 420
13 4. Työntekijät —  Arbetarpersonal —  W a g e-ea rn ers ............................ 25 963 12 436 8 566 13 527 4 047 14 820 6 341
14 B . H enkilökohtaiset palvelukset —  Personliga tjänster -—  -Personal
services ................................................. ■................................................................. 94 302 6 708 3 685 87 573 21 332 14 080 14 267
15 1 .'Yrittäjät — Företagare — Employers and self-employed . . . . 5 4*18 1 262 1013 4135 1 860 1 440 1 492
16 2. Johtajat Företagsledare — Managers, etc.......................... 131 72 70 59 7 150 94
17 3. Toimihenkilöt—'Funktionärer — Salaried employees ....... . 2 373 750 499 1 623 671 723 685
18 4. Työntekijät Arbetarpersonal — Wage-earners ................ 86 380 4 624 2 103 81 756 18 794 11 767 11996
19 a) hotelli- ja ravintolatyöntekijät — lioteli- och restaurang-
personal hotel and restaurant workers ................... .. 25 436 1 582 792 23 854 6 583 3 982 5 092
20 b) parturit, kampaajat, pesijät —- barberare, frisörer,
tvätterskor — barbers, hairdressers, washerwomen . . . . 4 033 121 40 3 912 1 472 430 590
21 c) kotiapulaiset — hembiträden —• domestic servants......... 33 712 300 40 33 412 751 2 521 3 235
22 d) muut — övriga — others................................................ 23199 2 621 1 231 20 578 9 988 4 834 3 079
23 VI. Tuntem aton elinkeino, ilm an am m attia — Okänd näring, utan
yrke — Industry unknown, no profession .............. ............... 96 978 42 614 14 684 53 180 15 337 6 498 9 310
24 a) koroillaeläjät — rentierer — rentiers ............................ 1463 306 136 1 053 300 113 816
25 b) eläkeläiset — pensionstagare —‘ pensioners ................... 29 289 16 359 11 328 12 840 1 269 2 389 4 945
26 c) muut — övriga —■ others . . .  : ......................................... 66 226 25 949 3 220 39 287 13 768 3 996 3 549
27 I—VI. Kaikki elinkeinot — Samtliga näringsgrenar — Ali indust-
ries .......................................................................... ............... 1 864 122 1 179 023 752 905 651 331 207 744 1 271 374 460 535
28 A. 1. Yrittäjät —- Företagare — Employers and self-employed . . . . 367 724 278 480 236 801 56 790 14 567 434 218 93183
29 B. Palkannauttijat — Anställda — Employees ............................ 1 399 420 857 929 501 420 541 361 177 840 830 658 358 042
30 2. Johtajat Företagsledare — Managers, etc........................... 8 559 7 999 7 404 560 163 10 463 10189
31 3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Salaried employees ......... 346 109 156 604 119 854 189 465 65 720 190 986 124 172
32 4. Työntekijät — Arbetarpersonal —1 Wage-earners.................'. 1 044 752 693 326 374 162 351 336 111 957 629*209 223 681
33 C. 5. Ei ammatissa toimivat tai ammatti tuntematon — Icke yrkes-
verksamma eller obekanl yrke — Economically inactive or
profession unknown ............................................................... 96 978 42 614 . 14 684 53180 15 337 6 498 9 310
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(Tabell 3. Forts.)
9 | 10 
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Milj. mk —  M i l i ,  m k Milj . mk —  M i l l . m k Milj. mkM i l l ,  m k
Milj. mk
M i l l ,  m k
288 263
1
5 227 62 886 743 131 852 60 568 48 103 3 638 9 920 20 488 118 1
269 216 3 772 50 228 655 99 265 52 363 41450 3 314 8 780 18 797 110 2
18 28 3 1 6 6 631 91 3 528 3 903 3 461 512 1 3 5 7 3 732 24 3
15 17 2 165 508 59 1 8 8 6 2 769 2 472 393 929 2 485 15 4
2 3 227 28 10 295 285 248 28 124 38 2 3 5
1 8 774 P5 22 1 347 849 741 91 30 4 865 6 Ö
230 163 578 43 35 0 54 4 81 228 43  214 . 3 4  000 2 622 6 998 14  674 85 ■ 7
100 7 8 ' 109 18 033 239 32  507 1 8 1 5 1 13  952 975 2 982 6 033 38 8
71 46 33 13 555 . 130 23 636 13 275 10 518 852 2 121 3 757 16 9
10 6 10 1 462 20 2 355 1 520 1 225 96 •278 443 1 10
16 8 38 4 1 086 49 1 210 1 655 1 363 200 444 1 883 15 11
33 25 . 42 9 214 106 21 520 8 713 6 942 499 1 173 2 558 15 12
21 25 28 6 247 20 14 509 5 246 3 989 180 425 391 1 13
19 . 47 ' 1455 12 658 88 32 587 8 205 6 653 324 1140 1691 8 14
3 26 1 386 51 26 2 726 1 162 1 0 0 1 92 616 1 0 6 4 6 15
1 2 2 85 4 114 98 77 8 40 178 1' 19
— 1 5 677 2 1 393 597 460 30 65 63 0 17
15 18 ' 62 1 1 8 4 5 • 56 28 354 6 348 5 115 194 419 38 6 1 18
11 6 20 5 026 29 13 600 3 504 2 81 4 126 1.57 128 0 19
__ — 29 558 3 1 303 294 238 9 10 13 0 20
1 2 2 3 213 . 17 7 621 1 148 962 22 100 118 1 21
3 10 11 3 048 7 5 830 1 402 1 101 37 152 127 0 22
89 170 31 7 656 • 1364 13 945 4 704 3 782 274 12 812 25 596 172 23
8 8 3 72 725 715 700 638 127 1 129 9 309 108 24
54 91 14 4 611 175 9 886 3 185 2 448 113 4 387 6 051 24 25
27 71 14 2 973 ■ 464 3 344 819 696 34 7 296 10 236 40 26
28 184 3 740 32 503 390 456 5 652 946 598 365 136 293 595 18 088 245 297 482 973 2 531 27
26 420 1937 30 724 32 718 1384 155 067 64 551 57102 4 367 . 198 099 370 289 1646 28
1 675 1633 1 748 350 082 2 904 777 586 295 881 232 711 13 447 34 386 87 088 713 29
138 215 94 8 806 936 7 910 10 692 9 098 1 507 4 502 38  837 473 30
543 537 832 120 957 1 3 0 3 23 4  287 1 1 4 1 6 6 8 9  647 6 258 18 77 4 37 755 215 31
994 881 822 ' 220 319 665 535 389 171 023 133 966 5 682 1 1 1 1 0 10 496 25 32
89 170 31 7 656 1364 13 945 4 704 3 782 274 12 812 25 596 172 33
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Taulu 4. Yksityiset henkilöt ym. ryhmiteltyinä elinkeinohaaran ja 
Tabell 4. Enskilda personer m. fl. fördelade enl. näringsgren och
T a b le  4 .  I n d i v i d u a l s  etc . b y  in d u s t r y  a n d  in d u s tr ia l
Sarakkeissa 17— 24 ovat yhdessä verotettavat aviopuolisot yhtenä yksikkönä. —
T h e  m a r r i e d  c o u p l e s  t a x e d  to g e th e r
1
. Elinkeinohaara ja ammattiasema 
Näringsgren och yrkesgrupp 
I n d u s t r y  a n d  i n d u s t r i a l  s t a t u s
2 1 3 1 * 1 5 | 6 | 7 
Tulonsaajat —
8 | 9 
- Inkomsttagare -
10
— I n c o m e
Luku tuloluokissa (1 000 mk) — 
N u m b e r  i n
Antal i inkomstklassema 
i n c o m e  c la s s e s  ( 1  0 0 0  m k )
Io
100—
199
200—
299
300—
399
400—
499
500—
599
600—
799
800—
999
1 000—
1 499
1 I . M a a ta lou s  s iv u e lin k e in o in e e n  —  Jord b ru k  ined b in ä rin ga r —
Agriculture and related activities ..................................................... 154 490 288 754 112 723 37 330 14 378 6 600 5 070 1 647 1 204
2 1. Y r i t t ä jä t  —  F ö re ta g a re  —  Employers and self-employed . . 50 465 107 802 70 949 25 228 10 189 4 962 4 233 1 414 1 008
3 a.) m a a n v il je li jä t  —  jo r d b r u k a re  —  farmers....................... 49 834 106 061 70 005 24 917 9 928 4 911 4 118 1 364 971
4 b )  m u u t  —  ö v r ig a  — • others .......................................................... 631 1 741 944 311 261 51 115 50 37
■6 2. J o h ta ja t  —  F ö re ta g s le d a re  — • Managers, etc.............................. — > 10 — — 10 — — 14 4
6 3. T o im ih e n k ilö t  —  F u n k tio n ä re r  —  Salaried employees . . . . 455 2 150 3 576 4 601 2 667 1395 784 218 190
7 4. T y ö n t e k i jä t  —  A rb e ta rp e rs o n a l —  Wage-earners ............ 103 570 178 792 38198 7 501 1 512 243 53 1 2
8 a) ta lo llis e n  p o ja t  ja  t y t t ä r e t  —  jo rd b ru k a re s  söner
o ch  d ö t t r a r  —  farmers' sons and daughters . . . . . . . . 34 010 72 005 2 821 200 — 10 10 — —
0 b )  m u u t  —  ö v r ig a  —  others ......................................... 69 560 106 787 35 377 7 301 1512 233 43 1 2
10 II . T e o llisu u s  ja  k ä s ity ö  —  In d u stri o ch  han tverk  —  Industry
and handicraft .................................................................. 68 381 120 386 154 830 111 686 70 929 30 722 18 650 4 604 3 208
11 1. Y r i t t ä jä t  —  F ö re ta g a re  —  Employers and self-employed .. 3 910 6 224 5 287 3 368 1 628 919 956 376 415
12 a) te o llis u u d e n h a r jo it ta ja t  —  in d u s tr iid k a re  —  industry — 61 254 311 273 152 242 139 174
13 b )  k ä s ity ö lä is e t  —  h a n tv e rk a re  — • handicraft .............. 3 910 6 163 5 033 3 057 1 355 767 714 237 241
14 2. J o h t a ja t  —  F ö re ta g s le d a re  —  Managers, etc...................... 12 1 85 134 233 253 471 298 499
15 3. T o im ih e n k ilö t  —  F u n k tio n ä re r  —  Salaried employees . . . . 2 021 4 931 11 015 11 953 11 278 9 229 8 747 2 808 2 048
16 a) k o n tto r ih e n k ilö k u n ta  —  k o n to rsp e rso n a l —  clerical
workers .................................................................................. : ............ 1333 2 841 5 879 5 373 2 864 1 817 1669 748 572
17 b )  tek n illin en  h e n k ilö k u n ta  — • te k n isk  p e rso n a l —
technical workers ............................................................................ 466 1038 2 433 2 362 3 808 3 690 4 248 1 620 1 367
18 c )  t y ö n jo h t a ja t  —  a rb e ts le d a re  —  foremen .......................... 222 1 052 2 703 4 218 4 606 3 722 2 830 440. 109
10 4. T y ö n t e k i jä t  —  A r b e ta r p e r s o n a l— -Wage-earners ' .................. 62 438 109 230 138 443 96 231 57 790 20 321 8 476 1 122 246
20 III . K a u p p a  —  H a n d e l — Commerce ......................................... 42 546 44 658 47 363 28 066 14 219 7 543 7 854 3 550 3 414
21 A. Tavarakauppa., pankki- ja vakuutusloimi — Varuhandel,
lank- o. försäkrimgsväsen —■ Merchandise trade, hanking
and insurance.................................................................... 27 476 41 292 45 085 26 297 13 427 7 233 7 671 3 469 3 323
22 1. Y r i t t ä jä t  —  F ö re ta g a re  — Employers and self-employed .. 1 393 2 900 3 937 3 857 2 635 2 107 2 699 1 232 1 362
23 2. J o h t a ja t  — F ö re ta g s le d a re  —■ Managers, etc...................... 21 84 152 376 433 523 948 783 920
24 3.' T o im ih e n k ilö t  — F u n k tio n ä r e r  — Salaried employees . . . . 20 261 33 135 35 151 19 112 .9 643 4 396 3 941 1 450 1 041
25 a ) k o n tto r ih e n k ilö s tö  ja  m y y n tim ie h e t  — k o n to rsp e r-
son a l o ch  fö rsä lja re  —■ clerical and sales workers 4 579 10 078 21 114 15 907 8 863 4 138 3 804 1 406 1 033
26 b )  m y y m ä lä h e n k ilö s tö  — b u tik s p e rs o n a l—shop assistants 15 682 23 057 14 037 3 205 780 258 137 44 8
27 4. T y ö n t e k i jä t  — A rb e ta rp e rso n a l — Wage-earners ............ 5 801 5 173 5 845 . 2 952 716 207 83 4 —
28 B. Kiinteimistön omistus ja hoito — Fastighetslesittning och
skötsel — Ownership and management of real estate......... 15 070 3 366 2 278 1 769 792 310 183 81 91
20 1. Y r i t t ä jä t  — F ö re ta g a re  —■ Employers and self-employed .. 13 984 2 045 ' 676 531 255 125 144 73 . 82
30 2. J o h ta ja t  —  F ö re ta g s le d a re  —• Managers, ele...................... 30 76 13 42 cl 24 2 7 8
31 4. T y ö n t e k i jä t  — A rb e ta rp e rso n a l — Wage-earners............
1
1 056 1 245 1 589 1 196 536 161 37 i 1
32 IV . L iik e n n e  •—• S am färd se l —  Transport and, communication ., 8 583 16164 26 434 35 414 22 447 8 713 3 893 1268 856
33 1. Y r i t t ä jä t  —  F ö re ta g a re  —  Employers and self-employed . . 381 1313 3 269 3 928 2 752 1 764 1583 678 487
34 2. J o h t a ja t  — ■ F ö re ta g s le d a re  —  Managers, etc...................... — — — 20 1 34 16 31
35 3. T o im ih e n k ilö t  —  F u n k tio n ä re r  —  Salaried employees . . . . 2 207 3 281 4 970 5 340 4 803 2 919 1 593 481 '304
36 4. T y ö n t e k i jä t  —  A rb e ta rp e rs o n a l •— • Wage-earners .................. 5 995 11570 18 195 26146 14 872 4 029 683 93 34
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ammattiaseman sekä tulojen ja omaisuuden suuruuden mukaan, 
yrkesgrupp samt inkomstens resp. förmögenhetens storlek.
status and size of income and property.
Sambeskattade äkta makar bilda i kolumneina 17—24 en enhet. 
a p p e a r  i n  c o l u m n s  1 7 — 2 4  a s  o n e  u n i t .
I l  1
r e c i p i e n t s
12 1 13 1 14 1 15 16 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 ■ | 23 21 
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253 196 . 61 622 706 164 107 60 032 66 505 32 162 7 525 4 018 1 2 7 6 319 171 837 1
226 ' 175 58 27 6  709 189 94 . 57 417 65 506 31 923 7 440 3 948 1 255 3 0 4 167 793 2
215 ’ 164 5 4 27 2  542 189 94 57 010 65 338 31 791 7 402 3 93 4 1 250 302 167 027 3
11 ■ 11 4 4 1 6 7 183 157 ' 407 168 132 38 14 5 2 766 4
4 8 1 51 855 — — ■ 22 5 2 2 ■ 3 2 36 6
23 13 2 16 074 3 6 0 202 744 45 4 154 33 47 17 13 1 462 6
— — — 3 2 9  872 142 109 1 871 523 80 50 21 1 — 2 546 '7
_ 109 056 1 133 120 . 430 160 _ 30 ■ __ __ ■ ' __ 62 0 8
"
220 816 146 93 1 441 363 80 20 21 1 1 9 2 6 9
849 695 179 585 119 321 191 8 298 3 869 1 7 1 2 535 465 383 278 15 540 10
151 150 36 23  420 286 126 1 631 1 0 6 3 531 106 89 48 30 3 498 11
92 105 30 1 833 51 4 455 182 252 230 72 71 46 30 883 12
59 45 6 21 587 271 126 1 449 811 301 34 18 2 — '2 615 13
278 453 136 2 853 970 70 0 177 . 351 317 172 221 240 209 1 687 14
407 88 7 6 4  532 494 272 2 105 1 216 614 222 142 91 38 4 428 15
108 31 4 23 239 500 ■273 595 378 206 80 52 31 11 1 3 5 3 16
288 55 3 21 378 536 26 4 80 4 484 294 99 53 58 25 1 817 17
11 2 — 19 915 456 277 706 . 35 4 114 43 37 2 2 1 258 18
13 4 49 4  314 303 184 4 38 5 1 239 250 • 35 13 4 1 5 927 1Q
1 1 2 1 973 237 201 544 337 188 11 451 8 374 4 782 1 7 1 6 943 657 305 28 228 20
1090 936 230 177 529 351 199 5 593 4 894 3 281 1221 676 455 232 16 352 21
516 453 133 23  224 448 292 2 771 3 182 2 018 581 262 129 49 8 992 22
396 427 92 5 155 837 410 449 517 610 355 256 233 171 .2 591 23
178 56 5 1 2 8  369 348 . 198 2 212 1 174 653 285 148 93 12 4 577 24
175 56 5 71 158 396 260 1 938 1 060 576 283 147 92 ,12 4 1 0 8 25
3 — — 57  211 203 149 274 . 114 .7 7 2 1 1 — 469 26
— — — 20 781 219 154 161 . 21 — — 10 — — 192 27
31 37 7 24 016 177 72 5 858 3 480 1501 495 267 202 73 11 876 28
31 35 7 17 988 79 59 5 846 3 477 1 479 481 255 200 71 1 1 8 0 9 29
__ 2 ---- ‘ 205 215 117 1 3 22 13 12 2 2 55 30
— — — 6 822 324 151 11 ----■
— 1 12 31
192 122 22 1 2 4 1 0 8 353 228 3 977 2 040 682 120 72 44 25 6 960 32
135 79 12 16 381 .3 8 6 188 2 229 1 256 400 83 42 20 4 4 034 33
21 31 10 164 1 1 7 5 18 12 18 8 11 14 12 93 34
33 12 — 25 943 471 252 719 326 ■ 139 26 > 16 ' 9 9 1 244 35
3 — — ’ 8 1 6 2 0 333 189 1 011 446 125 3 3 1 1 589 36
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( Taulu 4. Jatk.)
1 2 . 3 * 5 6 I 7 
Tulonsaajat
I . 8 1. 9 10 
— Inkomsttagare— I n c o m e
Elinkeinohaara ja ammattiasema
Luku tuloluokissa (1000 mk) —  
N u m b e r  i n
Antal i inkomstklassema 
i n c o m e  c l a s s e s  ( 1  0 0 0  m k )
Näringsgren och yrkesgrupp 
I n d u s t r y  a n d  i n d u s t r i a l  sta tics *-•
1O(S
100—
190
200—
299
300—
399
1
400—
499 
;
500—
599
600—
799 
1
<X>O0
1oto(O
1 000—
1 499
1 V. Palvelukset — Tjänster — Services..................................... 46  141 53 540 41  656 35  653 25  940 11 224 9 672 4 261 3 762
2 A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut palvelukset — 
Tjänster för samhället och näringslivet —■ Community and 
business services ............................................................... 11 915 17 850 24 606 30 958 24 366 10 699 9 406 4140 3 671
8 1. Yrittäjät — Företagare — Employers and self-employed .. 133 561 502 514 277 '  163 516 428 708
4 a) lääkärit — läkare — physicians . . . . . . ..................... 11 103 58 132 149 102 30 4 300 570
& b) asianajajat — advokater — awyers ....................... — — 12 22 21 11 108 . 53 60
6 c) muut — övriga — others ......................................... 122 458 432 360 107 • 50 104 75 78
7 3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Salaried employees . . . . 7 104 11 231 17 408 2 6 1 2 5 21 222 9 421 8 68 8 3 686 2 961
8 a) hallinto- ja järjestystoimi — Förvaltnings- och ord- 
ningsväsen — administration and police ................ 1 847 3 235 6 542 9 809 9 34 8 4 488 3 91 4 1 548 1 286
Ö b) opetus- ja kasvatustoimi — undervisningsväsen — 
instruction and education ......................................... 1 297 2 76 9 3  495 7 982 7 597 3 489 3 137 1 160 ■ 751
10 c) kirkon palveluksessa — i kyrkans tjänst — church 410 522 287 273 268 279 541 390 192
11 d) lääkärit — läkare — physicians .............................. 50 .1 2 4 87 34 50 73 156 186 383
12 e) muut — övriga — others ......................................... 3  50 0 4  581 6 997 8 027 3 95 9 1 0 9 2 94 0 402 349
13 4. Työntekijät — Arbetarpersonal —  Wage-earners ............ 4 67 8 6 058 6 696 4 319 2 867 1 1 1 5 202 26 ,  2
14 B. Henkilökohtaiset palvelukset — Personliga tjämter — Perso­
nal services........................................................................ 34 226 35 690 17 050 4 695 1574 525 266 121 91
16 1. Yrittäjät — Företagare —  Employers arid- self-employed .. 939 1 52 3 1 3 9 5 76 0 351 17 4 97 60 63
16 2 . Johtajat — Företagsledare Managers, etc................... — — 1 20 31 14 21 26 .12
17 3. Toimihenkilöt — Funktionärer — ■ Salaried employees . . . . 31 3 479 591 407 331 135 86 18 12
18 4. Työntekijät —• Arbetarpersonal — Wage-earners............ 32 9 7 4 33 688 15 063 3 508 861 202 62 17 4
19 a) hotelli- ja ravintolatvöntekijät —  hotell- och restau- 
rangpersonal — • hotel and restaurant workers ......... 4 1 4 7 8  769 8 929 2 74 4 635 140 56 14 1
20 b) parturit, kampaajat, pesijät —  barberare, frisörer, 
tvätterskor —  barbers, hairdressers, washerwomen .. 1 32 6 1 608 944 80 52 20 1 1 1
21 c) kotiapulaiset —  hembiträden —  domestic servants .. 17 78 0 15 08 0 790 50 1 10 — — 1
22 d) muut — • övriga —  others ......................................... 9 721 8 231 4 400 634 173 32 5 2 1
23 VI. Tuntem aton elinkeino, ilm an am m attia —  Okänd näring, 
utan yrke ■—  Industry unknown, no profession ................ 69 807 13 246 8 674 3 011 915 598 379 135 92
24 a) koroillaeläjät —  rentierer :—  rentiers ....................... 38 3 249 204 . 181 51 72 114 69 42
25 b) eläkeläiset —  pensionstagare —  pensioners ............ 12 3 1 4 6  035 7 026 2 362 790 437 226 53 • 34
26 c) muut — övriga — others ......................................... 57 110 6 962 1 444 468 74 89 39 13 16
27 I— V I. Kalkki elinkeinot —  Sam tliga näringsgrenar — All
industries............................................................................................................ 389 948 536 748 391 680 2 5 1 1 6 0 148 828 65 400 45 518 15 465 12 536
28 A. 1. Yrittäjät —  Företagare —  Employers and self-employed 71205 122 368 86 015 38186 18 087 10 214 10 228 4 261 4125
20 B, Palkannauttijat —  Anställda —  Employees................................. 248 936 401134 296 991 209 963 129 826 54 588 34 911 11 069 8 319
30 2. Johtajat —  Företagsledare —  Managers, etc............................. .. 63 171 251 572 728 81 5 1 476 1 144 1 474
31 3. Toimihenkilöt —  Funktionärer —  Salaried employees . . . . 32 361 55 207 72  711 67 538 49  944 27 495 23 839 8 661 6 55 6
32 4. Työntekijät —  Arbetarpersonal —  Wage-earners . .......... 216 512 345 756 22 4  029 141 85 3 79 154 26  27 8 9 596 1 2 6 4 289
33 C. 6 .  Ei ammatissa toimivat tai ammatti tuntematon — Icke 
yrkes verksamma eller obekant yrke — Economically inactive 
or profession unknown .................................... '................................... 69 807 13 246 8 674 3 011 915 598 379 135 92
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(Tabell 4. Forts.)
U  I 12 I 13 . I 14 I 15 I 16 ’ 17 I 18 I 19 I 20 J 21 | 22 [ 23 | 21
recipients Om aisuudesta verotetut —  F ör  förm ögen het beskattade—  Taxed, on property
(1 000 mk)
Yhteensä
Sum
ina
T
o
ta
l
Mediaanitulot 
Medianinkomster 
M e d i a n i n c o m e s  ‘ 
1 000 mk
Luku omaisuusluokissa (milj. mk) —  Antal i förmögenhetsklasserna (milj.mk) 
N u m b e r  i n  p r o p e r t y  c la s s e s  ( m i l l ,  m k )
Yhteensä —
 Sum
ina 
T
o
ta
lCnOO
.1 h-1
CD
CO
CO
to
Oo0
1 ■ CO
CO
COco
« OO
T '
M
iespuoliset
M
ankön
M
a
le
s
N
aispuoliset
K
vinnkön
F
em
a
les
0
o»
1o
1.0—
1.9
2.0—
3.9
4.0—
5.9
p
0
1p  • 
<p
O
T
p
.<0
toO
0
1
1 0 8 0 690 48 233 667 437 183 4 395 2 942 1 5 5 3 475 329 152 7 4 ' 9 920 1
1051 661 42 139 365 452 280 3 725 2 655 1424 450 315 142 69 8 780 2
389 367 26 4  584 785 482 457 368 270 128 91 . 29 14 1 357 3
322 308 12 2 37 1 1 409 704 299 256 187 102 64 13 8 92 9 4
16 l i — 314 776 34 32 31 16 5 5 1 124 5
51 48 14 1 8 9 9 328 223 124 80 52 10 22 11 5 3 0 4 6
. .662 29 4 16 108 818 479 310 .2 950 2 211 1 133 312 224 113 55 6 998 7
244 97 , 7 ’ 42 365 473 280 1 359 949 428 122 65 36 23 2 982 8
110 41 2 31 830 506 370 813 831 316 59 81 17 4 2 121 9
9 5 1 3 1 7 7 542 123 142 54 52. 29 — 1 — 278 10
224 113 . 4 1 484 1 110 757 94 88 136 51 42 13 20 444 11
75 38 2 29 962 427 275 542 289 201 51 36 46 8 1 173 12
— — — 25 963 33 9 160 31 8 . 76 21 10 - -- — — 425 13
29 29 6 94 302 231 132 670 287 129 25 14 10 5 1140 14
■ 24 26 6 5 418 311 188 307 195 70 22 ' 13 6 3 616 15
4 2 - -- - 131 757 440 4 15 12 3 1 • 3 2 ' 40 16
, 1 __. — 2 373 401 .243 54 5 5 — — 1 — 65 17
— 1 — 86 380 186 128 305 72 42 — — 419 18
— 1 — 25 436 300 193 123. 32 2 — — ’ — — 157 . 19
_ 4  033 281 140 __ 10 __ __ __ __ __ 10 20
__ — — 33 712 117 96 60 20 20 — - ■ ---- — ---- ■ 100 21
' N
23 199 150 119 122 10 20 152 22
39 53 29 96 978 79 65 6 838 3 479 1 4 7 6 402 279 228 110 12 812 23
28 42 28 1 463 233 252 130 273 . 263 56 18 4 141 82 1 129 24
• 6 5 1 29 289 175 99 2 517 1 227 . 452 83 51 50 7 4 387 25
5 6 66 226 61 58 4 1 9 1 1 979 761 263 44 37 -  21 7 296 26
3 534 2 729 '5 7 6 1 864 122 239 158 94 991 87 209 42 367 10 773 6 106 2 740 1 1 1 1 245 297 27
1472 1285 278 367 724 208 115 70 658 75 047 36 691 8 841 4 700 1687 475 198 099 28
2 023 1391 269 1 399 420 263 172 17 495 8 683 4 200 1530 1127 825 526 34 386 29
703 923 239 8 559 859 446 649 920 984 553 503 495 398 4  502 30
1 304 463 30 34 6  109 444 243 8 784 5 38 6 . 2  698 878 577 3 2 4 127 -1 8  77 4 31
16 5 — 1 04 4  752 224 146 8 062 2 377 * 518 99 47 6 1 11 110 32
39 53 29 96 978 79 65 6 838 3 479 1476 402 279 228 110 12 812 33
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Taulu 5. Yksityiset henkilöt ym. ryhmiteltyinä tulon suuruuden mukaan. 
Tabell 5. Enskilda personer m. fl. grupperade enligt inkomstens storlek.
Table 5. Individuals grouped by size of income.
Sarakkeissa 9— 12 ovat yhdessä verotettavat aviopuolisot yhtenä'yksikkönä. —  Sambeskattade äkta makar bilda i kolumnerna 9— 12 en enhet. —  T h e  m a r r i e d  
c o u p l e s  t a x e d  t o g e t h e r  a p p e a r  i n  c o l u m n s  9 — 1 2  a s  o n e  u n i t .
1
Tuloluokka 
Inkomstklass 
I n c o m e  c la s s
1 000 mk
2
Luku
Antal
H u m b e r
3 4 | 5 | 6 | 7 
Tulot —  Inkomster —  I n c o m e  f r o m
8 9 | 10 | 11 | 12
Tuloista verotetut —  For inkomst beskat- 
tade “  T a x e d  o n  i n c o m e
• A. Maa­
talouskiin­
teistöstä 
Av lant- 
bruksfas- 
tighet 
A g r i c u l t u r e
B. Muusta 
kiinteis­
töstä
Av annan 
fastighet 
O th e r  r e a l  
e s ta te
C. Liikkees­
tä, elinkei­
nosta tai am­
matista 
AV rörelse, 
naring eller 
yrke
Business, 
trade o r  
p r o f e s s i o n
D 1. Pal­
kasta 
ja eläk­
keestä 
Av lön och 
pension 
S a l a r y ,  
w a g e  o r  
p e n s i o n
D 2. Muut 
tulot 
Annan 
inkomst 
O th e r  
i n c o m e
• Yhteensä 
Summa
T o t a l
Luku
Antal
N u m b e r
Verotettu
tulo
Beskattad
inkomst
T a x e d
i n c o m e
Maksuunpantu vero . 
Debiterad skatt 
T a x  i m p o s e d
Tulovero
Inkomst-
skatt
I n c o m e
t a x
Omaisuus­
vero
Förmögen-
hetsskatt
P r o p e r t y
t a x
Milj- mk - -  M i U .  m k Milj mk —  M i l l ,  m k
Koko m aa —  Hela riket — Whole country
1— 9 9 ......... 389 948 1647 535 447 16 603 345 19 577 780 77 i 0
. 100— 199 ......... 536 748 6 291 420 2 094 71044 462 80 311 218 132 •30 146 624 53
200— 299 ......... 391 680 6 984 446 3 664 84 351 497 95 942 226 879 . 47186 1670 147
300— 399 ......... 251 160 4 229 481 4 284 77 296 415 86 705 169 935 48 802 2 216 190
400— 499 ......... 148 828 2 502 440 3 393 59 277 340 65 952 123 868 43 967 2 155 163
600— 599 ......... 65 400 1 685 300 2 730 30455 302 35 472 75 625 31-211 1 696 142
600— 699 ......... 29 403 1 154 187 2 238 15 007 298 18 884 48146 22 647 1398 124
700— 799 ......... 16 115 766 113 1690 9171 228 11968 29 545 15 987 • 1132 108
800— 899 ......... 9 367 524 113 1 346 5 712 199 7 894 16 998 10 677 858 85
900— 999 ......... 6 098 365 79 1 035 4129 158 5 766 10 074 7 322 654 71
1 000—1 499 ......... 12 536 925 241 3 562 9 616 537 14 881 18 115 17 423 1 927 265
1 500—1 999 ......... 3 534 313 107 2 002 3 226 364 6 012 4 586 6 687 994 163
2 000—3 999 . . . : .. 2 729 403 174 2 594 3 334 602 7 107 3 296 7 601 1533 332
4 000—9 999 ......... 513 238 75 996 1 028 527 2 864 556 2 749 786 260
10 000— ................ ' 63 158 29 428 207 378 1 200 . 63 1113 444 198
Yht. —  S:m a — Total 1 864  122 28 184 3 740 32 503 390 456 5 652 460 535 946 598 293 595 18 088 2 301
' Kaupungit ja  kauppalat —  Stader och köpingar — Towns and market towns
1— 9 9 ......... 126 412 68 325 • 225 5 258 245 6 121' 60 11 0 0
100— 199 ......... 128 517 143 237 850 18 160 202 19 592 43 755 6 061 143 8
200— 299 ......... 173 303 168 223 1 482 40 804 201 42 878 102 900 20 814 792 15
300— 399 ......... 139 119 156 306 2 221 45 263 239 48 185 88 838 24 915 1 234 38
400— 499 ......... 95 638 114 284 1 753 40112 222 42 485 74 217 25 828 1 323 30
500— 599 ......... 45 385 73 207 1 655 22 506 209 24 650 51261 20 686 1 137 28
600— 699 ......... 20 335 70 139 1 402 11 242 214 13 067 35 061 16 059 985 26
700— 799 ......... 11548 61 95 • 1065 7 196 167 ' 8 584 22 125 11 717 823 34
800— 899 ......... 6 753 48 98 880 4 512 153 5 691 12 640 7 805 634 26
900— 999 ......... 4 529 27 64 696 3 369 127 4 283 7 639 5 478 490 28
1 000—1 499 ......... 9 557 101 203 2 393 8 215 434 11346 14 280 13 651 1 507 133
1 500—1 999 ......... 2 731 66 96 1 380 2 813 293 4 648 3 623 5 299 786 104
2 000—3 999 ......... 2 171 88 152 1987 2 945 492 5 664 2 643 6 171 1249 232
4 000—9 999 ......... 395 53 68 729 902 436 2 188 433 2 220 •637 184
10 000— ................ 44 91 23 373 153 280 920 45 878 356 131
Y h t. —  S:m a — Total 766 437 1 827 2 520 19 091 213 450 3 914 240 302 459 520 167 593 12 096 1 0 1 7
! Maalaiskunnat —  Landskommuner — Èwal communes
1— ' 9 9 ......... 263 536 1579 210 222 11345 100 13 456 720 66 1 0
100— 199 ......... 408 231 6 148 183 1 244 52 884 260 60 719 174 377 24 085 481 45
200— 299 ......... 218 377 6 816 223 2 182 43 547 296 53 064 123 979 26 372 878 132
300— 399 ......... 112 041 4 073 175 2 063 32 033 176 38 520 81 097 23 887 982 152
400— 499 ......... 53 190 2 388 156 ’  1640 19165 118 23 467 49 651 18139 832 133
500— 599 ......... 20 015 1612 93 1075 7 949 93 10 822 24 364 10 525 559 114
600— 699 ......... 9 068 1 084 48 836 3 765 84 5 817 13 085 6 588 413 98
700— 799 ......... 4 567 705 18 625 1 975 61 3 384 7 420 4 270 309 74
800— 899 ......... 2 614 476 15 466 •1 200 46 2 203 4 358 2 872 224 59
900— 999 ......... 1569 338 15 339 • 760 31 1483 2 435 1844 164 43
1 000—1 499 ......... 2 979 • 824 38 1 169 1 401 103 3 535 3 835 3 772 420 132
1 500—1 999 ......... 803 247 11 622 413 71 1364 963 1388 208 59
2 000—3 999 ......... 558 315 . 22 607 389 110 1443 653 1430 284 100
4 000—9 999 ......... 118 185 7 267 126 91 676 123 529 149 76
10 000— ....... 19 67 6 00 54 ■ 98 280 18 235 88 67
Y h t. — S:ma — Total 1 097 685 26  857 1 220 13 412 177 006 1 738 220 233 487 078 126 002 5 992 1 2 8 4
17-ù
Taulu 6. Omaisuudesta verotetut yksityiset henkilöt ym. ryhmiteltyinä tulojen ja omaisuuden suuruuden 
mukaan. — Tabell 6. För förmögenhet beskattade enskilda personer m. fl. grupperade enligt storleken av deras 
inkomst och förmögenhet. —  Table 6. Taxed on property, individuals, grouped by size of income and property.
Yhdessä verotettavat aviopuolisot muodostavat tässä yhden yksikön. —  Sambeskattade äkta makar bilda här en enhet. —  T h e  m a r r i e d  c o u p l e s  t a x e d  to g e th e r  
a p p e a r  h e r e  a s  o n e  u n i t .  . ' .
Koko maa —  Hela riket —  Whole country Maalaiskunnat —  Landskommuner — Rural communes
Tuloluokka Verotetun omaisuuden luokka, milj. mk —- Förmögenhefcsklass (beskattad förmögenhet) milj. m k— Property class (taxed property) mill, mk
Inkomstklass
©
O
JO
O
Ci
?
10.0-
toO
f O
z n  ¿  so cs £
o  (
f
to
? f
a
f
©
f
too 03^ ^  d 5
Income class
I 1 1CO 1en 1 1M 1CO T E l S I© !CO 1cn 1© l t 1  ¡ 1
1 000 mk 'to 'te C CO CO *CO pCO 85 'S= CO « « c¿> CS CS * 8 :
Luku — Antal — Number
.1 — 99 .. 18 780 6 950 880 140 60 _ _ 26 810 14 000 4 430 260 80 20 18 790
100— 199 .. 33 861 24 812 2 621 180 100 — — — 61 574 31 801 23 530 1 760 40 — — — 57 131
200— 299 .. 16 141 31 902 9 571 310 61 60 — — 58 045 14 240 30 901 8 981 80 1 20 — 54 223
300— 3 9 9 .. 5 904 8 453 13 982 920 ‘ 240 60 20 — 29 579 S 583 7 241 13 332 670 100 10 — 24 936
400— 499 . . 4 368 .2 810 6 762 2 621 200 30 20 — 16 811 2 054 1 830 6 122 2 340 100 — — 12 446
500—  599 . . ■ 3 277 2 175 2 031 2 991 540 80 — — 11 094 1 261 1 113 1 531 2 770 440 20 — 7 135
600—  699 . . 1 892 1 842 1 233 1 200 1 232 111 — — 7 510 550 890 770 1 080 1 101 40 — 4 431
700—  799 . . 1 356 1 353 841 450 1 2.50 111 10 — 5 371 340 470 390 260 1 110 41 — 2 611
800— 899 . . 1 397 884 466 220 732 241 — — 3 940 330 250 222 80 632 150 — 1 664
900— 999 . . 730 775 535 195 342 241 15 4 2 837 154 213 187 84 285 180 2 1 105
1 000— 1 499 . . 1 649 1 973 1.600 667 666 1 035 97 15 7 702 257 372 425 194 286 733 25 2 292
1 500—1 999 .. 455 654 665 341 276 333 153 32' 2 909 83 108 123 77 72 142 83 688
2 000—3 999 . . 238 375 562 346 338 343 341 119 2 662 43 65 81 56 65 61 175 546
4 000— 9 999 . . 13 31 58 51 67 91 89 141 541 4 18 11 10 10 7- 60 120_ _ _ 1 2 4 3 52 62 _ — — — — — 18 18
Yht. - S:ma -
Total ......... 90 061 84 989 41 807 10 633 6 106 2 740 748 363 237 447 68 700 71 431 34 195 7 821 4 222 4 1 404 363 188 136
Omaisuudesta
verotetut, 
tuloa, vailla 
olleet*) ....... 4 930 2 220 560 140 _ — — — 7 850 2 720 1 200 260 20 — — - 4 200
Tulot, milj. m k —  Inkomster, m ilj. m k — Income, mill, mk
1 — 99 .. 1 027 446 52 9 4 _ _ 1 538 831 316 14 4 2 _ 1 167
100— 199 .. 5 133 3 961 429 27 15 — — _ 9 565 4 835 3 776 295 5 — — — 8 911
200—  299 . . 3 860 7 819 2 464 80 15 14 — — 14 252 3 382 7 571 2 319 22 0 5 — 13 299
300—  399 . . 2 040 2 812 4 838 324 83 20 6 — 10 123 1 229 2 389 4 611 237 35 3 — 8 504
400— 499 . . 1 957 1 250 2 982 1 199 94 13 10 — 7 505 918 805 2 698 1 071 • 47 — — 5 539
500—  599 . . 1 784 1 186 1 098 1 633 302 43 — — 6 046 681 605 824 1 512 246 10 — 3 878
600—  699 . . 1 222 1 190 795 764 808 73 — — 4 852 354 573 495 686 722 27 — 2 857
700—  799 .. 1 008 1 011 624 333 931 84 8 — 3.999 251 352 289 193 825 30 — 1 940
800—  899 . . 1 174 752 393 185 616 206 — — 3 326 279 214 188 . 68 531 128 — 1 408
900—  999 . . 691 734 505 185 322 230 14 4 2 685 75 201 176 80 268 172 2 974
1 000— 1 499 .. 1 971 2 380 .1 938 810 810 1 249 120 19 9 297 308 445 505 231 339 877 32 2 737
1 500— 1 999 .. 778 1 117 1 140 584 477 573 270 56 4 995 142 184 208 131 124 241 146 1 176
2 000—3 999 . . 584 956 1 427 903 890 936 921 363 6-980 106 166 194 140 165 164 477 1 412
4 000— 9 999 . . 62 186 286 271 362 491 507 867 3 032 20 121 59 49 50 35 354 688_ _ _ 12 25 48 46 1 087 1 218 _ — — — — — • 282 282
Yht. - S:ma -
Total ......... 23 291 25 800 18 971 7 319 5 754 3 980 1 902 2 396 89413 13 411 17 718 12 875 4 429 3 354 1 692 1 293 54 772
Verotettu omaisuus, m ilj. mk —  Beskattad förmögenhet, milj. mk —  Taxed property, mill, mk
■ 1—  99 .. 12 718 8 495 2 316 682 448 _ _ _ 24 659 9 444 5 171 670 388 132 — — 15 805
100— 199'.. 23 715 32 002 6 548 820 720 — — — 63 805 22 301 30 251 4 246 204 — — — 57 002
200—  299 .. 11 504 44 761 23 105 1 432 443 772 — — 82 017 10 299 43 484 21 472 366 7 202 — 75 830
300—  399 .. 3 954 12 550 37 179 4 216 1 715 868 475 — 60 957 2 445 10 937 35 362 2 965 751 155 — 52 615
400—  499 .. 2 936 3 849 20 794 11 878 1 379 423 417 — 41 676 1 414 2 528 19 090 10 512 666 — — 34 210
500—  599 2 216 2 970 6 193 14 429 3 669 1 000 — — 30 477 856 1 570 4 777 13 395 2 900 264 — 23 762
600—  ‘699 1 295 2 440 3 432 6 226 8 518 1 432 — — 23 343 386 1 195 2 222 5 652 7 573 652 — 17 580
700—  799 913 1 861 2 331 2 116 9 293 1 469 202 — 18185 242 640 1 076 1 252 8 191 473 — 11 874
800— 899 974 1 168 1 314 993 5 938 2 912 — — 13 299 238 340 630 360 5 153 1 708 — 8 429
900—  999 504 1 054 1 488 951 2 868 2 880 390 169 10 304 108 286 517 414 2 437 -  2 028 43 5 833
1 000— 1 499 . . 1 150 2 751 4 474 3 207 5 148 13 550 2 580 916 33 776 179 530 1 219 938 2 270 9 472 688 15 296'
1 500— 1 999 , . 320 927 1 892 1 648 2 120 4 892 3 819 1 639 17 257 58 157 345 374 552 2 189 2 069 5 744
2 000— 3 999 168 527 1 640 1 693 2 611 4 890 9 447 7 008 27 984 29 91 244 281 498 900 5 765 7 808
4 000—9 999 10 40 164 248 518 1 292 2 580 11 679 16 531 3 20 31 49 75 100 4 290 4 568
10 000— ........ _ _ __ 6 15 58 77 10 354 10 510 — — — — — — 3 592 3 592
Yht. - S:ma -
Total ........
Omaisuudesta
62 377 115 395 112 870 50 545 45 403 36 438 19 987 31 765 474 780 48 002 97 200 91 901 37 150 31 205 18 043 16 447 339 948
verotetut, 
tuloa vailla
3 317 2 740 1 406 730 8 193 1 850 1 402 670 114 4 036
*  Tulovero, milj. m k —  Inkomstskatt, m ilj. m k - -  Income tax, mill, mk
Yht. -  S:ma - 424 295 288Total ......... 975 ; 1133 1 222 672 648 582 369 704 6 305 279 541 289 194 1 2 310
Omaisuusvero, m ilj. mk —  Förmögenhetsskatt, milj. mk —  Property tax, mill, mk
Yht. - S:ma - 326 194 263 1 455Total ........ 94 241 405 268 320 371 269 563 2 531 72 201 219 180
j) För förmögenhet beskattade, utan inkomst. —  T a x e d  o n  p r o p e r t y ,  w i th o u t  i n c o m e .
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Taulu 7. Yksityiset henkilöt ryhmiteltyinä sukupuolen, 
Tabell 7. Enskilda personer grupperade enligt kön,
T a b le  7 . I n d iv id u a ls  g r o u p e d  b y  s e x ,
Ik ä , vu osia  
A ld er i Ar 
Age, years 
31. 12. 1952
L uku  tu loluokissa  (1 000  m k) —  A ntal i inkom stklasserna (1 0 0 0  m k) —  Number in income-classes (1 000 mk)
Mediaani*
tulot
Median*
inkom ster
Median-
income
1 0 0 0  mk
Ttoo
100—
199
200—
299
300—
399
400—
499
500—
599
600—
799
800—
909
1 000—
1 499
1 500—
Yhteensä
Summa
Total
M ie h e t  —
1 0 — 1 9 .............. 4 7  2 9 1 4 3  5 5 1 1 3 1 1 1 3  0 7 0 4 2 0 61 1 0 ■ 3. 5 ' a 1 0 7  5 3 0 1 1 5
2 2 0 — 2 4  .............. 3 0 1 8 0 5 7  4 6 3 2 9  7 5 3 2 0  1 31 6  4 1 8 1 6 5 2 5 1 7 5 9 37 1 9 1 4 6  2 2 9 1 7 5
3 2 5 — 3 4  .............. 17  7 3 8 7 2  0 4 7 5 7  9 0 6 5 7  3 9 1 3 6  6 9 6 1 4  2 0 2 8  3 7 4 2  0 4 9 1 2 8 4 3 7 9 2 6 8  0 6 6 2 7 6
4 3 5 — 4 4  .............. 1 5  6 9 3 5 3  8 7 6 5 2  3 5 2 4 7  4 3 7 3 9 1 0 9 19  131 1 4  1 9 5 4  6 7 4 3  5 3 9 1 5 2 2 2 5 1  5 2 8 3 0 8
5 4 5 — 5 4  .............. 1 6  5 3 4 4 9  6 2 3 4 5  1 3 0 3 6  5 7 8 2 8  7 4 3 1 4  9 3 2 1 0  7 8 7 3  9 9 4 3  4 4 1 2  0 2 4 2 1 1 7 8 6 2 8 8
6 5 5 — 6 4  .............. 1 8  7 4 5 3 3  6 9 1 2 6  5 6 2 1 7  9 7 3 1 2  0 1 4 6 3 4 4 4  8 4 4 1 9 8 2 2  0 7 7 1 4 2 3 1 2 5  6 5 5 2 3 9
7 6 5 — 7 4  .............. 17  2 7 6 1 5  1 9 4 1 0  5 0 7 4  9 2 5 2  6 7 4 1 4 0 9 1 3 0 3 6 1 0 6 6 3 5 2 8 5 5  0 8 9 1 6 8
8 7 5 —  ................. 5  2 2 2 2  3 2 1 1 7 5 2 8 8 3 3 7 1 2 5 5 2 1 8 95 7 4 9 9 11 2 9 0 1 1 8
9 7 • 3 3 0 5 2 0 4 0 0 2 8 1 1 5 1 51 41 2 9 2 3 2 4 1 8 5 0 2 1 9
10 Y h t .  -  S:ma -
T o t a l ............ 1 6 9  0 0 9 3 2 8  2 8 6 2 3 7  4 7 3 1 8 8  6 6 9 1 2 6  5 9 6 5 8  0 3 7 4 0  2 8 9 1 3  4 9 5 1 1 1 4 3 6  0 2 6 1 1 7 9  0 2 3 2 3 9
* Y r i t t ä jä t  —  F ö r e t a g a r e  —  Employers and sell-employed
11 0 — 1 9 .............. 4 2 0 5 0 0 . . 2 6 0 2 0 — — 10 — 1 3 1 2 1 4 1 37
12 2 0 — 2 4  .............. 6 5 0 2 5 9 0 1 7 3 0 6 7 0 2 1 0 1 71 1 2 3 18 2 6 11 6 1 9 9 1 9 5
1 3 2 5 — 3 4  ........... . 2 7 0 5 • 1 4  9 8 2 1 2  3 8 6 5  7 0 3 2  6 0 5 1 5 0 2 1 2 6 4 4 2 9 4 5 0 2 0 0 4 2  2 2 6 2 2 8
14 3 5  4 4  .............. 5  1 7 0 2 4  0 1 3 2 1 7 3 3 9  3 3 1 4  4 6 7 2 4 7 4 2 4 9 5 9 8 0 9 6 7 6 6 2 7 2  2 9 2 2 3 2
15 4 5 — 5 4  .............. 6  3 3 3 2 6  1 6 2 2 0  4 6 1 8  8 6 6 4  3 4 5 2 3 7 9 2  2 0 0 9 9 3 , 8 6 4 7 8 3 7 3  3 8 6 2 2 1
16 5 5 — 6 4  .............. 7 9 8 0 2 0  0 9 4 1 2  7 7 7 5  1 6 3 '2 2 6 7 1 1 26 1 4 7 5 5 0 5 4 9 9 4 8 2 5 2  3 6 8 1 91
17 6 5 — 7 4  .............. 8  2 4 1 9  0 4 1 3  8 1 4 1 5 2 0 6 6 1 4 11 3 9 9 1 87 2 1 7 1 8 0 2 4  6 7 1 1 4 5
18 7 5 —  ................. 2  6 1 0 1 3 4 0 4 5 0 2 6 0 1 6 0 1 0 0 . 4 3 19 3 3 5 5 5  0 7 0 9 8
19 0 2 0 0 3 2 0 1 9 0 1 3 1 8 0 4 0 3 0 2 8 17 1 8 1 0 5 4 2 0 4
20 Yht. -  S:ma -
T o t a l ............ 3 4  3 0 9 9 9  0 4 2 7 3  8 0 1 3 1  6 6 4 1 4  7 9 5 8  2 03 8  0 3 9 3 1 5 9 3 0 7 4 2  3 9 4 2 7 8  4 8 0 2 0 8
Siitä: m aa n v ilje lijä t ym . —  D ärav : jordbrukare m . f l . —  O f  which: farmers etc.
2 1 0 — 1 9 .............. 3 6 0 3 8 0 2 4 0 2 0 — — 10 — — 1 1 O i l 1 3 8
2 2 2 0 — 2 4  .............. 5 5 0 • 2 0 1 0 ' 1 1 5 0 3 5 0 1 0 0 61 2 0 2 5 4 4  2 5 2 1 7 8
23 2 5 — 3 4  .............. 2  4 5 0 1 3  6 7 0 9  6 9 0 2 9 0 0 1 0 2 1 6 1 3 4 0 6 79 6 8 2 8 3 0  9 2 5 1 9 5
24 3 5 — 4 4  .............. 4  7 3 1 2 3  2 3 6 1 8  6 8 3 6  1 3 3 2  2 9 3 1 0 0 5 8 1 8 1 9 4 1 81 5 0 5 7  3 2 4 2 0 4
25 4 5 — 5 4  .............. ' 5  5 3 4 2 4  5 9 5 1 8  0 5 4 6  4 9 6 2  7 0 6 1 2 3 8 9 7 0 3 4 7 1 8 3 7 6 6 0  1 9 9 2 0 0
26 5 5 — 6 4  .............. 6  8 4 1 1 8  6 0 3 11  4 9 1 4  0 5 0 1 5 6 6 7 1 5 8 3 4 2 1 2 1 4 7 .7 8 4 4  5 3 7 1 8 3
27 6 5 — 7 4  .............. 6  8 9 0 8  5 1 0 3  3 6 1 1 2 7 0 5 3 1 2 8 0 2 6 2 1 1 4 8 3 3 7 2 1 3 3 8 1 4 4
28 7 5 — .................... 2 0 1 0 1 2 6 0 400 170 11 0 '80 30 13 13 20 4 106 103
29 P 180 2 8 0 140 70 40 30 10 4 4 4 762 172
30 Y h t, -  S:ma -
T otal .......... 29 546 92 544 63 209 21 459 8 367 4 022 3 360 965 • 684 298 224 454 . 189
Siitä: käsityölä iset —  D ärav : hantverkare —  O f  w h i c h :  c r a f t s m e n
31 0 — 1 9 .............. 20 60 20 — — • ---- — — — — .1 0 0 150
32 2 0 — 2 4  .............. 6 0 200. 160 60 — 20 ■----- — — — 50 0 195
33 2 5 — 3 4  .............. 6 0 601 790 582 171 113 87 30 24 7 2 465 272
34 3 5 — 4 4  .............. 16 0 501 1 281 976 45 3 288 282 68 77 29 4 115 312
35 4 5 — 5 4  .............. 120 8 2 0 98 0 742 452 213 172 86 61 39 3 685 292
36 5 5 — 6 4  .............. 4 0 0 8 2 0 63 0 38 0 140 51 84 28 43 18 2 59 4 212
37 6 5 — 7 4  .............. 2 2 0 14 0 121 40 20 20 30 15 9 7 622 165
38 7 5 — .................... 6 0 — — — — — — 1 — 1 •62 53
39 7 — 40 20 40 10 10 — — — 1 121 301
4 0 Y ht, -  S:ma - *
T o t a l ............ 1 100 3 182 4 002 2 820 1 2 4 6 715 655 228 214 102 14 264 271
K u u t y r ittä jä t —  A nnan företagare — O th e r  e m p l o y e r s  a n d  s e l f - e m p l o y e d
41 0 — 1 9 .............. 40 6 0 . — — — — — — 1 2 103 119
4 2 2 0 — 2 4  .............. 40 3 8 0 420 26 0 110 90 103 <16 21 7 1 447 272
4 3 2 5 — 3 4  .............. 195 711 1 906 2 221 1 413 ~ 776 771 320 35 8 165 8 836 372
44 3 5 — 4 4  .............. 2 7 9 27 6 1 7 6 9 2 222 1 721 1 181 1 395 718 709 583 10 85 3 451
4 5 4 5 — 5 4  .............. 6 7 9 747 1 427 1 628 1 187 928 1 058 56 0 62 0 668 9 50 2 423
46 5 5 — 6 4  .............. 739 671 656 733 561 360 557 265 309 386 5 237 375
47 6 5 — 7 4  .............. 1 131 391 332 21 0 110 111 107 58 125 136 2 711 157
48 7 5 — .................... 5 4 0 8 0 50 9 0 50 20 13 5 20 34 90 2 85
49 7 2 0 — 30 21 30 — 20 24 13 13 171 44 8
Yht. -  S:ma -
6 0 T o t a l ............ 3 663 3 316 6 590 7 385 5 1 8 2 3 466 4 024 1 9 6 6 2 1 7 6 1 9 9 4 39 762 385
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iän ja ammattiryhmän sekä tulojen suuruuden mukaan, 
älder och yrkesgrupp samt inkomstens storlek.
age, profession and size of income.
Ikä, vuosia 
A ider i är 
Age, years ■ 
31. 12. 1952
Luku tuloluokissa (1 000 m k) —  A ntal i inkom stklasserna (1 000 m k) — Number in income-classes (1 000 mk)
M ediaani-
tulot
M edian-
inkom ster
Median-
income
1 0 0 0  m k
M
1COCO
O
. O
1,
COCO
toOO
toCO«o
COOO  •
1COtoSO
OO
r
«o
eno0
1enoCO
OSO0
1<1COCO
coo0
1coCOCO
M
O O <0
1M
«o.coCO
cnOO
1
Yhteensä
Sum ma
Total
M ä n  —  M en
J o h ta ja t  — F ö r e ta g s le d a re  —  M anagers, ete.
2 0 — 2 4  ............. ___ ___ ____ 3 0 ____ ___ ____ 3 2 .1 3 6 2
2 5 — 3 4  ............. — 3 0 1 1 21 9 4 1 5 4 1 8 0 98 8 3 6 5 8 2 6 6 1 4 3
3 5 — 4 4  ............. — 1 0 41 91 2 2 4 ' 2 7 8 3 9 5 3 1 8 3 7 9 3 6 3 2 0 9 9 8 0 7 4
4 5 — 5 4  .............. 2 0 41 5 2 1 02 2 0 6 2 4 0 4 9 2 3 6 7 5 1 8 ' 6 3 4 - 2 6 7 2 9 0 0 5
5 5 — 6 4  .............. 11 4 0 3 2 81 1 2 0 7 6 1 9 1 2 3 8 3 3 8 5 4 3 1 6 7 0 1 0 6 8 6
6 5 — 7 4  ........... .. 21 21 2 0 1 0 2 1 2 2 1 3 2 63 9 4 1 8 6 5 9 0 9 5 2 7
7 5 — ................... — — 1 3 0 — 2 12 15 ■ 8 3 0 9 8 8 5 3 8
? — — '---- — — — ' ---- 1 3 4 8 9
Y h t . -  S :m a  -
T o ta l ........... 52 1 4 2 1 4 7 4 6 5 6 6 5 7 7 2 1 4 0 2 1 1 0 3 1 4 2 5 1 8 2 6 7 9 9 9 8 6 4 10
T o im ih e n k ilö t  - -  F u n k t io n ä r e r  —  Salaried employees
0 — 1 9 .............. 1 3 6 0 1 9 5 0 7 3 0 2 0 0 4 0 1 •---- — — — 4  2 8 1 1 4 0 11
2 0 — 2 4  .............. 1 5 4 0 ■ 3 1 7 0 3  6 8 1 3  4 91 8 9 2 3 1 6 1 41 21 5 — 1 3  2 5 7 2 5 2 12
2 5 — 3 4  ............. . 8 0 1 2  7 5 3 6 9 7 7 12  0 1 5 1 0  9 2 5 5 8 3 8 4  6 6 4 1 2 5 1 7 0 0 1 1 0 4 6  0 3 4 4 0 4 13
3 5 — 4 4  ............. 3 7 2 1 4 6 6 2 7 4 0 6  6 0 2 1 0  3 8 3 7 3 7 4 ' 7 8 9 1 2 8 7 2 2 0 4 7 4 8 7 4 2  2 3 4 4 9 6 14
4 5 — 5 4  ............. 2 7 4 1 1 6 7 2 0 5 6 . 4 1 3 2 7 0 4 4 ' 5  8 7 3 5  3 2 5 2 2 47 1 9 8 7 5 9 7 3 0  7 0 2 5 1 2 15
5 5 — 6 4  . . . . . . 2 3 0 453 . 1 2 2 7 - 2 1 7 3 3  2 7 9 2  7 9 6 2 3 4 8 1 1 83 1 2 1 9 3 8 7 '  1 5  2 9 5 5 1 0 16
6 5 — 7 4  .............. 3 3 1 2 2 0 5 4 0 6 6 9 6 6 8 4 5 1 6 2 2 3 2 2 3 3 0 1 4 8 4  3 0 1 4 5 8 17
7 5 — ................... 1 . 3 0 4 0 70 3 0 3 2 8 8 ' 52 2 3 . 6 3 7 2 ,  5 4 7 18
— — — 8 0 21 10 11 — 3 2 1 2 7 3 7 9 19
Y h t . -  S :m a  -
T o t a l ........... 4  9 0 9 1 1 2 0 9 1 7  9 9 1 2 9  4 3 2 3 3  2 8 2 2 2  6 9 1 2 1  0 9 0 7 9 4 8 6 3 1 4 1 7 3 7 1 5 6  6 0 3 4 4 4 2b
- T y ö n t e k i jä t  - -  A r b e ta r p e r s o n a l  — Wage-eUrners
0 — 1 9 ............. 3 2  6 9 0 4 0  0 8 1 11  9 8 1 2 8 2 0 3 8 0 4 0 — — — — 8 7  9 9 2 ' 1 2 8 2T
2 0 — 2 4  . . . . . . 2 3  4 6 0 5 0  3 3 3 2 4  1 2 2 15  8 8 0 5  3 0 6 1 T 55. 2 5 3 17 3 — 1 2 0  5 2 9 1 7 3 22
2 5 — 3 4  ............. 1 2  3 5 0 5 3  6 5 1 3 8  4 0 2 3 9  5 1 2 2 3  0 5 2 6  7 0 8 2 2 5 5 ' 2 71 5 0 2 1 7 6  2 5 3 2 5 8 23
3 5 — 4 4  ............. 9 7 4 3 2 8  2 8 6 2 7  7 5 8 3 1  3 6 3 2 4  0 2 4 9  0 0 5 3  4 0 4 5 0 3 1 42 8 1 3 4  2 3 6 3 0 4 24
4 5 — 5 4  ............. 9  1 0 3 2 1  9 1 2 2 2  0 91 2 3  2 77 17  0 9 5 6  4 1 8 2 7 5 5 3 8 6 7 0 7 1 0 3  1 1 4 2 9 3 25
5 5 — 6 4  ............. 8  6 2 0 12  1 0 3 11  6 3 3 1 0  1 62 6  2 1 4 2 2 8 7 7 9 5 48 17 2. 5 1  8 8 1 2 4 5 26
6 5 — 7 4  ............. 5  3 8 1 4 1 7 1 3  8 0 2 2 0 3 2 9 6 3 2 9 2 67 14 5 1 1 6  7 2 8 1 7 2 27
7 5 — ................... 1 0 0 0 4 0 1 3 4 0 181 5 0 10 — — — ■ ------ 1 9 8 2 1 0 0 28
1 1 0 1 8 0 2 1 0 70 4 0 1 — — — — 6 1 1 2 0 7 29
Y h t . -  S :m a  -
T o t a l ............... 1 0 2  4 5 7 2 1 1 1 1 8 1 4 0  3 3 9 1 2 5  2 97 77  1 2 4 2 5  9 1 6 9 5 2 9 1 2 3 9 2 8 7 2 0 6 9 3  3 2 6 2 2 4 30
Siitä: m aatalouden palveluksessa —  D ärav: inom  jordbruk  —  O f  w h i c h :  a g r ic u l tu r e  w o r k e r s
0 — 1 9 ................... 2 0  6 6 0 2 3  0 8 1 2  0 2 0 1 3 0 2 0 — — — — — 4 5  9 1 1 1 1 0 31
2 0 — 2 4  .................. 1 4  8 6 0 3 2  9 5 2 5  6 0 0 8 2 0 1 4 0 20 — — — — 5 4  3 9 2 1 3 7 32
2 5 — 3 4  .................. 8  7 3 0 3 8  9 1 1 11  9 2 0 2 4 9 1 5 5 0 6 0 1 1 — — 6 2  6 6 4 1 5 8 33
3 5 — 4 4  .................. 7 0 1 1 19  5 8 3 8  2 2 2 2 0 3 0 4 6 1 9 0 11 — 1 — 3 7  4 0 9 1 6 0 34
4 5 — 5 4  .................. 6  3 0 1 ' 13  3 9 0 5  9 9 0 1 4 6 0 2 8 1 5 2 10 — — — 2 7  4 8 4 1 5 6 35
5 5 — 6 4  .................. 6 0 9 0 7 1 5 0 2 1 0 0 4 2 0 3 0 11 21 — 1 — ■ 1 5  8 2 3 1 2 5 36
6 5 — 7 4  ................... 3  2 6 0 2 0 6 0 4 7 0 6 0 — — — — — — 5  8 5 0 91 37
7 5 — .......................... 5 2 0 1 2 0 — — — ------ ; — — —  ' — 6 4 0 6 3 38
6 0 1 2 0 4 0  • — '------ — — — — — 2 2 0 1 4 2 39
Y h t . -  S :m a  -
Total . . . . . 6 7  4 9 2 1 3 7  3 6 7 3 6  3 6 2 7 4 1 1 1 4 8 2 2 3 3 4 3 1 2 — 2 5 0  3 9 3 1 4 2 40
Siitä: teollisuuden ja  käsityön palveluksessa —  D ärav: inom  industri och  hantverk — O f  w h i c h :  i n d u s t r y  a n d  h a n d ic r a f t  w o r k e r s
0 — 1 9 ................... 8  0 4 0 1 2  8 8 0 7 8 2 1 2 3 9 0 3 4 0 4 0 — — — — 3 1 5 1 1 1 6 0 41
2 0 — 2 4  .................. 6  6 8 0 1 3  5 7 1 1 3  0 0 0 11  0 2 0 4  5 7 6 1 0 1 5 2 2 3 15 2 — 5 0 1 0 2 2 3 7 42
2 5 — 3 4  ................... 2 9 9 0 1 1 7 5 0 1 9  3 3 2 2 5  1 25 17  0 9 3 5  8 0 2 2 1 2 6 2 3 8 43 1 8 4  5 0 0 333 43
3 5 — 4 4  .................. 2 2 3 0 7 3 7 0 1 5  7 8 5 2 1  1 43 17  1 4 6 6  7 4 0 2 9 5 6 4 3 7 1 2 0 7 7 3  9 3 4 3 5 5 44
4 5 — 5 4  ................... 2 1 8 2 7 4 4 2 1 3  4 4 9 1 6  8 2 1 12  1 8 5 4  6 5 6 2 4 1 3 3 6 1 6 4 6 5 9  5 7 9 3 4 0 - 45
5 5 — 6 4  ................... 2  2 1 0 4  3 0 2 8  0 9 3 7 7 2 8 4  3 7 0 1 6 4 0 6 7 1 -4 5 12 2 2 9  0 7 3 2 9 9 46
6 5 — 7 4  ................... 1 8 6 0 1 7 4 1 2 7 0 2 1 5 4 1 8 4 1 2 2 1 5 5 13 5 1 8  9 8 0 2 3 3 47
7 5 — .......................... 4 2 0 2 6 1 2 8 0 131 3 0 1 0  - — — — — 1 1 3 2 1 5 6 48
20 6 0 1 5 0 70 3 0 1 — — — — 3 3 1 257 49
Y h t . -  S :m a  -
T o ta l ............... 26 632 59 377 80 612 85 969 56 611 20 125 8 444 1109 246 17 339 142 303 50
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( T a u l u  7 . J a t k . )  ( T a b e l l  7 . F o r t s . )
Luku tuloluokissa (1 000 mk) —  Antal i inkomstklasserna (1 000 mk) —  N u m b e r  i n  in c o m e -c l a s s e s  ( 1  0 0 0  m k )
Ikä, vuosia 
Alder i ¿r 
Age, years 
31. 12. 1952
To<0
100—
199
200—
299
300—
399
400—
499
OO0
1
CDCD
600—
799
800—
999
1 000—
1 499
1 500—
Yhteensä
Summa
Total
Mediaani* 
tulot 
Median* 
inkomster 
Median- 
income .
1000 mk
Naiset — Kvinnor — Women
1 0—19......... 42 021 . 28 530 5 042 260 30 20 _ 7 l 2 75 913 91
2 20—24 ......... 29 573 42 266 23 821 4 288 478 59 32 1 4 7 100 529 149
3 25—34 ......... 34131 43 787 38 629 17 663 3 952 977 651 158 111 27 140 086 182
4 35 44 ......... 31189 34 525 35 044 16 139 6 355 2 107 1 201 394 285 114 127 353 194
5 45—54 ......... 29 752 29 507 28 477 13 298 6 061 1 894 1 248 449 276 177 111 139 187
6 56—64 ......... 22 940 15 472 12 816 5 754 • 3 000 1 035 872 329 198 138 62 554 154
7 65—74 ......... 14126 5147 3 400 1322 544 358 172 122 65 88 25 344 91
8 75— ............ 4 729 1132 831 211 62 10 11 31 26 22 7 065 76
9 ? .................. 499 395 247 114 58 11 15 3 5 1 1348 144
10 Y h t ,  -  S:ma -
T o t a l ........... 208 960 200 761 148 307 59 049 20 540 6 471 4 202 1 4 9 4 971 576 651 331 158
Toimihenkilöt - -  Funktionärer —  Salarkd employees
11 0—19......... 8161 8 590 2 482 100 « -- — •-- — _ 1 19 334 118
12 20—24 ......... 6 370 13 702 13 965 3194 405 29 10 — 1 1 37 677 191
13 25—34 ......... 6 647 11 309 19 170 13 669 3 390 764 . 501 68' 39 5 55 562 251
14 35—44......... 3 446 5 494 9 857 9 682 5 222 1 677 831 236 69 17 36 531 295
15 45—54 . . . . . . 1576 . 3158 6 109 ' 7 630 4 945 1330 864 218 74 20 25 924 328
16 55—64 ......... 966 1 385 2 544 3 335 2 382 801 483 167 47 13 12123 335
17 65—74 ......... 185 256 490 484 310 202 56 24 11 3 2 021 316
18 75— ...-....... 20 30 20 ■ -- 1 — i — 1 — 73 155
19 61 74 63 12 7 1 2 --* — _ 220 166
20 Y h t .  - S:ma -
Total....... 27 432 43 998 54 700 3 8 1 0 6 16 662 4 804 2 748 713 242 60 189 465 243
Työntekijät -— Arbetarpersonal —  Wage-earners
21 0—19 ......... 24 280 19 140 2 440 140 20 — — _ _ __ 46 020 96
22 20—24 ......... 18 964 . 27 237 9 624 1 032 51 ' 20 — — 1 — 56 929 135
23 25—34 ......... 21 463 30 011 18 441 3 585 411 76 11 — 4-- — 73 998 152
M 36—44 ......... 19 264 25 059 23 053 5 603 668 114 28 4 — • 1 73 794 170
25 46—54 ......... 17 490 21 218 20 523 4 487 580 149 27 • 1 1 — 64 476 170
26 55—64 ......... 8 934 9 569 8 294 1536 280 3 1 20 _ _ 28 637 156
27 65—74 ......... 3160 1 944 1 113 143 20 — * -- — _ _ 6 380 102
28 75— ............ 300 160 40 — — — — — — — 500 84
29 ? 180 240 162 20 — — — — — — 602 150
30 Y h t .  - S:ma -
Total....... 114 035 134 578 83 690 16 546 2 030 362 67 25 2 1 351 336 146
j >iitä: maatalouden palveluksessa — Därav: inom jordbruk — O f  w h i c h :  a g r i c u l t u r e  w o r k e r s
31 0—19 ......... 10 060 8 020 60 10 — — — — — *-- 18 150 91
32 20—24 ......... ' 7 680 10 571 180 — 10 — — — — — 18 441 115
33 25—34 ......... 5 900 10 902 572 40 — — 10 — — — 17 424 126
34 35—44 ......... 4 953 6 262 471 20 — — — — — — 11 706 114
35 45—54 ......... 4 734 4 300 331 — 10 10 — — — — 9 385 199
36 55—64 ......... 2 031 1 120 221 10 10 — —. — — — 3 392 85
37 65—74 ......... 560 130 1 — — — — — — — 691 63
38 75— ............ 80 — — — — — — — — — 80 51
39 60 60 — — — — — — — — 120 100
40 Y h t .  - S:ma -
Total......... 36 058 41 365 1 8 3 6 80 30 10 10 — — — .79 389 109
Siitä: teollisuuden ja käsityön palveluksessa — Därav: inom industri och hantverk -— O f  w h i c h : . i n d u s t r y  a n d  h a n d ic r a ft w o r k e r s
41 0—19......... 4 270 5 710 1 860 130 20 — — _ _ _ 11990 130
42 20—24 ......... 5 284 7 996 7 144 772 31 20 — — — — 21 247 167
43 25—34 ......... 8 711 10 911 12 468 2 132 225 35 1 — — — 34 483 178
44 35 44 ......... 8 206 10 893 16 482 3 358 420 65 15 2 — — 39 4.41 204
45 45—54 ......... 5 822 9 299 14 053 2 857 357 74 15 1 — — 32 478 208
46 55—64'......... 2 633 3 982 5 100 912 116 2 1 10 — — ■ 12 756 194
47 65—74 ......... 640 882 612 101 10 t -- ' -- — — — 2 245. ■ 155
48 75— ............ 140 60 20 — — — — — — — 220 ■ 80
49 ? 100 120 92 — — — — — — — 312 147
50 Y h t .  - S:ma -
Total....... 35 806 49 853 57 831 10 262 1 1 7 9 196 32 13 — — 155 172 184
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Taulu 8. Yksityisten henkilöiden ym. tulovero veroluokittain ja verotetun tulon suuruuden mukaan. 
Tabell 8. Enskilda personers m. il. inkomstskatt enligt skatteklasser och den beskattade inkomstens storlek.
T a b le  8 . I n c o m e  ta x  o f  in d iv id u a ls  b y  ta x -c la sse s  a n d  s ize  o f  ta xed  in c o m e .
Yhdessä verotettujen aviopuolisojen tulovero on heidän yhteenlaskettujen tulojensa edellyttämässä tuloluokassa. 
Inkomstskatten för sambeskattade äkta makar bestämmes pä grund av deras ihopräknade inkomster. 
I n c o m e  t a x  f o r  m a r r i e d  c o u p l e s  t a x e d  to g e th e r , i s  i n  th e  i n c o m e  g r o u p s  o f  t h e ir  s u m m a r i z e d  i n c o m e s .
Tuloluokka (verotettu tulo) 
Inkomstklass (beskattad 
inkomst)
I n c o m e  c la s s  ( t a x e d  i n c o m e )  
1 000 mk
Tulovero veroluokissa —  Inkomstskatt i skatteklasserna —  I n c o m e  t a x  i n  t a x -c l a s s e s
I n III m . m , m , m . m , m . II I ,—
Yhteensä
Summa
T o t a l
Mil] . mk —  M i l l ,  m k
1 9 0 —  119 .............................................. 63 63
2 12 0—  149 .............................................. 185 79 — — — — — — — .---- 26 4
3 15 0—  199 ............................................. 439 242 120 5 — — — — — — 80 6
4 20 0—  299 .............................................. 1 1 8 7 51 4 491 256 39 — — — — — 2 487
5 3 0 0 —  399 .............................................. 1 056 455 663 55 0 292 63 4 — — — 3 08 3
6 40 0—  499 ............................................. 480 '  336 555 498 326 117 28 4 0 — 2 3 4 4
7 50 0—  599 .............................................. 267 203 368 308 22 4 99 33 7 2 1 1 5 1 2
8 6 0 0 —  699 .............................................. 132 121 256 198 154 78 29 6 1 1 976
0 70 0—  799 .............................................. 95 86 185 ■ 143 121 59 27 8 2 1 727
10 80 0—  899 ............... '............................. 64 61 148 103 102 59 20 6 2 1 566
11 90 0—  999 .............................................. 44 48 134 86 89 51 19 5 2 0 478
12 1 0 0 0 — 1 499 ........................ ..................... 119 129 444 261 262 187 74 19 6 2 1 50 3
13 1 500— 1 999 ............................................. 52 57 264 143 145 111 42 12 3 2 831
14 2 0 0 0 — 3 999 ............................................. 70 .69 517 228 193 139 71 25 6 0 1 318
15 4 0 0 0 — 7 999 ................................ 31 37 311 85 76 55 13 7 1 — 616
19 8 0 0 0 — ......................................... 10 19 262 131 53 21 18 — — — 5 1 4
17 Yhteensä —  Summa —  Total 4 294 2 456 4 718 2 995 2 076 1 0 3 9 378 99 25 8 18 088
18 Kaupungit ja kauppalat —  Städer
och köpingar —  Towns and
market towns.............. .......... 2 714 1 6 0 1 3 1 8 5 2 091 1 4 3 9 725 260 62 15 4 12 096
Siitä: — Därav: — Of which:
10 Helsinki —■ Helsingfors . . . . 1 283 726 1 428 858 648 338 ' 104 23 4 1 5 41 3
20 Turku — Äbo ................... 199 132 272 233 104 35 22 3 1 0 1 001
21 Tampere —• Tammerfors . . . 191 111 201 143 85 44 15 4 1 0 795
22 Maalaiskunnat —  Landskommuner *
—• Rural communes................... 1 5 8 0 855 1 5 3 3 904 637 314 118 37 10 4 5 992
Taulu 9. Yksityisten henkilöiden ym. omaisuusvero veroluokittain ja verotetun omaisuuden suuruuden mukaan. 
Tabell 9. Enskilda personers m.fl. förmögenhetsskatt enl. skatteklasser o. den beskattade f örmögenhetens storlek.
T a b le  9 . P r o p e r t y  ta x  o f  in d iv id u a ls  b y  ta x -c la sse s  a n d  s ize  o f  ta xed  p r o p e r ty .
Yhdessä verotettujen aviopuolisojen omaisuusvero on heidän yhteenlasketun omaisuutensa edellyttämässä omaisuusluokassa. 
Förmögenhetsskatten för sambeskattade äkta makar bestämmes pä grund av deras ihopräknade förmögenhet.
P r o p e r t y  t a x  f o r  m a r r i e d  c o u p l e s  t a x e d  t o g e th e r , i s  i n  t h e  p r o p e r t y  g r o u p s  o f  th e ir  s u m m a r i z e d  p r o p e r t i e s .
Om aisuusluokka 
(verotettu  om aisuus) 
Förm ögenhetsklass
Om aisuusvero veroluokissa — Förm ögenhetsskatt i skatteklasserna —  P r o p e r t y  t a x  i n  t a x -c l a s s e s
(beskattad förm ögenhet) 
P r o p e r t y  c la s s  ( ta x e d  p r o p e r t y )  
M ilj. m k  —  M i l l ,  m k
I II i n I I I . H I . i n . I I I . H I . I I I . i n , —
Y hteensä
Sum m a
T o t a l
M ilj. m k —  M i l l ,  m k
1 0 .5 —  0 .9  ....................................................... 12 7 41 1 3 10 ' 6 4 1 1 0 9 5
2 1.0 —  1 . 0 ...................................................... 22 13 1 0 9 3 7 2 8 1 6 8 5 1 1 2 4 0
3 2 .0 —  2 . 9 ........... ....................... .................. 18 12 1 0 5 2 8 2 8 1 4 8 3 1 1 2 1 8
4 3 .0 — ■ 3 . 9 ................................... .............. 1 3 11 8 7 2 6 22 1 4 7 4 1 1 1 8 6
5 4. o—  5 .9  ......................... ........................... 20 15 1 2 5 3 8 3 1 2 3 12 ■2- 1 1 2 6 8
6 6.0—  9 .9  .................................................. 17 ■18 1 57 4 3 3 9 2 6 13 5 1 1 3 2 0
7 1 0 .0 — 1 9 .9  ....................................................... 21 16 2 0 3 4 4 3 9 2 6 12 7 2 1 3 7 1
8 2 0 .0 — 3 9 .0  ........................................................ 17 ■ 20 1 4 7 . 2 8 2 5 1 9 10 3 1 0 2 7 0
9 4 0 .0 — 5 9 .9  ....................................................... 11 12 6 5 16 12 7 5 1 — — 1 2 9
10 6 0 . o— .......................................... . 1 6 15 2 2 4 8 0 5 3 '2 8 14 4 — — 4 3 4
11
12
Yhteensä —  Summa —  Total
Kaupungit ja kauppalat —  Städer 
o ch  köpingar —  Towns and
1 6 7 1 3 9 1 2 6 3 3 5 3 2 8 7 1 7 9 93 35 9 6 2  5 3 1
market towns.........................f .
S iitä : —  D ä r a v :  —  Of which: 
H e ls in k i  —  H e l s i n g f o r s ____
76 70 5 5 2 1 5 6 1 1 9 6 2 3 4 6 1 0 1 0 7 6
13 4 3 4 0 2 8 1 7 0 66 3 4 18 2 1 0 555
14 Turku — Ä b o ................... 5 8 4 2 22 10 2 3 ■ 0 0 — 92
15
16
Tampere — Tammerfors . . .  
Maalaiskunnat — Landskommuner-
4 5 3 2 18 6 4 1 0 0 0 70
— Rural communes................... • 91 69 711 197 168 117 59 29 8 6 1 4 5 5
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Taulu 10. Yksityiset henkilöt ym. veroluokittain ja verotetun tulon suuruuden mukaan.—
T a b le  1 0 .  I n d iv id u a ls  etc. b y  ta x -
Yhdessä verotetut aviopuolisot ovat tässä taulussa yhtenä yksik- 
I denna tabell bildar sambeskattade äkta makar en enhet 
M a r r i e d  c o u p l e s  t a x e d  t o g e th e r  a r e  i n  t h i s  ta b le  a s  o n e  u n i t
Tuloluokka (verotettu tulo) 
Inkomstklass (beskattad
Luku veroluokissa —  Antal i skatteklasserna —  N u m b e r  i n  t a x -c l a s s e s
inkomst)
Income class (taxed income) 
1 000 mk
I II in m , III, m ,
1
I m . ill, in , in ,—
Yh teensä 
Summa
Total
1 90— 119 ................ ................ 40 -455 40 455
2 120— 149 ................................ 48 913 57 281 — — — — — — — — 106 194
S 160— 199 ................................ 60 942 55 194 47 341 5 272 • -- — — — — — 168 749
4 200— 299 ................................ 75 490 46 585 64 799 53 329 17 807 — — • -- — — 258 010
5 300— 399 ................................ 36 121 20 286 40 084 40 481 34 252 14195 2 115' — — — 187 534
6 400— 499 ................................ 10 584 8 992 20 518 20 678 17 009 8 237 3 111 903 101 — 90133
7 600— 699 ................................ 4 110 3 855 9 385 8 543 ■ 7 218 3 804 1 543 423 203 104 39 188
8 600— 699 ................................ 1 547 1 741 4 803 4 031 3 474 1,955 822 211 . 30 72 18 686
0 700— 799 ................................ 875 980 2 740 2 211 2 029 1 080 477 177 39 20 10 628
10 800— 899 ................................ 481 565 1 768 1 284 1349 837 309 98 29 12 .6 732
11 900— 999 .’ ............................... 278 379 1321 876 955 574 234 63 23 8 4 711
12 1 000—1499 ................................ 529 676 2 903 1 741 1828 1 327 547 148 48 16 9 763
13 1600—1 999 ................................ 136 170 946 522 535 414 164 48 13 8 2 956
14 2 000—3 999 .............•................... 95 113 917 419 353 265 141 1 45 12 1 2 361
15 4 000—7 999 ................................ 18 22 205 55 53 35 • 9 5 1 — 403
10 8 000— ......................................... 2 3 54 16 9 7 4 — — — 95
17 Yhteensä — Summa — Total 280 576 196 842 197 784 139 458 86 871 32 730 9 476 2121 499 241 946 598
18 Kaupungit ja kauppalat — Städer 
ooh köpingar — Towns and 
market towns............................. 128 509 83 309 98 751 75 911 49 095 17 808 4 843 961 238 95 459 520
19
Siitä: — Därav: — Of which: 
Helsinki — Helsingfors . . . . 50 913 26 284 30 971 23 310 14 472 5311 1 423 241 50 ■8 152 983
20 Turku — Äbo .................... 10 731 6 660 9 481 6 739 3 712 1 050 202 59 4 11 38 649
21 Tampere — Tammerfors . .. 10 673 6 913 8 978 6 301 3 402 1 126 .282 68 17 22 37 782
22 Maalaiskunnat — Landskommuner
— Rural communes.................. 152 067 113 533 99 033 63 547 37 776 14 922 4 633 1160 261 146 487 078
23 Tulosta verottamattomat tulonsaajat 
— För inkomst ieke heskattade 
ink. tagare — Income recipients, 
not taxed on income ................ 73 460 204 355 145 976 80 633 81 679 60 078 37 722 21 434 9 973 8 281 723 591
24 Kaupungit ja kauppalat — Städer 
och köpingar —■ Towns and 
market towns ........................... 25 770 54 343 43 408 16 391 14 845 10 923 6 091 3 240 920 680 176 611
25 Maalaiskunnat — Landskommuner 
— Rural communes.................... 47 690 150 012 102 568 64 242 63 834 49 155 31 631 18 194 9 053 7 601 546 980
Taulu 11. Yksityiset henkilöt ym. veroluokittain ja verotetun omaisuuden suuruuden mukaan. —
T a b le  1 1 . In d iv id u a ls  etc. b y  ta x -
Yhdessä verotetut aviopuolisot ovat tässä taulussa yhtenä yksikkönä 
Sambeskattade äkta makar ingär i förmögenhets- 
M a r r i e d  c o u p l e s  t a x e d  t o g e th e r  a r e  i n  t h i s  ta b le  a s  o n e  u n i t
O m a isu u 9 lu o k k a  
(v e r o te t t u  o m a is u u s )  
F ö r m ö g e n h e ts k la s s  
( b e s k a t t a d  fö r m ö g c n h e t )  
P r o p e r t y  c la s s  ( t a x e d  p r o p e r t y )
M ilj .  m k  —  M i l l ,  m k
L u k u  v e ro lu o k is sa  —  A n ta l i s k a tte k la sse rn a  — N u m b e r  i n  ta x -c l a s s e s
I II m
.  IITl
III, III, m . m , H i . .H i,—
Yht.
S:ma
T o t a l
1 0 .5 —  0 . 9 .................................................  . 12 012 7 069 4 0  54 5 13 052 10 330 5 996 3 418 1 4 5 9 726 384 9 4  991
2 1 .0 —  1 .9  .................................................... 8 555 4 953 3 9  383 13 391 9 940 5 619 2 88 3 1 644 • 424 417 87 209
s 2 .0 —  2 . 9 .......... .. ...................................... 2 348 1 62 4 14  055 3 7 6 4 3 691 1 84 5 1 113 393 181 121 29  135
4 3 .0 — • 3 .9  .................................................... 89 8 742 6  25 0 1 8 2 6 1 5 5 5 1 020 511 240 107 83 13 232
5 4 .o —  6 .9  .................................................... 78 2 61 4 4 969 1 5 6 7 1 225 962 470 110 39 35 10  773
6 6 .o —  9 . 9 ................: ................................. 32 6 343 2 958 831 77 0 503 249 92 19 15 6 1 0 6
7 1 0 .0 — 1 9 .9  .................................................... 151 116 1 487 330 287 20 4 90 55 15 5 2 740
8 2 0 .0 — 3 9 .9  ............. ...................................... 47 60 399 77 . 70 56 28 8 2 i 748
9 40 . o— 59.9  .................................................... 15 15 85 21 15 9 7 1 — — ■ 168
10 60 . o— .............................................................. 8 8 115 -29 ■ 17 12 5 1 — — 195
11 Yhteensä —  Sum m a —  Total 25 142 15 544 110 246 34 888 27 900 16 226 8 774 4 003 1 513 1 0 6 1 245 297
12 Kaupungit ja  kauppalat —  Städer 
ooh köpingar —  Towns and. 
market towns...................... ; . . . 7 629 4 764 27 400 5 784 3 997 2 1 9 0 830 228 106 33 52 961
18
Siitä: —  Därav: —  Of which: 
Helsinki —  Helsingfors . . . . 3  998 2 35 9 9  662 2 087 1 5 0 8 773 263- 51 12 4 20  717
14 Turku — Ä b o .................... 662 457 2 115 447 250 102 58 8 2 — 4 1 0 1
15 Tampere — Tammerfors .. 411 328 1 7 0 4 34 2 261 149 32 8 5 2 3 242
id Maalaiskunnat —  Landskommuner
— Rural communes.................... 17 513 10 780 82 846 2 9 1 0 4 23 903 14 036 7 944 3 775 1 4 0 7 1 0 2 8 192 336
23
Tabell 10. E nskilda  personer m . fl. enl. skatteklasser o ch  den beskattade inkom stens storlek .
c la sses  a n d  s ize  o f  ta xed  in c o m e .
könä heidän yhteenlaskettujen tulojensa edellyttämässä tuloluokassa, 
i inkomstklassen för deras sammanräknade inkomster. 
a c c o r d i n g  to  t h e  i n c o m e  g r o u p s  o f  t h e i r  s u m m a r i z e d  i n c o m e s .
Verotettu tulo (milj mk) veroluokissa —  Beskattad inkomst (milj. mk) skatteklasserna —  T a x e d  i n c o m e  ( m i l l ,  m k )  i n  t a x -c l a s s e s
Omaisuus«
vero
Förmögen*
hetsskatt
Yhteensä P r o p e r t y
I ii III m ,  v III» IIIa H I. . Ills III. III,— Summa
T o t a l  .
l a x
Milj. mk 
M i l l ,  m k
4 246 . _ 4  246 4 1
6 544 7 670 — — — .---- — — — — 14  214 10 2
1 0 4 7 7 9 438 8 206 1 024 — — — — — — 29 145 72 3
» 18 439 11 185 15 87 0 13 207 4 930 — — — — — 63  631 18 4 4
12 342 6 950 13 833 13 99 4 1 1 8 1 5 5 023 804 — — — 6 4  761 203 5
4 647 4 013 9 076 9 154 7 540 3 650 1 375 - 405 48 — 39  908 179 6
2 232 2 087 5 102 4 632 3 915 2 069 840 - 227 110 57 21 271 145 7
99 4 1 117 3 099 2 58 4 2 235 ' 1 2 6 2 533 137 19 46 12 026 129, 8
653 730 2 039 1 643 1 5 0 9 806 364 . 132 30 15 7 921 113 9,
408 479 1 494 1 08 4 " 1 139 708 , 262 83 25 10 5 692 85 10
264 358 1 251 828 903 544 222 60 22 7 4  459 72 11
631 807 3 471 2 082 2 171 1 591 653 175 58 20 11 659 240 12
231 291 1 1 6 2 1 891 . 916 710 276 80 22 14 5 052 '  15 3 13
256 290 2 421 1 082 921 677 352 122 30 2 . 6 153 302 14
94 121 1 085 296 270 192 47 25 5 — 2 135 206 15
25 48 679 321 138 63 48 — — — 1 3 2 2 , 20 4 16
62 483 45 584 69 247 52  822 38 402 17 295 5 776 1 4 4 6 369 171 29 3  595 2 301 17
34 206 23 605 39  909 31 905 23 426 10 269 '  3 276 739 189 69 16 7  593 1 017 18
14 856 8 864 14 951 11 275 8 254 3 710 1 107 ' 220 45 10 63  292 5 2 8 ' 19
2 686 1 946 3 663 2 879 1 739 566 180 40 7 7. 13 713 89 20
. 2 626 ■1 816 3 134 2 435 1 531 642 189 49 15 13 12 450 66 21
28 277 21 979 29 338 2 0  917 1 4  976 7 026 2 500 707 180 102 12 6  002 1 28 4 22
211 23
V 49 24
v •
t
162 25
v *
Tabell 11. E nskilda personer m . fl. enl. skatteklasser och  den beskattade förm ögenh eten s storlek .
cla sses  a n d  s ize  o f  ta xed  'p rop erty .
heidän yhteenlasketun omaisuutensa edellyttämässä omaisuusluokassa. 
klassen för deras sammanräknade förmögenhet; 
a c c o r d i n g  to  th e  p r o p e r t y  g r o u p s  o f  t h e i r  s u m m a r i z e d  p r o p e r t i e s .
Verotettu omaisuus (milj. mk) veroluokissa —  Beskattad förmögenhet (milj. mk) i skatteklasserna —  T a x e d  p r o p e r t y  ( m i l l ,  m k )  i n  t a x -c l a s s e s
Yhteensä
I II III III, i n , H i, III4 i n . Ilia i n , — Summa
T o t a l
8 089 4 820 28 172 9 089 7 209 4 122 2 369 1 037 499 288 > 65 694 1
11 228 6 576 53 665 18114 13 702 7 533 4 031 2 212 ' 563 511 118 135 2
5 616 3 839 33 418 8 997 8 763 4 386 2 612 965 427 287 69 310 3
3 024 2 570. 21141. 6 213 5 297 3 460 1 737 852’ 385 287 44 966 4
3 732 2 841 23 800 7 398. 5 888 4 500 2 266 507 176 167 51 275 5
2 391 2 571 22 189 6 103 5 638 3 738 1856 663 152 102 45 403 6
2 064 1 570 19 898 4 333 3 812 2 603 1 182 719 187 .70 36 438 7
1 246 1531 10 799 2 078 1 850 1 444 747 214 56 22 19 987 S
729 725 4109 990 725 451 317 45 — — 8 091 9
903 815 12 389 4 279 2 819 1495 769 205 — — 23 674 10
39 022 27 858 229 580 67 594 55 703 33 732 17 886A 7 419 2 445 1 734 482  973 11
13 460 10 523 7 1 5 0 4 17 890 13 622 7 401 3 534 755 231 69 138  989 12
7 007 5 587 31 373 7 362 6 451 3 355 1509 246 58 13 62 961 13
1 024 1 184 5 508 1808 1 021 323 309 21 17 — 11 215 14
796 771 4 289 1563 762 530 140 38 16 2 8 907 15
25 562 17 335 .158 076 49 704 42 081 26 331 14 352 6 664 2 214 1 6 6 5 343  984 16
24
T a u lu  12. T u lo ista  verotetu t yh teisöt ryh m ite lty in ä  toim ialan , yritysm uodon  ja  tu lo jen  suuruuden m ukaan . —  
_____________________________________________ ______ inkom stens storlek. —  Table 12. Corporations taxed on income,
Toimiala
Verksainhetsomräde 
Branch oi activity
A
voim
et, 
kom
m
andiitti- 
ja laivanisannistoyhtiot 
O
ppna, kom
m
andit- ocli 
rcder bolag
Registered 'partnerships 
and shipping companies
I 
O
sakeyhtiöt 
^ 
Aktiebolag
Joint stock companies
1 
O
suuskunnat 
H 
A
ndelslag 
pj 
Co-operative societies
K 
M
uut yhteisöt 
JS 
övriga sam
m
ali­
in 
slutningar 
te; 
Others corporations
Yhteensä
Sum
m
a
Total
V
ain om
aisuudesta verotet­
tujen luku —
 E
ndast för för- 
m
ögcnhet beskattades antal 
Number o/ taxed on property 
only 
1
Verotettu tulo, milj. mk —  
inkomst, milj. mk — Taxed
A
voim
et, 
kom
m
an- 
diitti ja laivanisän- 
! 
nistöyhtiöt 
öppna, kom
m
andit- 
och rederibolag 
Registered partner- : 
ships and shipping 
companies
O
sakeyhtiöt 
A
ktiebolag 
Joint stock companies
O
suuskunnat
Andelslag
Co-operative societies
1 I. Maatalous sivuelinkeinoilleen — Jordbruk med
binäringar — Aqriculture and related activities .. 48 211 31 6 296 151 36 178 4
2 1. Maa- ja metsätalous — Jordbruk och skogs-
hushällning —  Agriculture and forestry......... 47 210 21 5 283 147 36 178 2
3 2. Kalastus —  Fiskeri —  Fishing .................... 1 1 10 1 13 4 0 0 2
4 II. Teollisuus —  Industri —  Industry ............. . 981 4 242 504 3 5 730 1234 1047 25 929 485
5 1. Malminlouhinta ja rikastaminen —  Malmbryt-
ning och anrikning —  Mining and quarrying. . 7 51 3 — 61 26 5" 1214 0
6 2. Sulatot ym. metallien jalostuslaitokset —
Smält och metallförädlingsverk — Basic, me-
tals and metal products................................ 51 192 — — 243 44 47 1588 —
7 3. Konepajat — Mekaniska verkstäder — Eng-
ineering .. ...................................................... 118 509 . 2 — 629 132 93 2 996 2
8 4. Hienompi koneteollisuus — Finare nmskinind.
— Precision engineering .............................. 9 65 — — 74 13 3 74 —
9 6. Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus — Sten-,
ler-, glas- och torvindustri — Stone, clay, glass *
and peat ........................................................ 79 260 1 — 340 94 92 448 0
10 6. Kemiallinen teollisuus — Kemisk industri —
Chemicals............................................. . 12 183 — ■ -- 195 69 26 1694 —
11 7. Nahka-, kumi- y. m. s. teollisuus — Läder-, *
gummi- o. a. d. industri — Leather, rubier, etc. 56 221 3 — 280 ' 53 40 1 279 0
12 8. Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus — Tex-
til- och beklädnadsvaruindustri — Textile and
clothing.......................................................... 155 604 — — 759 111 90 3 548 —
13 9. Paperiteollisuus — Pappersindustri — Paper 7 95 — — 102 18 49 5 614 —
14 10. Puuteollisuus — Träindustri — Woodworking 162 581 5 — 748 219 276 1 675 21
15 11. Ravinto- ja nautintoaineteoll. — Närings- o.
njutningsmedelsind. — Food, drink and tobacco 104 358 401 1 864 118 111 1 872 440
16 12. Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus
— Belysnings-, kraftöverförings- och vatten-
ledn.-ind. — Electricity, gas and water services 4 233 63 — 300 106 3 1573 14
17 13. Graafinen teollisuus — Grafisk industri —
Printing, publishing, etc................................. 25 328 1 2 356 63 .34 1302 0
18 14. Rakennusteollisuus — Byggnadsindustri —
Construction . , ............................................... 144 402 3 — 549 93 151 906 3
19 16. Muu teollisuus — Övrig industri — Other
industries ............................................... .. .. 23 71 — — 94 ■ 24 13 68 —
20 16. Teollisuuskompleksit — Industrikomplex — .
Industrial complexes .................................... 25 89 22 — 136 51 14 78 5
21 III. Kauppa — Handel — Commerce....................... 1 043 6 522 976 ■ 615 9156 2 025 992 31190 3 807
22 1. Tukku- ja vähittäiskauppa — Parti- och de-
taljhandel — Wholesale and retail trade . . . . 929 3 283 512 7- 4 731 588 852 26 376 3 687
23 2. Agentuuri- ja vähtysliikkeet — Agentur- och
förmedlingsaffärer — Agencies ..................... 60 308 — — 368 75 70 585 —
24 3. Luottoliike — Kreditväsen — Credit banking 12 37 392 323 764 36 19 2 723 82
25 4. Vakuutustoimi - Försäkringsväsen - Insurance — 23 1 260 284 33 — 318 0
26 5. Kiinteimistön omistus ja hoito — Fastighets-
besittning och skötsel — Ownership and-
management of real estate............................. 42 2 871 71 25 3 009 1293 51 1 188 38
27 IV. Liikenne — Samfärdsel — Transport and corn-
munication ........................................................ 176 635 106 16 933 212 239 1511 47
28 1. Rautatiet — Järnvägar — Railways......... — 4 -T- — 4 1 — 5 —
29 2. Huolinta — Spedition — Forwarding........... 21 200 — 1- 222 41 25 424 —
30 3. Meri- ja sisävesiliikenne — Sjö- och insjöfart
— Sea and inland waterways transport....... 62 95 3 4 164 70 142 716 1
31 4. Puhelin, yleisradio — Telefon, rundradio
Telephone, broadcasting ............................... 1 126 93 9 229 60 0 57 38
32 5. Muu liikenne — Övrig samfärdse) — Other
communication ............................................... 92 210. 10 2 314 40 72 309 8
33 V. Palvelukset — Tjänster — Services.................... 379 751 18 114 1262 201 278 715 4
34 A . Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut —
Tjänster för samhället och näringslivet — Corn-
munity and business services............................. 133 175 1 47 356 54 146 154 0
35 B . Henkilökohtaiset — Personliga tjänster — Per-
sonal services .................................................... 246 576 17 67 906 147 132 561 4
36 1. Hotelli- ja ravintolaliike — Hotell- och värds-
husrörelse — Hotels and restaurants............ 66 266 14 54 400 78 31 290 3
37 2. Elokuvateatterit y. m. — Biografteatrar
■ m. fl. — Cinemas etc...................................... 50 168 — 13 231 29 40 177 —
38 3. Puhtaanapito — Rengöring — Cleaning . . . . 84 69 2 — 155- 20 • ’ 34 53 0
39 4. Muut henkilökohtaiset palvelukset — Övriga
personliga tjänster — Others personal services 46 73 1 — 120 20 27 41 1
40 Yhteensä — Summa — Total 2 627 12 361 1635 754 17 377 3 823 2 592 59 523 4 347
25
Tabell 12. For inkomst beskattade sammanslutningar fordelade eiter verksamhetsomrade, foretagsform och
grouped by branch of activity, of enterprise and size of taxed income. ,
 ^ B eskattad 
i n c o m e ,  m i l l ,  m k
L uku tuloluokissa (m ilj. m k ) —  A ntal i inkom stklassem a (m ilj. m k) 
N u m b e r  i n  i n c o m e -c l a s s s e s  ( m i l l ,  m k )
T ulovero, m ilj. mk —  Inkom stskatt, m ilj. mk. 
I n c o m e  t a x ,  m i l l ,  m k
M
uut yh
teisöt - övr. 
sam
m
anslutningar 
O
th
ers 
co
rp
o
ra
tio
n
s
Y
h
teen
sä
Sum
m
a
T
o
ta
l ito
0.3—
0.5
0.6----0.9
M
0
1  
. CO
0
1CO 
■ (O
TÇJ»
6 *
 6—
o ’
 9 ©
©
1,
©
too
r.COJO
40.0—
99.9
100.0—
--------:--------------------------
A
voim
et, K
om
m
an- 
diitti- ja laivanisan- 
nistoyhtiot —
 O
ppna, 
kom
m
an
dit- och re- 
deribolag - R
eg
istered
 
p
a
rtn
ersh
ip
s a
n
d
 
sh
ip
p
in
g
 co
m
p
a
n
ies
O
sakeyhtiöt 
A
ktiebolag 
J
o
in
t sto
ck
 co
m
p
a
n
ies
O
suuskunnat 
' A
ndelslag 
C
o
-o
p
era
tiv
e 
so
cieties
M
uut yhteisöt 
Ö
vr. sam
m
an­
slutningar 
O
th
ers 
co
rp
o
ra
tio
n
s
Y
hteensä
Sum
m
a
T
o
ta
l
6 224 166 55 29 31 8 2 2 1 2 — — 5 55 1 2 63 1
1 2 17 1 5 6 5 3 2 9 31 8 1 2 1 2 __ 5 5 5 1 0 6 1 2
5 7 1 0 2 — — — 1 — — — — — 0 0 • 0 2 2 3
1 27 462 2 009 1 0 9 1 673 745 500 215 191 133 83 48 42 237 8 270 151 0 8 658 i
. — 1 2 1 9 27 11 6 7 4 1 1, 1 1 — 2 1 3 8 8 0 — 3 8 9 5
— 1 6 3 5 73 4 4 3 3 3 8 1 9 ' 8 1 0 9 4 1 4 7 5 0 7 — — 5 1 4 6
— 3  0 91 1 9 8 1 1 0 8 2 8 0 6 3 27 26 22 11 7 3 1 3 . 9 5 8 1 — 9 7 2 7
— 7 7 37 ‘ 1 6 5 6 5 4 — — 1 — — 0 2 3 — 2 3 8
— 5 4 0 1 6 8 71 3 0 3 0 2 4 6 7 1 — 2 1 2 8 141 0 — 1 6 9 9
— 1 7 2 0 76 18 2 2 22 1 9 8 10 - 8 4 5 ' 3 6 5 3 8 . — — . 5 4 4 10
— 1 3 1 9 8 1 5 3 3 7 3 5 2 3 2 3 . 10 6 5 5 2 5 4 0 8 0 — 4 1 3 11
3  6 3 8 2 1 5 1 4 1 9 4 1 1 9 72 3 7 32 21 1 9 6 3 1 0 1 1 33 1 1 4 3 12
— 5  6 6 3 21 9 8 8 18 4 . 5 8 4 2 1 5 18 1 7 9 5 ___ _ _ 1 8 1 3 13
— .1  9 7 2 2 6 3 1 8 5 7 6 9 3 4 9 2 7 2 4 17 1 0 2 2 8 7 5 3 2 7 — 6 2 6 u
■ 0 2 4 2 3 3 0 1 1 6 9 1 1 6 1 2 2 6 3 2 7 27 18 11 7 3 2 5 5 9 7 1 3 8 0 7 6 0 1*5
— 1 5 9 0 1 71 47 2 3 2 3 1.6 4 2 4 7 2 1 0 - 5 0 2 3 — 5 0 5 16
1 1 3 3 7 1 0 5 61 4 5 5 6 4 0 1 4 11 1 1 5 5 3 •9 4 1 5 0 .0 4 2 4 17
— 1 0 6 0 1 6 3 1 0 3 7 2 8 5 -69 2 4 21 7 1 4 — 2 6 2 8 8 1 — 3 1 5 18
— 8 1 3 8 2 6 13 8 6 — 3 — — — — 1 21 — — 22 19
__ 9 7 7 2 27 11 1 3 10 1 2 __ __ __ __ 1 2 4 1 26 20
410 36 429 4 1 0 1 1 779 1 0 6 0 975 618 202 191 127 56 28 19 182 9 947 1 2 1 1 134 11 474 21
3 3 0  9 1 8 1 2 7 3 1 0 11 6 8 8 7 3 9 5 1 1 1 5 4 1 5 9 1 1 3 4 6 23 1 4 1 5 2 8  4 4 0 1 1 7 9 1 9  7 7 2 22
— 6 5 5 1 6 2 62 5 4 3 1 25 17 8 5 1 3 _ 15 1 8 5 2 0 0 23
1 3 5 2  9 5 9 5 4 5 1 1 9 4 3 2 8 12 3 4 2 3 .1 4 5 8 7 1 2 1 4 0 9 3 7 24
2 9 6 6 1 4 1 6 7 3 8 1 8 2 2 12 9 8 3 5 1 1 — 1 0 2 0 91 1 9 3 25
6 1 2 8 3 1 9 5 4 5 4 9 2 5 7 1 5 5 5 8 19 1 2 4 1 — — 1 0 3 4 9 11 2 3 7 2 26
96 1 8 9 3 358 173 118 100 84 32, 41 16 6 4 1 64 479 14 30 587 27
— 5 2 — — — 2 — — — •---- — ' ---- — 1 — — 1 28
0 4 4 9 6 2 3 0 41 3 2 3 0 7 1 3 5 2 . — 5 135 — 0 1 4 0 29
21 8 8 0 3 2 4 2 21 1 6 10 9 17 9 4 3 1 4 9 2 2 9 0 6 2 8 4 30
7 4 1 6 9 1 6 4 3 8 5 1 3 3 3 1 1 — 1 ' — 0 17 11 2 4 5 2 31
1 3 9 0 9 8 6 3 51 3 9 3 9 13 1 0 1 _ _ _ 10 9 7 3 0 1 1 0 32
73 1 0 7 0 584 257 156 160 67 15 14 4 • 5 — — 38 222 1 22 283 33
54 354 166 56 ' 40 55 23 8 4 2 2 — — 24 47 0 17 88 34
19 716 418 201 116 105 44 7 10 2 3 — — 14 175 1 5 195 35
1 7 3 4 1 1 7 6 8 9 6 0 4 9 1 4 4 6 — 2 — — 3 91 1 5 ' 1 0 0 36
2 2 1 9 1 0 3 3 6 28 3 2 2 4 3 4 1 _ _ _ 6 5 6 0 6 2 37
— 8 7 8 6 4 6 13 8 — — 1 1 — — 2 1 6 0 — 1 8 38
_ 6 9 5 3 3 0 15 16 6 _ _ _ _ _ _ 3 12 0 1 5 39
616 67 078 7 218 3 355 2 036 2 011 1 2 7 7 466 439 281 152 80 62 526 18 973 1 3 7 8 188 21 065 40
7 96 6 9 — 55
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Taulu 13. Omaisuudesta verotetut yhteisöt ryhmiteltyinä toimialan, yritysmuodon ja omaisuuden suuruu- 
ömrade, företagsform och förmögenhetens storlek. — T a b le  1 3 .  C o r p o r a tio n s  ta x ed
Verotettu omaisuus, milj. mk —  Beskattad 
mögeuhet, milj. mk —  T a x e d  p r o p e r t y .Luku *r- Antal —  N u m b e r
Toimiala
Verksamhetsomräde 
Branch of activity
Avoimet, kommandiitti- 
ja laivanisännistöyhtiöt 
öppna, kommandit- och 
rederibolag
Registered partnerships 
and shipping companies
Osakeyhtiöt 
Aktiebolag 
Joint stock companies
Osuuskunnat
Andelslag
Co-operative societies
Muut yhteisöt 
övr. saminanslutningar 
Otîiers corporations
g i fa s §
Avoimet, kommandiitti- 
ja laivanisännistöyhtiöt 
öppna kommandit- och 
rederibolag
Registered partnerships 
1 and shipping companies
• Osakeyhtiöt 
Aktiebolag 
Joint stock companies
Osuuskunnat
Andelslag
Co-operative societies
Muut yhteisöt 
övriga samman- 
slutningar 
Other corporations
1 I. Maatalous sivuelinkeinoilleen — Jordbruk med
binäringar — Agriculture and related activities .. 49 326 33 9 417 245 3 001 26 29
2 1. Maa- ja metsätalous — Jordbruk och skogs-
hushällning — Agriculture and forestry......... 48 321 29 8 406 244 2 984 22 25
3 2. Kalastus — Fiskeri— Fishing .................... 1 * 5 4 1 11 1 17 4 4
4 II. Teollisuus — Industri — Industry..................... 762 4 948 561 4 6 275 4 939 192 981 3 498 61
5 1. Malminlouhinta ja rikastaminen — Malmbryt-
ning och anrikning — Mining and quarrying.. 5 69 10 — 84 8 7 609 5 —
6 2. Sulatot ym. metallien jalostuslaitokset —■
Smält och metallförädlingsverk — Basic, me-
tals and metal products................................ 37 218 — — 255 112 16 935 — —
7 3. Konepajat — Mekaniska verkstäder — Eng-
ineering.......................................................... 79 609 1 — 689 207 15 295 9 —
8 4. Hienompi koneteollisuus — Finare maskinind.
— Precision engineering .............................. 6 69 — — 75 5 188 — —
0 5. liivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus — Sten-,
ler-, glas- och torvmdustri — Stone, clay, glass
and peat....................... ............................... 65 317 1 — 383 302 3 577 2 —
10 6. Kemiallinen teollisuus — Kemisk industri —
Chemicals...................................................... 13 234 — — 247 83 9 218 — —
11 7. Nahka-, Immi- y. m. s. teollisuus — Läder-,
gummi- o. a. d. industri — Leather, rubber, etc. ' 46 249 3. •-- 298 149 8 256 4 —
12 8. Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus — Tex-
til- och beldädnadsvaruindustri — Textile and
clothing ............................. ........................... 95 652 — — 747 236 14 300 — —
13 9. Paperiteollisuus — Pappersindustri — Paper 6 105 1 1 113 287 63 351 1 57
14 10. Puuteollisuus — Träindustri — Woodworking 158 720 6 — 884 2 790 15 724 142 —
15 11. Ravinto- ja nautintoaineteoll. — Närings- o.* njutningsmedelsind. — Food, drink and tobacco 96 407 408 1 912 435 10120 3116 2
16 12. Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus
— Belysnings-, kraftöverförings- och vatten-
ledn.-ind. — Electricity, gas and water services 7 277 105 — 389 14 18 092 165 —
17 13. Graafinen teollisuus — Grafisk industri —
Printing, publishing, etc................................ 18 356 — .2 376 30 5 092 — 2
18 14. Rakennusteollisuus — Byggnadsindustri —
Construction.................................................. 84 460 2 — 546 148 4 057 2 —
19 15. Muu teollisuus — Övrig industri — Other
industries...................................................... 10 92 — — 102 19 256 — —
20 16. Teollisuuskompleksit — Industrikomplex—
Industrial complexes .................... ................ 37 114 24 — 175 114 911 52 —
21 III. Kauppa — Handel — Commerce....................... 848 8 006 656 254 9 764 3 348 119 111 19 133 1990
22 1. Tukku- ja vähittäiskauppa — Parti- och de-
taljhandel — Wholesale and retail trade . . . . 719 3 585 • 533 6 4 843 2 078 45 318 18 545 15
23 2. Agentuuri- ja välitysliikkeet — Agentur- och
förmedlingsaffärer — Agencies ..................... 38 340 — — 378 121 1325 — —
24 3. Luottoliike — Kreditväsen — Credit banking 17 44 20 51 132 337 18 849 14 381
25 4. Vakuutustoimi - Försäkringsväsen - Insurance --• 15 1 164 180 — 612 2 1474
26 5. Kiinteimistön omistus ja hoito — Fastighets-
besittning och skötsel — Ownership and
management of real estate............................. 74 4 022 102 33 4 231 812 53 007 572 120
27 IV. Liikenne — Samfärdsel — Transport and com-
munication ........................................................ 144 745 135 19 1043 1336 14 983 260 2 510
28 1. Rautatiet — Järnvägar — Railways ........... — 3 — — 3 — 34 — —
29 2. Huolinta — Spedition — Forwarding........... 14 228 2 1 245 33 1674 7 —
30 3. Meri- ja sisävesiliikenne — Sjö- och insjöfart
— Sea and inland waterways transport' ....... 66 142 6 6 220 1148 11330 5 303
31 4. Puhelin, yleisradio — Telefon, rundradio —
Telephone, broadcasting................................... — 138 118 10 266 — 598 228 2 206
32 5. Muu liikenne — övrig samfärdsel — Other
communication ............................................... 64 234 9 2 309 155 1347 20 1
33 V. Palvelukset — Tjänster — Services.................... 180 776 20 115 1091 368 2 913 14 568
34 A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut —1
Tjänster för samhället och näringslivet — Corn-
muniiy and business services............................. n 172 1 54 301 147 374 1 435
35 B. Henkilökohtaiset — Personliga tjänster — Per-
sonni services ........ ........................................... 106 604 19 61 790 221 2 539 13 133
36 1. Hotelli- ja ravintolaliike — Hotell- och värds-
husrörelse — Hotels and restaurants............. 24 286 16 56 382 78 1452 7 125
37 2. Elokuvateatterit y. m. — Biografteatrar
mifl. — Cinemas etc. ................................... 34 164 — 5 203 67 601 — 8
38 3. Puhtaanapito — Rengöring — Cleaning . . . . 28 73 2 — 103 51 234 4 —
39 4. Muut henkilökohtaiset palvelukset — Övriga
personliga tjänster —  Others personal services 20 81 1 — 102 25 252 2 —
40 Yhteensä — Summa — Total 1983 14 801 1405 401 18 590 10 236 332 989 22 931 5 158
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Tabell 13. For formogenhet beskattade sammanslutningar fordelade efter verksamhets
grouped by branch of activity, of enterprise and size of taxed property.
■TiikTTm aisuusiuoM ssrTim iTm^^Antal i formogenhetgklasserna (milj. mk)
h n v  Ann n n m m o v ln f t*7stoc/>B ( fiMnll vtftlfA
för- Omaisuusvero, milj. mk —  Förmögenhetsskatt, milj. mk —  P r o p e r t y  t a x ,  m i l l ,  m k
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Sum
m
a
T
o
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3 801 173 73 65 52 25 15 9 3 l . l — 3 23 0 0 26
3  2 7 5 1 7 0 7 0 6 3 4 9 2 5 15 9 3 l l — 3 2 3 0 0 2 6
26 3 3 2 3 — — — — — — — 0 0 0 0 0
201 479 1 9 4 1 1 1 9 2 1 0 2 7 965 481 278 202 81 43 25 40 70 1 5 3 5 27 0 1 632
7 6 2 2 2 9 2 3 11 6 3 4 3 1 2 — 2 0 61 0 — 6 1
1 7  0 4 7 8 9 47 37 3 0 1 7 1 5 1 0 3 3 — 4 1 1 3 5 — — 1 3 6
1 5  5 1 1 2 3 4 1 1 8 9 8 1 0 7 5 2 3 0 2 9 13 4 1 3 1 1 2 1 0 — 1 2 2
1 9 3 4 0 13 12 5 3 2 — — — — — . 0 1 — ■ — 1
3  8 8 1 1 4 8 8 9 52 4 3 2 2 1 7
0
. 6 3 ' 1 2 — 4 2 8 0 — 3 2
9 .3 0 1 8 6 4 0 2 9 2 9 2 1 1 4 11 7 5 2 3 1 7 2 — — 7 3
8 4 0 9 77 5 9 51 4 6 2 1 2 0 13 7 2 1 1 1 6 6 0 — 1 6 7
1 4  5 3 6 - 2 3 3 1 1 7 1 2 4 1 3 2 6 5 34- 2 1 1 0 5 3 3 1 1 1 4 _ __ 1 1 5
6 3  6 9 6 2 0 17 9 2 0 8 6 9 2 4 4 1 4 6 5 0 7 0 0 Ö1Ö
1 8  6 5 6 2 6 7 1 7 3 1 5 8 1 2 0 6 9 4 0 3 4 13 3 2 5 4 8 1 2 5 1 — 1 7 4
1 3  6 7 3 1 5 2 1 7 2 1 9 4 1 9 9 9 4 4 5 3 5 1 0 5 5 1 5 8 0 2 5 0 1 1 0
1 8  2 7 1 1 3 4 71 62 5 3 3 3 1 3 9 4 2 5 3 0 1 4 4 1 • — 1 4 5
5 1 2 4 1 1 1 62 6 4 5 9 3 7 1 9 13 6 ' 5 — — 0 4 0 — 0 4 0
4  2 0 7 2 1 8 1 2 9 87 6 6 2 0 1 5 7 2 1 — 1 1 3 2 0 — 3 3
2 7 5 6 0 . 1 9 6 9 7 1 — ■ — ' — — 0 ■ 2 — — 2
1 0 7 7 43 4 3 33 41 9 4 1 __ 1 — _ _ 1 7 0 — 8
143 582 2 251 1 7 1 2 1 643 1 6 7 2 1 2 6 1 807 314 59 24 10 11 31 943 153 15 1 1 4 2
6 5  9 5 6 1 5 1 9 1 0 4 8 8 7 3 7 5 4 3 0 9 1 8 4 9 7 2 9 15 ’ 7 8 15 3 5 6 1 4 8 0 5 1 9
1 4 4 6 1 9 4 72 .4 7 .41 1 5 4 3 1 1 _ __ 1 10 — — 11
1 9  5 8 1 47 15 16 2 4 7 1 1 0 3 5 1 3 5 1 51 0 3 1 5 9
2  0 8 8 73 28 1 4 21 1 7 1 3 1 0 3 1 — , ---- — 5 0 11 16
5 4  5 1 1 4 1 8 5 4 9 6 9 3 8 3 2 9 1 3 6 0 5 1 9 4 2 3 2 2 — 1 0 4 2 1 5 1 4 3 7
19 089 364 191 168 141 58 54 39 15 4 6 3 20 119 2 20 161
3 4 1 __ __ 1 — 1 — — — ----. — — 0 — •--- 0
1 7 1 4 7 2 ' 42 . 40 5 3 18 11 8 1 — — — 0 13 0 - -- 1 3
1 2  7 8 6 42 3 5 38 21 16 2 4 1 9 1 3 4 6 2 19
91 0 2 1 1 2
3  0 3 2 1 4 1 49 36 21 3 7 8 — — — 1 — 5 2 18 2 5
1 5 2 3 1 0 8 6 5 5 4 4 5 21 11 4 1 __ __ __ 1 1 0 0 0 11
3 863 549 221 158 109 25 15 11 1 1 1 — 2 22 0 5- 29
957 164 ' 6 5 2 7 28 9 5 2 — 1 — — 1 3 0 4 8
2 9 0 6 385 156 131 81 16 10 , 9 1 1 — 1 19 0 1 21
1 6 6 2 1 9 4 7 1 6 3 3 2 9 7 5 . — — 1 — 1 .1 1 0 1 1 3
6 7 6 7 6 3 9 3 7 4 1 6 2 2 — — ----. — 0 4 — 0 4
2 8 9 , 6 3 1 9 1 4 5 1 — 1 — — ----' 0 2 0 — 2
2 7 9 5 2 2 7 1 7 3 1 __ 2 __ __ __ __ 0 2 0 — 2
371 314 5 278 3 389 3 061 2 939 1 8 5 0 1 1 6 9 575 159 73 43 54 126 2 642 182 40 2 990
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T a u lu  14. V erotetu t yh teisöt ryhm itelty inä  yritysm uodon  ja  tu lon  suuruuden m ukaan. 
T abell 14. B eskattade sam m an slu tn ingar fördelade enligt fö reta gsform  och  inkom stens storlek.
T a b le  1 4 .  T a x e d  c o r p o r a tio n s  g ro u p ed  b y  t y p e  o f  e n te r p r ise  a n d  s iz e  o f  in c o m e .
Tuloluokka 
1 Inkomstklass 
I n c o m e  c la s s
Milj. mk —  M i l l ,  m k
Koko maa —  Hela riket 
W h o l e  c o u n t r y
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar 
T o w n s  a n d  m a r k e t  t o w n s
Maalaiskunnat' —  Landskommuner 
R u r a l  c o m m u n e s
Luku
Antal
N u m b e r
"Verotettu
tulo
Beskattad 
inkomst 
T a x e d  
i n c o m e  
Milj. mk 
M i l l ,  m k
Verotettu 
omaisuus 
Beskattad 
förmögen­
het 
T a x e d  
p r o p e r t y  
Milj. mk 
M i l l ,  m k
Luku
Antal
N u m b e r
Verotettu
tulo
Beskattad 
inkomst 
T a x e d  
i n c o m e  
Milj. mk 
M i l l ,  m k
Verotettu 
omaisuus 
Beskattad 
förmögen­
het 
T a x e d  
p r o p e r t y  
Milj. mk 
M i l l ,  m k
Luku
Antal
N u m b e r
Verotettu
tulo
Beskattad 
inkomst 
T a x e d  
i n c o m e  
Milj. mk 
M i l l ,  m k
Verotettu 
omaisuus 
Beskattad 
förmögen­
het 
T a x e d  
p r o p e r t y  
Milj. mk 
M i l l ,  m k
K aikki yhteisöt —  Alla sammanslutningar —  All corporations
—  0 . 2 .................... 7  2 1 8 9 7 7 2 0  7 4 0 4  9 5 7 6 7 9 1 8  2 7 4 2 2 6 1 2 9 8 2 4 6 6
0 .3 —  0 . 5 .................... 3  3 5 5 1 4 3 6 1 5  0 9 7 2  3 8 0 1 0 2 2 1 2  9 5 1 9 7 5 4 1 4 2  1 4 6
0 .6 —  0 . 9 .................... 2  0 3 6 1 5 7 2 1 2  8 7 7 1 5 3 4 1 1 8 6 1 0  4 3 6 5 0 2 3 8 6 2  4 4 1
1 .0 — • 1 .9  J................. 2  0 1 1 2  8 2 4 1 6  6 6 4 1 5 3 6 2 1 6 4 1 2  8 4 9 4 7 5 6 6 0 3  8 1 5
2 .0 —  3 . 9 .................. 1 2 7 7 . 3  5 4 7 1 7  0 4 5 1 0 1 8 2 8 3 2 1 2  8 5 8 2 5 9 7 1 5 4 1 8 7
4 .0 —  5 - 9 .................. 4 6 6 2  2 5 1 1 1 4 3 0 4 0 5 1 9 6 1 1 0  0 2 6 6 1 2 9 0 1 4 0 4
6 .0 —  9 . 9 .................... 4 3 9 3  3 9 5 1 7  2 2 1 3 9 1 3  0 4 0 1 5  0 4 0 4 8 3 5 5 2  1 81
1 0 . o ^  1 9 . 9 .................... 2 8 1 3  8 5 3 1 6  7 0 4 2 5 5 3  4 9 5 1 4  2 2 2 2 6 3 5 8 2 4 8 2
2 0 . o—  3 9 . 9 .................... 1 5 2 4 1 4 5 2 7  0 8 5 1 3 6 3  6 9 4 2 2  3 2 8 1 6 4 5 1 4  7 5 7
4 0 . o— ■ 9 9 .9  . . : ............ 8 0 4  8 2 2 2 3  8 0 0 7 2 4 3 4 1 2 2  0 5 3 8 4 8 1 ■ 1 7 4 7
1 0 0 .0 — 1 9 9 .9  .................. 2 6 3  7 5 7 3 0  7 8 2 21 3  0 6 2 2 5  8 9 4 5 6 9 5 4  8 8 8
2 0 0 . o— 3 9 9 .9  .................. 1 7 4 7 1 4 3 1  9 4 4 17 4  7 1 4 3 1 9 4 4 — — —
4 0 0 . o—  ............................ 1 9 2 9  7 8 5 1 0 4  6 0 0 1 5 2 7  1 3 6 7 5  0 7 5 4 2 6 4 9 2 9  5 2 5
Yht. —  S:m a —  Total . 1 7  3 7 7 6 7  0 7 8 3 4 5  9 8 9 1 2  7 3 7 5 9  3 2 6 2 8 3  9 5 0 4  6 4 0 7 7 5 2 6 2  0 3 9
V ain  om aisuudesta
verotetut * ) ................ 3  8 2 3 2 5  3 2 5 2 9 0 6 2 2  6 6 5 9 1 7 2  6 6 0
Avoim et, kom m andiitti- ja  laivanisännistöyhtiöt —  Öppna, kommandit och rederibolag
Registered partnerships and shipping companies
---- 0 .2  . .  . ................. 6 9 2 1 4 9 4 6 1 4 3 6 9 4 2 2 4 2 5 6 5 5 2 3 7
0 .3 —  0 . 5 .......................... 9 0 9 3 8 5 * 8 8 6 ' 5 9 7 2 5 6 4 5 6 3 1 2 1 2 9 4 3 0
0 .6 — • 0 . 9 ....................... 4 6 1 3 5 2 8 2 1 3 5 5 2 7 3 5 7 6 1 0 6 7 9 2 4 5
1 .0 —  1 . 9 ....................... 3 5 1 4 7 2 1 2 7 6 2 6 8 3 6 2 - 8 4 4 8 3 11Q 4 3 2
2 .0 —  3 . 9 ....................... 1 2 7 3 5 2 1 1 8 1 1 0 7 2 9 9 .741 2 0 5 3 4 4 0
4 .0 —  5 . 9 .......................... 4 1 , 1 9 1 5 7 3 3 9 1 8 2 5 2 6 2 ■ 9 4 7
6 .0 —  9 .9  ........................ 3 1 2 3 0 6 8 7 ■ 26 1 9 6 4 2 4 5 3 4 2 6 3
1 0 .0 — 1 9 . 9 .......................... 8 1 1 7 2 7 1 7 1 0 2 1 8 0 i 1 5 91
2 0 . 'o— 3 9 . 9 .......................... 2 5 4 3 9 4 1 2 2 1 8 3 i 3 2 2 1 1
4 0 . o— 9 9 . 9 .......................... 5 2 9 0 3  0 3 9 5 2 9 0 3  0 3 9 — — —
Y h t. —  S an a —  Total 2  6 2 7 2  5 9 2 9  5 8 9 1  8 4 1 2 0 7 6 7 1 9 3 7 8 6 5 1 6 2  3 9 6
V ain  om aisuudesta
v e r o te tu t1) ................ 3 2 2 6 4 7 1 7 5 3 8 0 1 4 7 2 6 7
Osakeyhtiöt —  Aktiebolag —  Joint stock companies
—  0 . 2 .................. 5  2 3 8 6 8 0 1 8  9 7 9 4  2 6 1 5 5 8 1 7  3 5 5 9 7 7 1 2 2 1 6 2 4
0 .3 —  0 . 6 .................... 2  1 1 0 9 0 4 1 3  2 8 8 1 7 1 8 7 3 7 1 2  1 5 1 3 9 2 1 6 7 1 1 3 7
0 .6 —  0 . 9 .................. 1 3 6 4 1 0 5 8 1 1 1 4 3 1 1 4 2 •886 9  6 9 0 2 2 2 1 7 2 1 4 5 3
1 .0 —  1 . 9 .................. 1 4 2 1 2  0 1 6 1 3  2 6 3 1 2 1 9 1 7 3 2 1 1  3 0 2 2 0 2 2 8 4 1 9 6 1
2 .0 —  3 . 9 .................... 9 9 0 2  7 4 9 1 3  6 3 1 8 7 2 2  4 2 5 1 1  4 7 8 1 1 8 3 2 4 2 1 5 3
4 .0 — • 6 . 9 .................... 3 7 1 1 8 0 3 9  8 1 4 3 3 8 1 6 4 2 9  0 0 8 3 3 1 6 1 8 0 6
6 .0 —  9 . 9 .................... 3 6 7 2  8 4 9 1 5  0 7 1 3 3 6 2 6 1 4 1 3  5 9 6 31 '2 3 5 1 4 7 5
1 0 .0 — 1 9 . 9 .................... 2 3 8 3  2 3 5 1 4  0 1 5 2 1 5 2  9 1 8  . 1 1  7 1 2 2 3 3 1 7 2 3 0 3
2 0 .  o—  3 9 . 9 .................... 1 3 2 3  6 0 8 2 4  6 8 7 1 1 7 3 1 8 9 2 0 1 4 1 1 5 4 1 9 4  5 4 6
4 0 . o—  9 9 . 9 .................... 7 4 4  4 6 8 1 8  7 7 5 6 6 3  9 8 7 1 7  0 2 8 8 4 81 1 7 4 7
1 0 0 .0 — 1 9 9 .9  .................... 2 3 3  2 7 5 2 7  9 4 7 18 2 5 8 0 2 3  0 5 9 5 6 9 5 4  8 8 8
2 0 0 .o— 3 9 9 .9  .................... 1 6 4  3 8 3 3 1  0 0 5 1 6 4  3 8 3 3 1 0 0 5 — — —
4 0 0 . o—  .............. ................. 1 7 2 8  4 9 5 9 8  0 8 3 13 2 5  8 4 6 6 8  5 5 8 4 2  6 4 9 2 9  5 2 5
Yht. —  Sana —  Total 1 2  3 6 1 5 9  5 2 3 3 0 9  7 0 1 1 0  3 3 1 5 3  4 9 7 2 5 6  0 8 3 2  0 3 0 6 0 2 6 53 618
V ain  om aisuudesta
verotetu t * ) ................ 3 1 7 3 2 3  2 8 8 2 5 8 8 2 1 2 5 4 5 8 5 2 0 3 4
*) Beskattade endast för. förmögenhet. —  T a x e d  o n  p r o p e r t y  o n l y .
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! T a u l u  1 4 .  J a t k .)  * . ( T a b e ll  1 4 .  F o r t s . )
T uloluokka 
Inkom stklass 
Income class
M ilj. m k  —  Mill, mk
K o k o  m aa —  H ela riket 
Whole country
K aupu ngit ja  kauppalat 
Städer och  köpingar 
Towns and market towns
Maalaiskunnat —  L andskom m uner 
Rural communes
Luku
Á ntal
Number
V erotettu
tulo
B eskattad 
inkom st 
Taxed 
income 
M ilj. mk, 
Mill, mk
V erotettu  
om aisuus 
B eskattad 
förm ögen- 
het 
Taxed 
property 
M ilj. m k 
Mill, mk
Luku 
A ntal 
Number,
V erotettu
tulo
B eskattad 
inkom st 
Taxed 
income 
M ilj. m k 
Mill, mk
V erotettu  
om aisuus 
B eskattad 
förm ögen- 
het 
Taxed 
property 
M ilj. m k 
Mill, mk
Luku
A ntal
Number
V erotettu
tulo
B eskattad 
inkom st 
Taxed. 
income 
M ilj. m k 
Mill, mk
V erotettu
• om aisuus
* B eskattad  
förm ögen -
het 
Taxed 
property 
M ilj. m k 
MiU. mk
O s u u s k u n n a t  — A n d e ls ia g  — Co-operative societies
—  0 . 2 .................... 8 0 4 8 9 7 8 5 1 2 6 13 •264 6 7 8 7 6 5 2 1
' 0 .3 —  0 . 5 ....... 2 0 1 8.8 6 6 7 2 8 12 1 0 8 1 7 3 7 6 5 5 9
0 .6 — • 0 . 9 .................... 1 6 0 1 2 4 8 1 4 1 9 1 4 8 0 1 4 1 1 1 0 7 3 4
1 .0 —  1 . 9 .................... 1 9 8 2 8 1 1 7 5 3 2 9 4 2 3 3 7 1 6 9 2 3 9 1 4 1 6
2 .0 —  3 . 9 _______ 1 4 5 4 0 6 1 9 3 3 2 6 7 3 3 3 9 1 1 9 3 3 3 1 5 9 4
4 .0 —  5 . 9 .................... 46 2 2 0 9 4 8 2 0 1 0 0 3 9 7 26 1 2 0 5 5 1
6 .0 —  9 . 9 . . - .............. 31 2 4 0 1 2 4 5 1 9 1 5 4 8 0 2 12 8 6 4 4 3
1 0 . o—  1 9 . 9 .................... 31 4 4 4 2 1 4 4 2 9 4 1 8 2  0 5 6 2 2 6 8 8
2 0 .0 —  3 9 .9  .................... 13 3 5 2 1 7 1 6 1 3 3 5 2 1 7 1 6 — — —
4 0 . o—  9 9 . 9 .............. — — . - — . - — ’ - -■ —
1 0 0 .0 — 1 9 9 .9  ....... 3 4 8 2 2 8 3 5 3 4 8 2 2  8 3 5 — — —
2 0 0 .0 — 3 9 9 .9  . ..... 1 3 3 1 9 3 9 1 3 3 1 9 3 9 . — — —
4 0 0 . o—  .......... 2 1 2 9 0 6  5 1 7 . 2 1 2 9 0 6  5 1 7 — — —
Y h l .  —  S : m a '—  Total 1 6 3 5 4  3 4 7 2 2  2 9 6 3 1 5 3  2 8 1 1 6  3 9 0 1 3 2 0 1 0 6 6 5  9 0 6
V a in  o m a is u u d e s t a
v e r o t e t u t  *) ......'. 2 2 7 6 3 5 6 2 2 9 1 1 6 5 3 4 4
■ S ä ä s tö p a n k it ,  v a k u u t u s -  y m . la it o k s e t s e k ä  ta lo u d e l l i s e t  y h d is ty k s e t  —  S p a r b a n k e r , ö m s e s id ig a
fö r s ä k r in g s -  o c h  ö v r ig a  a n s ta lt e r  s a m t  e k o n o m is k a  f ö r e n in g a r
Savings hanks, insurance and other companies, economic organisations
—  0 . 2 ......................... 3 4 2 4 5 2 9 0 2 8 3 2 4 8 3 1 4 4 2 4 2
0 .3 —  0 . 5 ......................... 1 0 2 4 4 5 3 12 5 4 4 9 0 3 9 9
0 .6 —  0 .9  . : .................... 3 7 2 7 15 5 3 7 3 2 2 4 8
1 .0 —  1 . 9 ...................... .. .3 3 4 3 2 1 2 1 3 17 2 0 6 2 0 26 6
2 .0 —  3 . 9 ......................... 15 4 0 3 0 0 1 3 3 5 3 0 0 2 5 —
4 .0 —  5 . 9 ......................... 4 1 8 2 5 4 18 25 — — —
6 .0 —  9 . 9 ......................... 9 6 7 1 9 9 9 6 7 1 9 9 — — —
1 0 .0 — 1 9 . 9 ......................... • 4 hi 2 7 4 4 5 7 2 7 4 — — —
2 0 .0 — 3 9 .9  ......................... 4 1 0 0 2 6 7 4 1 0 0 2 6 7 — . - —
4 0 . o— 9 9 . 9 ......................... 1 6 4 1 9 8 6 1 6 4 1 9 8 6 — — —
Yht. —  S :m a —  Total 551 505 3 621 93 369 3 556 458 136 65
V a in  o m a is u u d e s t a
v e r o t e t u t  * ) ...... 3 0 4 6 4 19 4 5 8 11 ■ 6
Säätiöt, aatteelliset yhdistykset y. m . —  Stiftelser, ideella föreningar m . fl.
Foundations, non-profit-making organisations etc.
—  0 . 2 ......... 1 4 2 1 4 2 2 5 1 0 6 11 1 8 3 3 6 3 4 2
0 .3 —  0 . 5 ......... 3 3 15 2 0 3 2 5 12 1 9 2 8 3 11
0 .6 —  0 . 9 ......... 14 11 8 4 13 ' 1 0 8 3 1 . 1 1
1 .0 —  1 . 9 ......... * 8 12 1 6 0 7 11 1 6 0 1 1 0
2 .0—  3 . 9 ......... — — ■ - — — — — — —
4 .0 —  5 . 9 ......................... 4 19 7 0 4 19 70 — — —
6 .o —  9 . 9 ...................... '. . ■ 1 9 19 1 9 Í 9 — — —
1 0 .0 — 1 9 . 9 ......................... -: — — — — — — — —
2 0 .0 — 3 9 .9  ....................-.. 1 3 1 21 . 1 3 1 21 — — —
Y ht. —  S :m a —  Total 203 111 782 157 103 728 46 8 - 54
V a in  o m a is u u d e s t a
v e r o t e t u t * ) ................. - 71 2 9 1 6 2 2 8 2 9 9.
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T au lu  15. V erote tu t yh te isöt ryh m itelty in ä  yritysm uodon  ja  om aisuuden  suuruuden m ukaan. 
T ah ell 15. B eskattade sam m an slu tn ingar fördelade enligt före ta gs form  o ch  förm ögenh eten s storlek .
T a b le  1 5 .  T a x e d  c o r p o r a tio n s  g r o u p e d  b y  t y p e  o f  e n te rp r ise  a n d  s iz e  o f  p r o p e r ty .
O m aisuusluokka 
F örm ögenhetsklass 
, P r o p e r t y  c l o s s
M ilj. m k — M  U I .  m k
K o k o  maa, —  H ela  riket 
W h o l e  c o u n t r y
K aupu ngit ja  kauppalat 
Städer och  köpingar 
T o w n s  a n d  m a r k e t  t o w m
M aalaiskunnat —  Landskom m uner 
R u r a l  c o m m u n e s
L u ku
A ntal
N u m b e r
V erotettu  
om aisuus 
B eskattad 
förm ogen - 
het 
T a x e d  
p r o p e r t y  
M ilj. m k 
M i l l ,  m k
V erotettu
tu lo
B eskattad 
inkom st 
T a x e d  
i n c o m e  
M ilj. m k • 
M i l l ,  m k
Luku
A ntal
N u m b e r
V erotettu  
om aisuus 
B eskattad 
förm ögen- 
het 
T a x e d  
p r o p e r t y  
M ilj. m k 
M i l l ,  m k
V erotettu
tulo
B eskattad 
inkom st 
T a x e d  
i n c o m e  
M ilj. m k 
M i l l ,  m k
Luku
A ntal
N u m b e r
V erotettu  
om aisuus 
B eskattad 
förm ögen- 
het 
T a x e d  
p r o p e r t y  
M ilj. m k 
M i l l ,  m k
V erotettu
tulo
B eskattad 
inkom st 
T a x e d  
i n c o m e  
M ilj. m k 
M i U .  m k
K a ik k i  y h te is ö t  —  A lla  s a m m a n s lu tn in g a r  —  All corporations
0 .1 —  0 .4  ............ 2  1 4 7 6 3 4 2 0 0 1 6 6 9 4 8 9 1 5 3 4 7 8 1 4 5 4 7
0 .5 —  0 . 9 ' ............ 3  1 3 1 2  1 3 4 7 0 8 2 2 5 3 1 5 3 0 5 7 5 8 7 8 6 0 4 1 3 3
1 .0 —  1 .9  ............ 3  3 8 9 4  6 9 7 1 3 4 2 2 4 2 5 3  3 7 8 . 1 0 5 7 9 6 4 1 3 1 9 2 8 5
2 .0 —  3 . 9 ............ 3  0 6 1 8  5 9 1 2  0 3 2 2 2 0 4 6  2 2 0 1 6 3 9 8 5 7 2  3 7 1 3 9 3
4 .o —  5 .9  ............ 1 4 4 4 7 0 1 4 1 6 3 4 1 1 1 2 5  4 0 8 1 3 5 0 3 3 2 1 6 0 6 ' 2 8 4
6 .o —  9 .9  ............ 1 4 9 5 1 1 5 9 4 2  3 6 6 1 1 3 3 8  8 0 1 1 9 0 9 3 6 2 2  7 9 3 4 5 7
1 0 . o —  1 9 .9  ....... 1 8 5 0 2 6  2 5 1 3  5 2 5 1 5 5 0 2 2  1 5 5 2  9 3 3 3 0 0 4  0 9 6 5 9 2
2 0 . o —  3 9 .9  ............ 1 1 6 9 3 2  4 6 7 3  9 5 9 1 0 4 3 2 9  0 4 1 3  4 3 5 1 2 6 3  4 2 6 5 2 4
4 0 . o —  5 9 .9  ............ 3 3 1 1 6  2 4 9 1 9 4 8 2 9 3 1 4  4 0 3 1 7 6 1 3 8 1 8 4 6 1 8 7
6 0 . o —  9 9 .9  ............ 2 4 4 1 8  6 4 3 2  7 5 8 2 2 6 1 7  2 9 8 2  5 3 9 1 8 1 3 4 5 2 1 9
1 0 0 .0 — 1 9 9 .9  ............ 1 5 9 2 1  7 6 0 . 3 1 5 6 1 3 5 1 8  4 3 3 2  8 4 9 2 4 3  3 2 7 3 0 7
2 0 0 .0 — 3 9 9 .9  ............ 7 3 2 0  3 9 1 3  3 2 5 61 1 7  2 6 0 2  9 6 0 12 3 1 3 1 3 6 5
4 0 0 . o — 9 9 9 .9  ............ 4 3 2 4  4 4 4 3  1 2 3 3 4 1 9  3 7 2 2  4 8 9 9 5  0 7 2 6 3 4
1  0 0 0 . o — ................ 5 4 1 7 6  4 4 5 3 5  5 2 5 47 1 4 2  8 2 7 3 2  6 0 3 7 3 3  6 1 8 . 2  9 2 2
Y h t .  —  S :m a  —  Total 1 8  5 9 0 3 7 1  3 1 4 6 5  6 0 1 1 4 1 8 5 3 0 6  6 1 5 5 8  2 5 2 4  4 0 5 6 4  6 9 9 7 3 4 9
V a in  tu lo is ta  v e r o -
t e tu t  * ) ................ 2  6 1 0 1 4 7 7 1 4 5 8 1 0 7 4 1 1 5 2 4 0 3
A v o i m e t ,  k o m m a n d i i t t i -  j a  la iv a n is ä n n is t ö y h t iö t —  Ö p p n a , k o m m a n d i t - o c h  r e d e r ib o ia g
Registered partnerships and shipping companies
0 .5 —  0 .9  ............ 5 7 6 4 0 6 2 2 0 4 0 1 2 8 1 1 7 4 1 7 5 1 2 5 4 6
1 .0 —  1 . 9 ........... 6 4 7 8 8 5 3 7 7 3 8 8 5 3 0 2 7 4 2 5 9 3 5 5 1 0 3
2 . o —  3 .9  ............ 4 2 2 1 1 6 8 3 5 6 2 4 6 6 7 9 2 6 1 1 7 6 4 8 9 9 5
4 . o —  5 . 9 ............ 1 2 8 6 2 0 1 9 2 8 1 3 9 1 1 5 3 4 7 2 2 9 3 9
6 . o —  9 . 9 ........... 8 4 6 3 2 2 2 6 5 8 4 4 6 1 8 9 2 6 1 8 6 3 7
1 0 . o —  1 9 . 9 ............' 7 1 9 6 5 1 8 5 5 5 7 4 9 1 6 1 1 6 2 1 6 2 4
■20. o—■ 3 9 .9  ........... 2 9 7 9 0 1 1 1 2 4 6 5 9 9 7 5 1 3 1 1 4
4 0 . o—  5 9 .9  ............ 12 5 6 4 4 4 6 2 8 9 21 6 2 7 5 2 3
6 0 . o—  9 9 .9  ........... 4 3 1 3 3 3 3 2 2 2 18 1 91 1 5
1 0 0 .0 — 1 9 9 .9  ....... 5 7 5 9 1 3 8 4 6 2 4 1 3 1 1 1 3 5 7-
2 0 0 .0 — 3 9 9 .9  ....... 3 7 6 6 1 1 2 1 3 3 5 7 7 2 4 3 1 3 5
4 0 0 . o—9 9 9 .9  ....... 1 5 9 8 6 7 1 5 9 8 6 7 — — —
1  0 0 0 .0 — .............. 1 1 7 7 0 5 6 1 1 7 7 0 5 6 — — —
Y h t. — S :m a — Total 1 9 8 3 10 230 2 1 1 7 1 2 6 9 7 573 1 6 7 9 714 2 663 438
V a in  tu lo is ta  v e r o -
t e t u t  .............. 9 6 6 ' 4 7 5 7 4 7 3 9 7 2 1 9 * 7 8
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Joint stock companies
0 .1 —  0 .4  ............ 1 9 0 7 5 6 3 1 7 3 1 6 0 2 4 7 0 1 4 8 3 0 5 9 3 2 5
0 .5 — 0 .9  ............ 2  3 0 8 1 5 5 9 4 5 9 1 7 7 4 1 1 9 5 3 9 0 5 3 4 3 6 4 6 9
1 .0 — 1 .9  ....... 2  4 7 3 3  4 3 6 9 1 2 1 9 5 1 2  7 2 5 7 6 6 5 2 2 7 1 1 1 4 6
2 .0 — 3 .9  ............ 2  3 3 8 6  5 7 7 1 5 5 5 1 8 6 8 5  2 8 7 1 3 4 8 4 7 0 1 2 9 0 2 0 7
4.o— 5 .9  .......... 1 1 4 5 5  5 5 3 1 3 0 0 9 8 5 4  7 9 1 1 1 5 7 1 6 0 '7 6 2 1 4 3
6.o— 9 .9  .......... 1 2 1 1 9  3 9 0 1 8 8 4 1 0 3 1 8  0 0 6 1 6 7 5 1 8 0 1 3 8 4 2 0 9
1 0 .ö— 1 9 .9  .......... 1 5 8 5 2 2  6 1 7 2  9 4 2 1 4 3 5 2 0  5 8 9 2  6 5 0 1 5 0 2  0 2 8 2 9 2
2 0 . o— 3 9 .9  ............ 1 0 3 6 2 8  8 3 2 3  3 3 9 9 6 7 2 6  8 7 5 3  0 2 7 6 9 1 9 5 7 3 1 2
4 0 . o— 6 9 .9  ............ 2 8 8 1 4 1 2 7 1 6 6 5 2 6 0 12  7 5 2 1 5 3 3 2 8 1 3 7 5 ' 1 3 2
6 0 . o— 9 9 .9  ........... 2 1 7 1 6  5 5 5 2  4 8 8 2 0 2 15  4 4 9 2  2 9 8 15 1 1 0 6 1 9 0
1 0 0 .0 — 1 9 9 .9  ............ 1 3 8 1 8  7 0 7 2  6 9 5 1 1 5 15  5 1 5 2  3 9 5 2 3 3  1 9 2 3 0 0
2 0 0 . o—3 9 9 .9  ............ 66 1 8  4 4 0 3  0 0 6 5 6 15  7 4 0 ' 2  6 7 6 1 0 2  7 0 0 3 3 0
4 0 0 . o—999.9 ....... 4 0 2 2  1 7 5 2  5 4 4 31 17  1 0 3 1 9 1 0 9 5  0 7 2 6 3 4
1 000. o— ................ 4 9 1 6 4  4 5 8 3 3  9 5 7 4 2 1 3 0  8 4 0 3 1  0 3 5 7 3 3  6 1 8 2  9 2 2
Yht. —  S:m a — Total 14 801 332  989 58 9 1 9 12 319 277 337 53 008 2 482 55 652 5 9 Í1
V a in  tu lo is ta  v e r o -
t e t u t 1) ..................... 7 3 3 6 0 4 6 0 0 4 8 9 1 3 3 ‘ 1 1 5
1) Beskattade endast för jnkojnst, —* T a x e d  o n  i n c o m e  o n l y .
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( T a u l u  1 5 . J a t k .)  ( T a b e l l  1 5 .  F o r t s . )
Om aisuusluokka 
Förm ögenhetsklass 
P r o p e r t y  c la s s
M ilj. m k  —  M i l l .  m k
K o k o  m aa —  H ela rikefc 
W h o l e  c o u n tr y
K aupu ngit ja  kauppalat 
Städer och  köpingar 
T o w n s  a n d  m a r k e t  t o w n s
M aalaiskunnat —  L andskom m uner 
R u r a l  c o m m u n e s
L uku 
A ntal 1 
N u m b e r
V erotettu  
om aisuus 
B eskattad 
förm ögen- 
het 
T a x e d  
p r o p e r t y  
M ilj. m k 
M i l l ,  m k
V erotettu
tulo
B eskattad 
inkom st 
T a x e d  
i n c o m e  
M ilj. m k 
M i l l ,  m k
L uku
A ntal
N u m b e r
V erotettu* 
om aisuus 
B eskattad 
förm ögen- 
het 
T a x e d  
p r o p e r t y  
M ilj. m k 
M i l l ,  m k
V erotettu
tulo
B eskattad 
inkom st 
T a x e d  
i n c o m e  
M ilj. ,m k  
M i l l ,  m k
L uku
A ntal
N u m b e r
V erotettu  
om aisuus 
B eskattad  
förm ögen - , 
• x /  het 
T a x e d  
p r o p e r t y  
M ilj. m k 
M i l l .  m k
V erotettu
tulo
B eskattad  
inkom st 
T a x e d  
i n c o m e  
M ilj. m k 
M i l l ,  m k
•
O s u u s k u n n a t  — A n d e ls la g  — Co-operative societies
0 .1 —  0 .4  ........... 1 5 1 - 45 1 3 2 5 7 2 1 2 6 3 8 i i
0 .5 —  0 .9  ........... 1 6 0 111 1 7 27 20 5 1 3 3 9 1 12
1 .0 —  1 .9  ........... 200 2 8 4 3 8 4 9 72 10 1 51 212 28
2 .0 —  3 .9  ........... 2 5 6 7 2 2 1 0 5 57 1 6 0 1 8 1 9 9 5 6 2 • 8 7
4 .o — ■ 5 .9  ........... 1 4 4 7 0 7 121 20 9 6 1 9 1 2 4 6 1 1 102
6.0 —  9 .9  _______ 1 8 2 1 4 3 2 2 3 4 27 2 1 6 2 3 1 5 5 1 2 1 6 211
1 0 . o— ■ 1 9 .9  . . . . . 1 6 9 2 3 4 1 3 6 0 3 6 5 0 3 8 4 1 3 3 1 8 3 8 2 7 6
2 0 .o —  3 9 .9  ........... 8 5 2 3 4 2 4 3 9 3 3 1 0 0 4 2 4 1 5 2 1 3 3 8 1 9 8
4 0 . o—  5 9 .9  ........... 22 1 0 9 1 1 9 2 18 8 9 5 1 6 0 4 1 9 6 3 2
6 0 . o— ■ 9 9 .9  ........... 1 6 1 2 5 3 2 1 6 1 4 1 1 0 5 202 2 ' 1 4 8 . 1 4
1 0 0 .0 — 1 9 9 .9  ........... 12 1 7 1 9 .2 9 2 12 1 7 1 9 2 9 2 , — ---- ‘ ' ----
2 0 0 .0 — 3 9 9 .9  ........... . 3 9 8 2 ' 1 8 4 3 9 8 2 1 8 4 — — —
4 0 0 . o — 9 9 9 .9 .............. 2 1 6 7 1 5 1 2 2 1 6 7 1 5 1 2 — — —
1 0 0 0 . o — ......................... 3 8 2 3 1 1 4 48 . 3 8 2 3 1 1 4 4 8 — — —
Y h t . —  S :m a  —  To tai 1 4 0 5 22 931 4 1 7 1 326 16 681 3 200 1 0 7 9 6 250 971
Vain tuloista vero-
tetut 1) ...................... 4 5 7 1 7 6 51 8 1 4 0 6 . 9 5
S ä ä s tö p a n k it , v a k u u t u s -  y m . la it o k s e t s e k ä  t a lo u d e l l is e t  y h d is ty k s e t  —  S p a r b a n k e r , ö m s e s id ig a
f ö r s ä k r in g s -  o o h  ö v r ig a  a n s ta lt e r  s a m t  e k o n o m is k a  fö r e n in g a r
Savings banks, insurance and other companies, economic organisations
0 .1 —  0 .4  ........... 4 7 1 3 9 9 2 0 38 11 9
0 .5 —  0 .9  ........... 2 6 1 8 5 2 2 1 2 4 16 4
1 .0 —  .1 .9  ........... 2 8 3 6 8 5 7 1 2 3 2 9 7
2 .o —  3 .9  ........... 9 2 5 4 3 10 1 6 15 3
4 .o — ■ 5 .9  ........... 8 4 1 6 8 - 4 1 6 — -^--- —
6.o —  9 .9  ........... 9 7 4 . 19 9 7 4 19 — — —
1 0 .0 — 1 9 .9  ........... 10 1 2 9 23 10 12.9 . 2 3 - ■ ----- — —
2 0 .o —  3 9 .9  . . . . . 11 2 9 7 33 11 2 9 7 33 — —
4 0 .o — • 5 9 .9  ........... 8 4 1 0 4 3 8 4 1 0 4 3 _ _ .
6 0 . o—  9 9 . 9 .............. . 6 . 4 4 4 20 6 4 4 4 20 — ’ ---- —
1 0 0 .0 — 1 9 9 .9  ........... 3 4 0 9 3 1 3 4 0 9 31 ---- . — ■----
2 0 0 .0 — 3 9 9 .9  ........... 1 2 0 3 2 3 1 2 0 3 ' 2 3 •---- — —
4 0 0 . o— 9 9 9 .9  ........... — — — — ----- — — — —
1 0 0 0 . o— ...................... .. 1 . 1 9 8 6 6 4 1 1 9 8 6 6 4 — —
Y h t . —  S :m a  —  Total 167 4 085 288 76 4 014 265 91 71 23
Vain tuloista vero-
tetut *) ........... ............. 4 1 4 2 1 7 3 6 1 0 4 3 7 8 - 1 1 3
S ä ä t iö t ,  a a t t e e l lis e t  y h d is ty k s e t  y m . —  S t i ft e ls e r , id e e lla  fö r e n in g a r  m . II.
Foundations, non-profit-making organisations etc. .
0.1—  0 . 4 ................. 4 2 13 5 ! 33 10 3 9 3 »  2
0 .5 —  0 . 9 ................. 6 1 4 0 7 4 9 3 2 5 12 8 2
1.0—  1 . 9 ................. 41 66 7 3 2 4 4 6 9 12 1
2 .0 —  3 . 9 ................. 3 6 - 9 9 12 3 0 8 4 11 6 1 5 1
4 .o —  5 . 9 ................. 19 9 3 15 18 8 9 1 5 . 1 4 ----  .
6. o —  9 . o ................. 9 66 3 8 5 9 3 1 7 —
1 0 . o —  1 9 . 9 ................. 15 1 9 9 15 1 4 1 8 5 1 5 1 1 4 —
2 0 . o —  3 9 . 9 ................. 8 2 0 6 37 8 2 0 6 3 7 — —
4 0 . o—  5 9 . 9 ................. 1 5 7 4 1 5 7 4 — — ■----
6 0 .o — ■ 9 9 .9  . . . . . . . 1 ■ 7 8 1 1 7 8 1 — — ■----
1 0 0 . o— 1 9 9 . 9 ................. 1 1 6 6 — 1 1 6 6 — — — . _
Y h t . —  S :m a  —  Total 234 1 0 7 3 106 1 9 5 1 0 1 0 100 39 - 63 6
Vain tuloista vero-
tetutx) .................... 4 0 5 2 4 3 1 6 2
